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TEIEGEAIASJOE EL CABLE 
ú m m PARTICULAR 
DEL 
Diario de la Marina 
D E L J U E V E S 
Madrid, Marzo 24 
LA INFANTA ISABEL 
La Infanta Isabel saldrá para Bue-
nos Aires, representando á España 
en las totas del Centenario de la 
Independencia die la República Ar-
g-entina, á bordo del vapor "Alfonso 
X I I , " sirviéndole die escolta el acora-
zado "Emperador Carlos V " y el cru-
cero "Rio de la Plata." 
iOONTRA LA AmiEMDATARIA 
DE TABACOS 
"La Veu de Catalunya," periódico 
de Barcelona, publica un violento ar-
tículo contra la "Comipañía Arrenda-i 
taria de Tabacos," consideránídola 
culpable de que todavía no haya po-
dido verificarse el tratado de comer-
cio entre España y la República de 
Cuba. 
El artículo de " L a Veu" por su to-' 
no agresivo y les cargos que formula, i 
está siendo muy cementado. 
CREDITO AGRICOLA 
La "Gaceta" de hoy publica un: 
Real Decreto creando Cajas de crédi- j 
to agrícola. 
Esta resolución ministerial está 
sderdo muy aplaudida, principal-
mente en Galicia, Asturias y otras 
regiones agrícolas, donde la usura 
venía haciendo estériles los afanes yj 
esíuerzcs de ios labradores. , 
ídOMISION SEVILLANA 
Una numerosa comisión compuesta 
(U Elementes importantes del comer-
cio y la industria de Sevilla, ha lle-
ga do á Madrid con objeto de practi-
"car gGstiones que se relacionan con la 
Exposición Ibero-Americana que se 
preyecta celebrar en aquella capital. 
La comisión sevillana visitó al En-
caT^ñdo de Cuba, interesando el con-! 
curso de esa República en aquel 
Certamen. 
ÍRIBÜXION POPULAR 
Se ha celebrado en esta Corte una 
numerosa reunión popular protestan-
tando conitra la carestía de la carne. 
En el "meeting" se pronunciaron 
discursos abogando por la rebaja de 
derechos en la introducción en Espa-
ña de ganado argentino. 
EOS ALTOCSÍMAS 
Han salido para Melilla caracteri-
zadas personas meras acompañando 
al Gobernador de la plaza de Alhuce-
mas para desde allí dirigirse á Ma-
drid. 
Traen el propósito de gestionar del 
Gobierno dletermtnadas rebajas en 
loe derechos de introduoción de mer-
cancías nacionales, favoreciendo el 
comercio de España en aquel terri-
torio. 
MiQNTJMENTO A CERVANTES 
E l Ministro de Instnioción Pública 
y Bellas Artes tiene en estudio la 
erección de un grandioso monumento 
en memoria de Cervantes. 
SEMANA SANTA 
Se han celebrado con el esplendor 
de costumbre en todas las iglesias de 
Madrid, los oficios del Jueves Santo. 
A la Catedral asistió el Ayunta-
miento en Corporación; á las Calatra-
vas los capítulos de las Ordenes Mi-
litares Calatrava, Alcántara y Mon-
tesa; al templo die las Monjas Comen-
dadoras, los Caballeros de Santiago; 
y á la parroquial de San Ginés, los 
Caballeros de Jerusalen. 
Los oficios divinos en la Capilla 
Real revistieron la grandiosa solem-
nidad de costumbre. 
LA REINA AMELIA 
Ha emprendido viaje para Villa-i 
manrique, provincia de Sevilla, la¡ 
Reina Amelia de Portugal. 
GONZALEZ BESADA 
" L a Correspondencia de España" 
inserta una carta que le dirige don 
Augusto González Besada, Ministro 
de Hacienda en el último gabinete 
j oonservador, renunciando á la presen-
tación de su candidatura para Dipu-
; tado á Cortes por Zaragoza. 
D E L V I E R N E S 
Madrid, Marzo 25. 
MÍHDALLA CONMEMORATIVA 
E l "Diario Oficial del Ministerio 
de la Guerra" publica un Real De-
creto creando una Medalla conmemo-
rativa de la guerra de Marruecos de 
1909. 
VIERNES SANTO 
Todos los templos de Madrid se han 
visto extraordinariamente concurri-
dos con motivo de las ceremonias reli-
gioeas del día. 
En el acto de la Adoración de la 
Cruz en la Capilla Real, Don Alfonso 
concedió indulto die pena capital á 
veinte y tres reos que habían sido 
oendenados per los tribunales civi-
les. 
GRAVE COLISION 
En VaJencía y con motivo de la so-
lemr4r?acl d:l día, produjese una co-
lisión entre católicos y librepensado-
res que asumió desde los primeros 
instantes un carácter grave. 
E l choque lo motivó el cumpli-
m.ierito de un acuerdo del Ayunta-
miento autorizando la circulación de 
carruajes el Jueves y el Viernes San-
tos. 
Varios grupos en actitud tumultua-
ria recorrieron las calles de Valencia 
penetrando en las tahonas y obli-
gando á los operarios á abandonar el 
trabajo. 
Se han practicade bastantes deten-
ciones. Los grupos fueron disueltos 
á viva fuerza por la policía, resultan-
do numerosos contusos. 
HE .REGRESO 
Procedente de Tetuán ha regresa-
do á Ceuta el Presidente de la Cáma-
ra de Comercio de Zaragoza, don Ba-
silio Paraíso. 
Según hizo público á su llegada, la 
excursión no ha resultado infructuo-
sa para la extensión comercial de 
España en Marruecos. 
EXPLOSION DE UN POLVORIN 
Comunioan de Tánger que en las 
afueras de aquella ciudad ha hecho 
explosión un polvorín, ocasionando 
seis muertos y numerosos heridos. 
D E I 
Madrid, Marzo 26. 
(LOS iSUCIESOS DE VALENCIA 
Continúa la excitación producida 
en Valencia con motivo del choque 
de ayer entre católicos y librepensa-
dores. 
Nuevamente los bandos conten-
dientes se agredieron distintas veces, 
dándose cargas por la policía y Guar-
dia Civil de Caballería para restable-
cer el orden. 
Son numerosos los heridos y contu-
sos y se han verificado muchas de-
tenciones de alborotadores. 
Un grupo apedreó el Círculo de "La 
Juventud Carlista,' ' organizándose 
luego una manifestación á cuyo fren-
te figuraban los Diputados á Cortea 
Soriano y Azzati, en la cual se calcula 
que figniraban más de cinco mil per-
sonas. 
Disuelta la manifestación en las 
primeras horas de la noche, se cele-
bró más tarde un meeting de libre-
pensadores, donde se pronunciaron 
discurses de tonos violentos. 
Aunque el orden fué restablecida 
la excitación continúa y témense nue-
vas colisiones. 
Las autoridades adoptan enérgi-
cas medidas para evitar la repetíck.i 
i de los sucesos. 
A ATOO 
Ka llegado á Vigo, con objeto de 
i visitar la escuadra inglesa del Canal 
de la Mancha, surta en aquel puerto, 
¡41 Embajador de Inglaterra. 
Según ñas comunica el Cable. La ^ 
Veu de Catalunya echa á la Compañía 
Arrendataria de Tabacos la culpa de i 
I 
que no se haya celebrado aún el trata-¡ 
do de comercio con Cuba. 
, . i 
Y a nuestro juicio no tiene razón el! 
periódico catalán; porque el sacrificioj 
de parte de los derechos de la Arren-
dataria ya había sido acordado en 
Consejo de Ministros durante el man-
do del señor Moret. 
Y Canalejas, no sólo no se oponía I 
al tratado, cuando hace unos cuatro' 
meses le habló del asunto el Director 
del Diario de la Marina, sino que se 
ofreció á presentar una interpelación | 
en el Congreso, si era necesario, en pro 
del convenio comercial. 
Por otro lado, la Compañía Arren-
dataria, como manifestaba también al 
que estas líneas escribe el Director de 
la misma, señor Echegaray, sólo tiene 
un cinco por ciento de recaudación en 
la venta del tabaco y, por consiguien-
te, el que, si acaso, habría de poner di-
ficultades sería el Estado y no la Com-
pañía referida. 
El retraso del tratado con Cuba no 
es probable, por todas estas razones, I 
que se deba ni á la Arrendataria ni al| 
Gobierno español, sino más bien al Go-' 
bierno cubano que se empeñó en que el i 
tratado se hiciera aquí y ahora, porj 
lo visto, no tiene ó no demuestra tener ! 
prisa alguna en que se celebre cuanto i 
antes. 
La Arrendataria y el Gobierno espa- j 
ñol claro está que no tienen gran inte-
rés en activar este asunto; ellos dis-
frutan de una situación privilegiada; 
que ha de sufrir más ó menos con el 
tratado, España exporta á Cuba pro-
ductos por valor de unos ocho millones 
de pesos. Y Cuba no exporta é Espa-
ña más que un millón escaso. La ren-
ta del tabaco es la más saneada que 
tiene la madre patria; y p_ara pactar 
con Cuba habría necesidad de sacrifi-
carla en más ó en menos. Es, por tan-
to, el statu quo lo que más conviene, á 
España. Y así se explica que allí no 
tengan prisa alguna. 
Lo que no tiene tan fácil explicación 
es que el Gobierno de Cuba deje pa-
sar días y meses sin procurar, por su 
parte, la pronta resolución de un asun-
to tan importante para este país y es-
pecialmente para la producción y la 
industria tabacaleras como el convenio 
comercial con España. 
Apúranse los catalanes y hacen gra-
ves cargos á la Arrendataria, á nues-
tro juicio sin razón, sólo por temor de 
perder este mercado, y nosotros, ó me-
jor dicho, el Gojierno y las Cámaras 
cubanas están tan tranquilos como si 
con ellos no fuera, como si la produc-
ción y la industria del tabaco se en-
contrasen disfrutando una era de pros-
peridad incomparable y no atravesan-j 
do, como atraviesan en realidad, una 
prolongada y terrible crisis. 
¡ Y había quien creía que el gobierno I 
de Cuba había dado al Director del 
Diario de la Marina el oro y el moro, 
para que fuese á preparar el tratado 
con España! ¡ Si se lo hemos prepara-
do de balde y por dejadez ó por igno-
rancia ó por lo que quiera que sea, to-
do parece haber sido inútil! 
EL GASINO M O L í 
E L I M O DE L i l i M i " 
El jueves, á las diez de la mañana, 
tuvimos el gusto ele recibir en esta re-
dacción á una Comisión de la Junta 
Directiva, del Casino Español, com-
puesta de su Presidente don Manuel 
Santeiro; del Tesorero, don José Ma-
ría Vidal y de los vocales, don Ramón 
López y don José R, Fernández. 
El señor Santeiro manifestó al señor 
Rivero, que después de haber recibido 
la carta que publicamos el miércoles 
bajo el epígrafe de " E l Casino Espa-
ñol y el Diario de la Marina," había 
recibido otra del director de Cuba en 
la cual éste manifestaba que él, y no 
el señor Villaverde, era el responsable 
de cuanto se publicaba en aquel perió-
dico y que, después de oída la lectura 
de ambos documentos, la Directiva del 
Casino había acordado, por unanimi-
dad, nombrar una comisión que vinie-
se á suplicar ai Director del Diario 
desistiese de su propósito de darse de 
baja como socio de aquel. 
El señor Rivero contestó á la Comi-
sión que agradecía muchísimo la mues-
tra de consideración y de afecto que en 
aquel acto daba el Casino Español al 
Diario de la Marina; y añadió, que al 
-.-xribir y publicar la carta que moti-
vaba aquella honrosa visita, lo que 
principalmente se había propuesto era 
demostrar al país y en primer término 
á la colonia española, que si hasta en-
tonces se había callado ante la signifi-
cación que pudieran tener ciertos ac-
tos, no era porque, como vulgarmente 
se dice, "a l callar otorgase," sino por-
que, estando aquí el señor Altamira, 
no quería ni con palabras ni con he-
chos entorpecer su obra. 
"Realizado esto, siguió diciendo el 
señor Rivero, enterado el elemento es-
pañol, merced á mi carta, del efecto 
que me había producido la responsabi-
lidad moral que en ciertos hechos pu-
diera tener el Vicepresidente del Casi-
no, y asumida toda, absolutamente to-
da, la responsabilidad de aquellos ac-
tos por el director del periódico Ctiia, 
no veo inconveniente alguno en conti-
nuar siendo socio del Casino Espa-
ñol." 
Estas manifestaciones fueron recibi-
das con agrado por el señor Santeiro y 
por todos los individuos de la Comi-
sión, manifestando el señor Presidente 
del Casino que debía declarar, y con 
gusto lo hacía, que siempre había en-
contrado en el Director del Diario de 
la Marina la misma alteza de miras y 
el mismo espíritu conciliador. 
Y así terminó este incidente á satis-
facción de todos y quedando cada uno 
en el lugar que le corresponde. 
Desde Washington 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
22 de Marzo \ 
(Mr. Bwama Tumbo, ó sea, el Hono-
rable Teodoro Roosevelt, ex-Presiden-
¡ te de los Estados Unidos, Coronel, ca-
i zador, naturalista, historiador, etc., 
| sigue aseendiendo el Egipto. Un dia-
rio de Chicago, que está gastando uis, 
! dineral en el relato, al minuto, de ese 
i viaje, nos dice que el ilustre excursio-
nista escribe cuarenta cartas, todos 
los días, entre el almuerzo y el 
| " lunch;" cifra exagerada, puesta 
¡ que ahora Mr. Roosevelt, como no da 
: credenciales, no tiene que contestar 
' á los pretendientes. A (pesar de tanto 
"eipistolear," le sobra tiempo para 
i las conferencias con que amenaza á 
I 'Roana, París, Berlín y Londres; acaso, 
i también á Copenhague, si es que los 
1 daseses están de humor de soportar 
| americanos distinguidos, después da 
¡ lo que les sucedió con el Doctor Cook, 
el del polo Norte. Algo imporrn.Tiie 
j oeurrirá cuando Mr. Roosevelt visite 
i las Pirámides; en primer lugar, desde 
¡lo alto de ellas lo contemiplarán "cua-
1 renta y un" siglos; con lo que el Co-
I ron el les llevará una de las ventajas 
i á Bonnparte y á sus soldados, que se 
I contentaron con cuarenta. Y hay 
¡que temer que las pirámides, e',7iocio-
1 nadas, ó se desmoronen ó decidan 
I ingresar en el partido republicano. 
' A este no le vendría mal el refuer-
I zo, que podría servir para aplastar 
' á los disidentes y restablecer la dis-
| ciplina ; (porque sigue ¡habiendo disi-
dentes ó "insurgentes" y parecen 
dispuestos' á sesrnir dando que hacer 
á los "regulares" ó derechistas. Aun-
I que los disidentes, después de expul-
i sar de la 'Comisión de Reglamento al 
i Presidente de la Cámara Baja, Mr. 
¡ Cannon, se mostraron moderados al 
votar que éste conservara la Presiden-
I eia, Mr. Cannon los ha injuriado en 
un discurso en que les ha llamado 
" cobardes" y otras lindezas. Esto 
•personaje es un ejemplo más de los 
malos efectos de la omnipotencia;, se 
"ia ensoberbecido, y su falta de tacto 
está agravando las divisiones que 
trabajan á su partido. 
Se trata de divisiones profundas, 
como expuse en otra carta, y en las 
que juegan ideas y hasta algo de re-
gionalismo. El Oeste izquierdista con-
tra el Este derechista.—y no mera-
mente de rivalidades y ambiciones 
personales. El partido está viejo y 
gastado, porque ha gobernado de-
masiado tiempo— desde el año no-
venta y siete—y se ha mantenido en 
el poder, no tanto por sus méritos y 
virtudes, como por sus ihabilidades y 
cuquerías y por los errores de su ad-
versario, .Siendo, en cierto sentido, 
^ . P A R T A G A S . ^ , 
de Cif uentes Fernández y C*. 
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Gabinete montado con apa-
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Reconocimiento de la vista 
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mi ipsuptidio comeTraidor, "bajo la in-
flueD'cia del Presidente [Roo«eTelt y 
pao-a fines electorales, hizo polítiea 
reformista y anti-capitalística, adop-
tamdo algunas de las novedades pro-
puestas por los demócratas. Los re-
pn^licanos izquierdistas han tomado1 
eso al pie de la letra; se to figura-
do, que, realmente, el partido se 
transformaba y que venía un verda-
dero "avatar." Ahora tropiezan con 
la resistencia de la deredha, y se lla-
man á engaño. 
Bien (mirado, hay dos ¡partidos re-
fpu!blioanos; y si los disidentes pu-
diesen más que los derechistas y se 
íupod'erasen de los organismos repu-
Wicanos, habría dos partidos demo-
cráticos; porque entre la tendencia 
radical y anti-caip-italístiea y algo an-
tiproteccionista de la izquierda y lo 
que es y significa el ,partido demo-
crático, abenas existe diferencia. 
iSituación irregular y llena de per-
turbación, traída por la falta de sin-
ceridad y por el afán de conservar el 
poder á toda costa, "omnia pro dc-
minationc;" y situación debida, prin-
cipalmente, á la política embrollona, 
aventurera y teatral del anterior Pre-
sidente, Mr. Roosevelt. Las travesu-
ras de éste, acaso las pague su suce-
sor, Mr. Taft, que corre peligro de no 
ser reelegido, si los demócratas saben 
maniobrar con alguna habilidad. 
La .guerra intestina debilita al par-
tido republicano; y el estado general 
del país lo desacredita. Así, como 
antes, los republicanos so adjudica-
¡ban la gloria de las prosperidades, es 
Ajusto que ahora carguen con la culpa 
del malestar. No toda es de ellos; 
pero lo será para los efectos políti-
cos, esto es, electorales. Que alguna 
tienen en el aumento de precio de los 
consumos, como consecuencia del pro-
teccionismo, está (fuera de toda dnda; 
como lo está, también, que ellos son 
los únicos antores del recargo en los 
gastos públicos. Desde el año noven-
ta, los demócratas no han gobernado 
más que cuatro años; el resto de ese 
período ha estado ed gobierno en po-
der de los republicanos. Pues bien; 
según datos, citados en estos días 
por Mr. J . J . Hill, el gran capitalista 
y director de ferrocarriles, en estos 
últimos años, mientras la riqneza 
no ha aumentado má-s que un sesen-
ta y ocho por ciento, el comercio exte-
rior un ochenta y cinco y el valor de 
ios artículos manufacturados un cin-
cuenta y ociho, los presupuestos fede-
rales han ascendido nada menos que 
un ^ciento veintiuno" por ciento. 
Dice Mr. Hill quo convendría po-
ner estas cifras en el membrete de 
todo el papel que se usa en las ofici-
nas de gobierno para que el público 
se enterase. Y, después de negar 
que la mayor riqueza justifique todo 
ese mayor gasto, consigna que al pue-
hlo americano le ha costado su go-
hierno, ''.por capita," 4 pesos 75 cen-
tavos el año noventa, 6 pesos 39 cen-
tavos el año novecientos y 7 pesos 56 
el año ocho. 
X. Y. Z. 
B A T U R R I L L O 
Sobre un mal recuerdo 
Señor Aramiburu: Soy constante lec-
tor de sus "Baturrillos," porque en 
ellos, con bastante frecuencia, demues-
tra usted lo conveniente que es la unión 
de cubanos y españoles. Pero como 
quiera que españoles eran aquellos que 
juste 6 injustamente fusilaron á los es-
tucantes en 1871, me sorprende que 
usted les califique de asesinos, y por 
«so le ruego me diga, en un párrafo si-




Algunas consideraciones de distinto 
orden me sugiere la lectura de es-
ta carta. La primera de ellas, que la 
cordialidad entre cubanos y españoles, 
que yo juzgo indispensable á nuestro 
progreso social, tiene que ser precisa-
mente después do ocurridos los hechos 
más tristes de nuestra histona cubana, 
precisamente por el recuerdo de ellos 
y como enmienda sensata, justa y defi-
nitiva de los viejos errores. 
Cuando algún apasionado sostiene 
que yo atento á esa solidaridad y re-
conciliación, condenando los procedi-
mientos de Weyler, que fué á mi juicio 
ej peor enemigo de España en Cuba, 
reputo equivocada la apreciación: qno 
los hechos históricos, los accidentes pa-
sados, pueden ser juzgados y califica-
dos libremente por la crítica, sin que 
ello entibie afectos entre las generacio-
nes nuevas. Según otra teoría, Fran-
cia y España no habrían vuelto á ser 
amigas sino á condición de que la se-
gunda callara sus grandezas de 1808 y 
no dijera mal de Napoleón y sus solda-
dos, que eran franceses ¡ ni ninguna co-
lonia independizada podría fundamen-
tar su resolución en el mal gobierno y 
las atrocidades de la dominación, sin 
poner una barrera entre ellas y sus ex-
metrópolis. Lo pasado es pasado, y sólo 
tiene valor histórkío, y sólo es eficaz 
como recuerdo y advertencia. 
Cuando yo digo, con la opinión de 
todo el Universo, con el juicio de cien 
ilustres españoles, que los procedi-
mientos de Weyler fueron bárbaros, 
que Manzano, Valmaseda, Crespo y 
otros más, fueron gobernantes torpes ó 
crueles, me acuerdo bien de que eran 
españoles, y en sus actos y en sus tor-
pezas, encuentro, como en los errores de 
los gobiernos de Madrid, justificación 
á las revoluciones y causas bastantes 
para la desesperación de mis paisanos. 
En cambio: cuando evoco á Serrano, 
caballeroso y valiente, á, Calleja y Dul-
ce, á Blanco y Salamanca; cuando de 
Pí, Salmerón y cien ilustres políticos 
digo que comprendieron nuestra justi-
cia y nos amaron; cuando á Zapata, Es-
pada y Lauda, Hoyo, Espí, y veinte be-
nefactores rindo homenajes de amor, 
de que eran españoles me acuerdo. Y 
en ambos casos, á la advertencia, á la 
cordialidad y á la rectificación saluda-
ble de las relaciones entre ambos pue-
blos conspiro. 
El fusilamiento de los estudiantes en 
1871, fué un asesinato: no cabe otra 
palabra; todo el mundo ha convenido 
en el fallo; con repetirlo no se hace 
más que decir la verdad, que no puede 
lastimar más que á algún supervivien-
te de la turba de actores del tremendo 
drama. 
i Que eran peninsulares todos los vo-
luntarios ? Mentira: más de una vez he 
dicho que el miedo en unos, compromi-
sos en otros, devoción integrista en al-
gunos, mantenían vestidos de azul á 
millares de nativos. Nunca los once mil 
voluntarios de la Habana fueron exclu-
sivamente peninsulares. Pasaron trein-
ta años, y la mitad de los voluntarios, 
y las dos terceras partes de los guerri-
lleros eran cubanos, al terminar la gue-
rra de independencia. Luego no hay 
por qué estimar como ultraje, ni como 
acusación al español, cuanto malo pue-
da decirse de la obra de guerrilleros y 
de voluntarios. 
Esto así, vea mi comunicanite la nin-
guna razón que hay para enmendar hi-
pócritamente el fallo de la historia, 
ocultando que fué-infame sacrificio el 
de ocho muchachos, simpatizadores con 
la revolución, pero inocentes del delito 
do profanación de que se les acusó, y 
no por amor á España, ni por otra co-
sa que por la codicia de un mal hom-
bre, que pensó hacerse rico explotando 
al padre de uno de ellos, y que ya no 
pudo Inego detener la avalancha de 
pasiones, desatada á impulsos de la gi-
nebra y la bestialidad de aquellos días. 
Gracias mil 
A l doctor Sánchez do Fuentes, doc-
to catedrático de Derecho, las doy por 
tt1 • r 
' ¿ m m 
M E C A 
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J 
Se hacen nocesarias para alumbrar habitaciones de niños ó enfermos; dan una 
luz clara y uniforme; arden sin peligro, humo ni mal olor; no necesitan agua ni acei-
te; colocando una velita dentro del vasito tendrá luz para toda la noche. 
De venta en todas las Farmacias, tiendas do víveres y quincallerías. 
Unicos importadores en la Isla: 




A l g u n a s razones porque d é -
te i n s i s t i r siempre en pedir 
l 
i ! 
E S REALMENTE PÜRO DE GIIOBIONA-
NOMBEE SOLAMENTE — Y USTED NO NSOESITA L E DIGAN V 
E L EFECTO BENEFICIOSO DE LA OUCOBRINA SOBRE E L 
CUTIS Y E L CABELLO. 
I>E VENTA E N TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS 





el ejemplar de su discurso, comentan-
do, la Ley orgánica del Poder Judicial 
y las leyes procesales; diré mejor: mi 
felicitactón para él, mis gracias para 
la Academia de Derecho de la Univer-
sidad, cuya Memoria de los trabajos del 
Curso anterior sigue al discurso. 
No sé si entenderé cabalmente los co-
mentarios del celebrado jurisconsulto. 
La índole de las materias tratadas y 
mi escasa preparación mantienen la 
duda; la clarida*:! del lenguaje del con-
ferenciante me anima: siempre apren-
deré algo y nuevo motivo de afecto me 
unirá á la brillante Universidad cu-
bana. 
joaquin N. ABAMBURU. 
Gaceta internacional 
El sentiimim'to de liostili'd'ad cioaitra 
los Esiüadois Unidos, recientemiento 
anamiifiefiitadio en el Japón, uto ce un ihe-
dro aislado por efecto de las impru-
•deintes dieclaraiciones hedhas por el 
Jefe del Estado Mayor del ejército 
nortcaiiBerioanio; la hostilidiad se iha 
ido generalizando de tal modo, que lo 
miismio se m-atoónesta en Europa 6 en 
Asia que en la (propia América. 
líagiamos un ligero reicorrido y nos 
entcon'trarefmots ocm que en AleuMinVa 
•cuonipLe •condena un esitudiante am«ri-
•eano porque su incorrecito proceder 
obligó á un oficial del ejército á desa-
fiarlo. 
En Pramda, según mxmxaA el ciablc 
ihacie unios días, los estudiiantes ameri-
canos iprovoca-ron un escándalo con 
los esítudianites franc-eses en ocasión 
de oel'e'brarse un 'bailo en. auna Bscueda 
de Pintura. 
Bien rpiciente es el imensaje envia-
do á Washington por los .portorrique-
ños y .bien gráfica y espresiiva aquella 
(Irisite declaración de que Puerto Rico 
' 'gimie (bajo el peso de la salmje tira-
nía que allí sostiene el gobierno de los 
Estados Unidos." 
Respecto á OoLoaubia nada hay' que 
decir, pues sobrado elocuentes &on los 
hechos que en Bogotá se vienen desa-
rrollando en estos días. 
En Ecuador, según texto que -oo-
piamos de un iperi-ódioo de Quito, eom-
ibaiten y combatirán siemipre el impe-
rialismo yanqui y no dejarán de pro-
testar, (mientras alieoten, de 'la odiosa 
superioridad que contra los pueblos 
latinos (pretenden poseer los "laíortu-
nados hijos de la feria y esclavos del 
•becerro de oro." 
Así se explica la preosa de Quito 
cuando de los yanquis haibla, y es de 
suponer que algún moítdvo tenidráu 
para ello. 
Haití y Santo Domimgo son vecinos 
muy eercanos y no desconocemos nin-
guno de sus dolores poor llegar basta 
nosotros el eco de sus laoneutos. Y 
euannoi ú las demás Repúblicas latino-
americanias, es raro la que no tiene al-
guna cuenta que saldar con les Esta-
dos Unidos, cuenta que han de dar 
por saldada, al menos onienitras exista 
la diferencia lapLaStante que resulta 
de la eompauaeión de unos y otros 
ejéreites y escuadrías. 
£km muchas, muchísimas, las m-a-
rrullerías puestas en juego por la 
G-ran Repúbliea del Norte para yoá-
vertirse 'en ártbitro del eontinente 
?mericanio. 
Pretendió iprimero deelumfbrar eon 
su grandeza, lo que bieji pronto se su-
po que no podía ser aereditada sino 
por iia extensión territorial; eompro-
anetió más de una vez 'á los gobiernos 
de Estados latinos facilitándoles re-
eurses pecuniarios, los que luego ha 
vemiido ecibrando con crecidos intere-
ses y no menos crecidas exigencias; 
aisló por un momento á las jóvenesi 
Repúblicas de toéo tráfico econ-ómico, 
político y social, haeiendo una espe-
cie de "Coeo" de la doctrina de Mon-
roe, doetrínu que explotó em propio 
beneficio hasta que—como el jocoso 
guapo de eseeniario—ron barco, el más 
cliico de cuaratos la armadía alemana 
poseo, la doisacreditó á cañonazos en 
(Santo Domimgo, ectbatndo <¿ pique por 
la voluntad dol comandante del 
"Pianither" al 'Cañonero 4''Orete á Pie-
rrot ." 
Después se sacó á colación «1 senti-
iníento humanitario, y los Estados 
Unidos, que "lloraban" las desdichas 
de la América latina, fueron procla-
m/ados los padres cariñosos de la hu-
manidad. 
Esta humamidiad, sin embargo, hn-
Ibiera desaparecido de la faz del pla-
neta si los pueblos de nuestro origen 
no se hubieran puesito en guardia, con-
tra las caricias sangrientas de eus 
desinteresados protectores. 
En una palaibm, que Estados Uní-
dios fingió siempre de nación despren-
dida, humanitaria y liberal y sabe 
Dios hasta détude hubiesen llegado en 
la libemlidad de sus amibiciones de no 
asomar á cada paso, por debajo de la 
aruanta, las garras del imperialismo 
que alienta en la Gma República del 
Norte. 
No es, .por lo tanto, un hecho aisla-
do el sentimiento antiamericano que 
viene manifestándose e n el Japón 'ó 
en Bogotá. Lo mismo en Colombia 
que en Venezuelia, y de igual suerte 
que en Méjico ó Nicaragua, el yanqui 
es mirado con recelo', cuando no cou 
bien marcada hostilidad, aunque la 
fuerza de las circunsíwincks Obligue á 
los gobiernos y ciudadanos de los res-
pectivos países á sufrir, en silencio el 
odioso tributo que parece tener dere-
cho á erigir todo subdito del Norte, 
sin otros méritos ni otros títulos que 
el de haber nacido en una nación de 
ocho y medio millones de kilómetros 
cuadrados y contar con unios cien mi-
llones de compatriohas. 
¿Quién que por latino-americano 
se tenga, desconoce el desprecio con 
que suele ser mirado por el yanqui? 
I Quién ignora que son tratados en su 
propia casa como seres inferiores y 
que no pierden ocasión ni pretexto 
E l gran Rueda, el poeta soberano 
empieza ya á recoger el fruto de las 
ideas sembradas en , Canarias. 
La escuela quo se proyecta será un 
monumento que inmortalice al poeta y 
recuerde á todas las generaciones el pa-
triotismo de los que nacieron en el jar-
dín de las Afortunadas. 
T ya que hablo de Rueda, me llena 
de satisfacción poder manifestar que 
pronto podré saludarle en esta villa 
encantadora del Mayabeque, digna de 
los cantos del insigne lírico andaluz. 
Pensamos tributarle un modesto pe-
ro sincero homenaje de admiración. 
Habrá fiesta de cubanos y españoles, 
conf undidos todos en un santo amor á 
las tradiciones, en un culto fervoroso é 
la raza. 
Entonces demostraré ai poeta cuán-
to agradezco los servicios que ha pres-
tado á la cultura de mis hermanos. 
_ j . VIERA. 
P E C E S G R A N D E S 
Desde que tenemos uso de razón, po-
demos observar que el pez grande se 
traga al chico y que el aguardiente pu-
ro de uva de rivera acaba con los pe-
riódicos dolores del bello sexo. 
JUNTA 
Protesta número 818. 
/Protestado por el señor Manuel 
Johnson, el aforo hecho por la Adua-
na de este puerto, por la partida cien-
to quince B, en ciento once kilos teji-
do de algodón en rollos, reclamando 
su clasificación como esterilizado, por 
la cien, la Junta dada la Corma en que 
se presenta el tejido, que no es la dé 
ios antisépticos, resolvió estar bien 
practicado el aforo por la partida 
ciento quince B. 
(Protesta número 812. 
ILos señores Viuda de José Sarrá 6 
Hijo, protestaron el aforo practicado 
por la Aduana de esta ciudad, en una 
importación de frascos de vidrio con 
tapa esmerilada por la partida once B, 
para decir que vinieron á educarnos y reclamando la partida diez. La Juu 
á sacarnos de un. estado de incultura 
poco -menos que primitiva? 
Por eso aioeipítábamos con recelo 
cuantas noticias de Censtroamérica nos 
trasmitía el cable y cuanto la prensa 
americana vino puiblicando respecto 
de Nicaragua, teniendo la esguridad 
de que si conociéramos -á fondo más de 
un asunto de los que provocaron dis-
turbios en Las Repúblicas de la gran 
familia latina, no sería difícil que 
apareciesen figuras que hasta hoy 
permanecieron entre ibastidores, no 
obstante ser los que á voluntad mo-
vieron á los infelices aótores que, hé-
roes ó tiranos ipor fuerza, tuvieron 
que arrostrar las inas de sus compatri-
cios y las tremendias responsaibilidades 
que sobre ellos toesaban. 
Teniendo conocimiento do que en algrunos 
lugares de esta Provincia de la Habana y 
otros do la Isla ha estado y está en uso 
un aparato de tiro al blanco en el cual al 
ser tocado éste, avanza automáticamente 
hacia el tirador una figura portadora de un 
artículo de consumo, el cual ha sido fabri-
cado y puesto en explotación sin mi consen-
timiento, constituyendo esto una usurpa-
ción de la patente dé Invención número 614 
de fecha 14 de Mayo de 1907, de la que 
soy propietario en virtud de título legíti-
mamente obtenido del Gobierno do la Re-
pública conforme á la Ley, hago público 
por cate medio que perseguiré ante los Tri-
bunales de Justicia á todo el que de mala 
fe y con objeto de burlar los derechos que 
poseo como derivados de aquel título, se de-
dique á la fabricación, venta 6 uso de 
aparatos de dicha clase conformo ft la pa-
tente de mi propiedad. 
Para informes dirigirse á José Arbat, 
San Ingacio número 30.—Habana. 
2543 alt. 15-m 
R N á M B O S E & O Í 
2884 ñ-19 
CATfíPRATICO DB tuh. UWiVaJKSIDAD 
BfiCNOUíOS Y GARSÁNÍA 
X OIDOiS 
NEPTUNO 103 DE 12 i 2, todoa 
los diaa excepto los dorningoa Con-
sultas y operaciones en el Ho«ípita.! 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 




D E L D O C T O R R . D. L O R I E 
El remedio más rápido y seguro en la curación de la gonorrea, blonorragla, flore» blancas y do toda Díase do llujoa por anti-guos que sean. De venta on todas las farmacias. Depósito principal; Farmacia Santa Rooa. Bernaza 4. 721 26-1M 
F O N I H , E N N K P T Ü N O 31 
JSe admi'ien abonados y se sirven oo-
miidas á domicilio, á .precios económi-
cos. 
Pru-eibexi y so conveaioerán. 
2841 . ^ , \ ti 8-17 
I N S T A N T A N E A 
Los canarios residentes en Cuba, 
han iniciado una suscripción parlóla 
escuela graduada que se Oaa de (levan-
tar en Gran Canaria con el esfuerzo de 
los buenos patriotas, que desean ar-
dientemente la cultura de sus iherma-
nos. 
La excelente revista " Islas * Cana-
rias" publica esta lista que merece ser 
conocida para ejemplo de todos: 
Don Juan de la Rosa, 25 pesetas; 
don Vicente Vergara, 5; don Domingo 
Roldan, 5; don Dcaningo Viera. Martín, 
5: don Donoso Tavio, 5; don Francisco 
de la Paz, 2; don José del Caátillo Pé-
rez, 1; don José del Castillo de la Ro-
sa, í ; don Luciano Gadván, 1; don Mi-
guel Palmero, 1; don Eduardo Igle-
sias, 5; don Francisco Betancourt, 5, y 
don Apolinario, 5. 
Y no terminará en esto. 
De los pueblos de la isla surgirán 
isleños generosos: todos acudirán con 
sus ofrendas al llamamiento de la Pa-
tria. 
ta teniendo en cuenta que los frascos 
son de vidrio claro, así como el traba-
jo en el'los earupleado, resolvió estar 
bien aplicada la partida once B. 
Protesta núinero 760. 
¡No coinformes los señores Incera y 
Compañía con el aforo realizado por 
la Aduana de e&te puerto, en una im-
portación de pioles glaseadas, qne lle-
vó á la partida ciento noventa y cua-
tro, protestaron diabo aforo, recla-
mando la partida ciento .noventa y 
tres. La Junta, tenienido en cuenta, 
que se trata de ¡pieles Marroquíes, 
graneadas, resolvió que la partida 
ciento noventa y cuatro está bien apli-
cada. 
Protesta número 763. 
Ha dado lugar á esta protesta, el 
aforo que la Aduana de este puerto, 
hizo por ia partida sesenta y cuatro 
A, en una importación de alambre de 
cobre forrado con yute y goma, del 
señor Adolío B. I lom, el que reclsma 
la aplicación de la partida sesenta y 
cuatro B. La Junta, con arreglo á las 
dísiposTciones ditetadas sobro el par-
ticular, resolvió que la sesemta y cua-
tro A es la partida aplicable en este 
caso. 
Protesta número 754. 
Tratándose en esta protesta, pre-
sentada por los señores Chas H. Thrall 
y Compañía, de un caso igual al ante-
rior, la Junta resolvió que en la mis-
ma forma debe practiicarsie el aforo. 
Protesta número 824. 
Por no estar conforme el señor Ge-
neroso Cañizo, con el aforo hecho por 
la Aduana de este puerto, en una im-
portación de frascos de vidrio con ta-
pa esmerilada, por la partida once B, 
presentó esta pro'besta, reclamando 1^ 
clasificación de esos frascos por la 
partida diez. La Junta, dada la clase 
y trabajo empleado en el artículo de 
que se trata, resolvió que la partida 
correspondiente, es la once R 
rada. ^ 
Protesta número 755. 
Morados por la Aduana de * i 
puerto, drez y ocho kilos almiZclP 
tificial, por la partida ciento sei. ^ 
y no estando coniformes con ese af 
Iob Señores Cnmllns, Hermano 
Comipañía, presentaron esta m- ^ 
ta, solicitando la aplicación al artí 
lo de que se trata, de la partida och!!1' 
ta y tres, que tarifa los producto» d i 
reino animal, empleados en la med • 
na. La Junta teniendo en cuenta r s 
el ramo de perfumería es en el q^T^ 
cmpilea el almizclo, resolvió estar bi59 
aplicada la partida ciento seis B ^ 
torio Rodríguez Feo 
Todo el mundo le quiere y le 
ra, pero... ique pocos son bg mQ i " 
comprenden I 
Nazario es una paradoja viviente 
Oyéndole hablar, se experimenta k 
sensación de lo raro. Es un ''causeur 
inimitable. Su conversación es una se 
rie de saltos inverosímiles en la cuer" 
da floja de las ideas; su cerebro im' 
hervidero de proyectos y de planes 
—¿Y su corazón? 
—¡ Ah, su corazón! 
Es de oro: del oro más fino. O—cq. 
mo de Edmundo do Amicis dijo Soú 
za Reilly—un corazón lleno de esa 
ternura con que las madres besan 4 
los hijos más feos... 
Lector: si tu no conoces á Kazan» 
y tienes algún día la suerte do tra-
tarle, en Dios y en mi ánima te juro 
que á los cinco minutos de estarle 
oyendo, habrás de preguntarte Heno 
de asombro, mareado, sorprendido: 
—Y este hombre, ¿que es? 
Pero si tienes la paciencia de seguir 
escuchándole y de hurgar un poco en 
la historia de su vida, vendrás en co-
nocimiento de que Nazario es un es. 
céptico que, después de haberlo sido 
todo, ha venido á parar en filósofo.... 
¿Y" á qué menos puede venir á pa. 
rar quien ha sido en su vida farma-
céutico, bohemio, comerciante, masón 
escribano, burgués, periodista, em-
picado, conspirador, militar valeroso 
y político influyente; quien ha gus-
tado el beso traidor de la popularidad 
sin sentir vértigos, y á la ruin censa-
ra de los imbéciles ha contestado 
siempre eon una sonrisa? 
(No olvides, lector, las bellas palabras 
de Rubén Darío: "Los hombres que 
sonríen son sanos de corazón. La son-
risa es la sal de la vida. Bendigámos-
la porque ella es la salvación, la lan-
za y el escudo.'5) 
Si; Nazario es un filósofo, pero un 
filósofo "con alma de bulevar v san-
gre de buen vino*' á quien sólo tres 
cosas le hacen poner serio y blandir 
impetuoso y vibrante su bastón inô  
fensivo, como Alonso Quijano su tizo-
na contra los fementidos encantado-
res : su familia, su patria y el general 
i José Miguel Gómez. 
Hablarle de cualquiera de estas tres 
cosas, es ver al desnudo su entusias-
mo. Entóneos ruge nervioso, brillan 
! sus ojos como carbones encendidos, y 
se crece, se estira se agiganta... 
Y veis también que en su corazóa 
no hay más que infinitas ternuras, co-
mo en su cerebro no hay más (p 
I ideas nobles y graves, ideas de fe y 
de trabajo, de progreso y de na?,... 
¿ Que alguien le pone piedras en su 
camino ? 
El se encoge de hombros, y sonrí*.̂  
Convencido de la insignificancia de 
las cosas y de la fragilidad dê  los de-
1 signos humanos, Nazario sonríe siOT" 
'pre. Para escribir la historia desan-
da, habría que comenzar así: 
—Erase un hombre bueno y genero-
so, sincero y leal, que ocultaba l a ^ 
lancolía de su corazón con la masca-
ra de la divina sonrisa... 
Prancisoo Oanellâ  | 
(De El Veterano.) 
P E S C A D O S 
P A R A 
Hay un gran surtido de pescados y ma-ri«co3 fi. precios sumamente módicos y vi-nos de mesa Rloja Añejo, que por su pu-reza ha adquirido la fama que goza, entro las personas de buen gusto. Hay ademAs Valdepeñas, Lie vana, Tineo, Cepa, Nava-rra y Gallego. Vino Blanco, Chiclana, Na-vas, Amontlllado ttno y Moscatel, impor-tados por esta casa. Taberna Manín, Obra-pía 90. C 889 3d-24 la-26 
I 
A precios razonables en El Pasaje, Zu lueta 32, entre Teniente Roy y Obrapla. 696 2tí-lM 
Acabamos de recibir exquisitas conservas de pescados y mariscos de las m 
jores marcas. Atunes y besugos en salmuera. Frutas extraídas. Recome 
nuestras famosas peras de jardín, en conserva. Pida el rico Chacolí blanco y 
to. Chiles mexicanos de diferentes clases. 
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DIAEIO DE LA MARINA.—FAic\6n ^ la tardé.—Marzo 26 de 1010. 3 
En el vapor ''Olivette" que entró 
¡•n puerto esta mañana, han llegado 
ciento once miembros de la "Aimeriean 
^ssociation of General Passenger and 
Ticket Agents" (Asociación America-
na de Agentes Ferrocarrileros) que 
como habíamos anunciado viene á cele-
brar su convención anual en la ciudad 
de la Habana. Los ciento cincuenta so-
cios que Faltan llegarán esta tarde de 
KnicrM-s Key á bordo del "Oovernor 
Cobb." 
Los excursionistas fueron recibidos 
por una comisión compuesta de los se-
ñores Gr. Lawton Ohilds, A. A. Wor-
fel] y E. 'SI. Sánchez que en nombre de 
la Asociación local les dió la. bienve-
nida, alojándolos aelo continuo en 
nuestros mejores hoteles. 
Es de tal magnitud la importancia 
que tiene para Cuba esta primera gran 
reunión de los magnates ferroviarios 
íle Norte América, que cuanto se haga 
para obsequiarlos y agasajarlos será 
poco. De la impresión que reciban los 
uúembros de la poderosa Asociación 
xiependerá en gran escala el sosteni-
miento de nuestra estación invernal, 
pues nadie mejor que ellos pueden en-
viar turistas á nuestras playas. 
La comisión local á cuyo frente f i -
gura persona tan prestigiosa como el 
señor Roiberts M. Orr, digno Adminis-
trador General de la potente empresa 
Ferrocarriles Unidos de la Habana, ha 
(preparado un programa de festejos, 
extenso y apropiado á los distinguidos ¡ 
¡huéspedes que nos honran con su vi-
sita y en el cual además de los ban-
quetes, recepciones y paseos, ocupa 
puesto preferente una excursión por el 
interior de la Isla, durante la cual los ; 
visitantes podrán apreciar debidamen-
te los extraordinarios recursos natura-
les que encierra Cuha. 
. El Diario de la Marina extiende la 
más cordial 'bienvenida á todos los 
[miembros de ia American Associa-
tion of General Passenger and Tiekt 
Agents" y ofrece su cooperación para 
que su visita á Cuba les sea lo más gra-
to posible. 
D'jN CELESTINO PEREZ 
Antier sufrió una delicada opera-
ción en la boca, nuestro querido amigo 
el fabricante de tabacos don Celestino 
Pérez, á quien en el mundo de los ne-
gocios se le conoce por ' ' E l Alemán." 
La operación fué realizada satisfac-
toriamente en la quinta 1-a "Covadon-
ga" del Centro Asturiano, por los doc-
tores Presno y Toñarely, en presencia 
del doctor Gutiérrez Lée, médico de 
I ;:!)ecera de. don Celestino Pérez. 
A esperar el resultado de la opera-
ción, concurrieron los hermanos del 
enfermo y los amigos de éste, don José 
Inclán y don Estanislao Menéndi'z. 
A la hora en que escribimos estas lí-
neas, nos comunican por teléfono, des-
de el sanatorio ''Covadonga" que el 
señor Pérez sigue mejor. 
Nos alebramos mucho. 
E 
Por el ferrocarril Central ha salido 
fiuoche para Sagua y Sancti Spíritus, 
con el propósito de presidir los exá-
menes en las Academias incorporadas 
al Conservatorio de su nombre, nues-
tro distinguido amigo el eminente 
pianista don Benjamín Orbón, quien 
estará de regreso en la Habana el pró-
xiino miércoles. 
A L03 VENDEDORES 
DE JOYEElá Y RELOJES 
En el gran depósito de brillantes . 
sueltos, joyería fina y corriente de ' 
Marcelino Martínez, Muralla 27, altos, 
casa-almacén fundado hace 20 años, 
ha llegado el nuevo y variado surtido 
de joyas de brillantes, joyas sin bri-
llantes baratas y relojes en general. 
EL SR. LLANERAS 
Nuesiro disitinguido amigo el Jefe 
de la Pagaduría de Haheres del Ejér-
cit'O., ten la Secretaría de Hacienda, y 
senador electo por la .provincia de Pi-
nar del Río, den Miguel Llaneras, se 
encuentra enfermo sufriendo una mo-
lesta .parálisis píarcial. 
•El Sr. Llaneras, denitro de su está* 
do •deliciado, está mejor, según noti-
cias que hemios ípodido adquirir y .que 
con satisfiacción ipublicaimos, desean-
do el completo y .rapido restahleci-
miento del lamiig-o enfermo. 
m 
El Dr. Delfín, Presidente de "La 
Casa del Pobre," nos ananifiesita que 
las ipersonas 'protectoras de dicha ins-
titución y en general las que deseen 
concurrir á la fiesta del aniversario, 
que tendrá lugar el sábado 26 en el 
"Ateneo," no necesitan invitación. 
!La fiesta ipro.miete estar muy concu-
rridia. 
No olvidarse i es á las tres de la 
tarde. 
Proeedenite de New York ha llega-
do á la Habana nuestro coimipañero en 
las letras don Felipe de Mora, escri-
tor, homibre de negocio y persona de 
reconocido' valer, que piensa fijar su 
residencia en esta isla. 
Al darle nuestra 'bienvenida desea-
mos al señor de Mora lodo généero de 
éxitos. 
ROOSEVELT EN EL C A I R O 
Procedente de Khartom ha lleg&do 
á la capital de Egipto el .coronel Teo-
doro Poosevelt, á. quien acom'piañan 
su esposa é hijos. 
Una .muchedum'bre inmensa le tri-
butó entusiasita acogida, con grandes 
manifestaciones de simipatía y afecto. 
Mr. Roosevelt hizo unía visita al Ke-
dive Aíbibae TI y á su esposa la iprince-
sa Ikíbkal Hanen." 
El Kedive him que á los ilustres vi-
sitantes se les sirviera chocolate tipo 
francés de La estrella en tazas de oro 
con. incrustaciones de 'brillantes. 
íl e m 





Mañania, Domingo de Pascua, se ve-
rá coneurridísima la iglesia del Cris-
to, con motivo de celebrar en ella el 
cumplimiento p'aiscual los Caiballeros1 
de Colón. Más de sesenta Caballeros 
se acercarán al divino (banquete á dar 
testimonio de su fe y á demostrar que 
en la .gran Orden americana se cum-
ple escrupulosamente con las sagra-
das prácticas del catolicisimo. La misa 
que haibrá de canitarse es la de Santa 
Cecilia, de Gounod, y sa'bemos que en 
su ejecución han de tomar parte mú-
sicos y cantores insignes, entre ellos 
algunos CaibaUeros de Colón. 
Gran perspectiva haJbrá de ofrecer 
el templo del Cristo en la celebración 
de taiL solemne fiesta, y mucho más 
ahora que tan elegante ha quedado 
con les cositosas reparaciones que en 
él se han llevado á efecto, gracias á 
la munificencia de los fieles y al celo, 
siempre ardiente, de los Hijos de .San 
Agustín. 
Trinidad, Marzo 26, 10 a. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
El pueblo aplanide la resclución jus-
ticiera, aunque tardía, do la incauta-
ción del ferrooanil por el Estado, que 
rumea dejó de ser su dueño. Queda, 
pues, aclarado el punto cibseuro de es-
te asunto, barriendo con los que se 
coDiplacieron en hurlar á este pueblo 
durante cuatro años. 
Queda otro punto importante que 
j al Estado toca prever, que ê  el no 
I aocesio á más explotadores ni á compa-
i ñías máes ó pieaics anónimas, que has-
ta ahora estuvieron rondando este 
desidichado ferrocarril, en el que 
veían todo menos el llevar paralelas á 
ninguna parte. Urge diafanizar este 
punto, como el que se hizo con el que 
hoy es objeto de aplausos al G-obierno. 
Y Iclgaremcs hasta Sancti Spíri-
tus. porque bastía esa ciudad fué la 
conoesicm del Gcbiemo español y en 
esa fcirma la cedió a.l nuevo régimen. 
Facer esto sería una justicia más. 
Pensar en otra cosa, creer que deter-
minaidas compañías, á las que no se 
les ve su capacidad financiera, puedan 
ir á donde anuncian, es perder el 
tiempo, y para esto bastante castiga-
do quedó el pueblo con cinco años 
perdidos. 
Pazos. 
IL'ct higiene prohibe el abuso 
de los alcoholes, y recomienda 
el uso de la cerveza, sobre todo 
l a de LA TKOPÍCAL. 
(Por telégrafo.) 
Sagm la Grande, Marzo 25, 7 p. m. 
DIAÍIO de la marina, 
Debido á las gestiones practicadas 
cerca del acaudalado señor Juan de 
Dios Oña, y que culminaron con un 
éxito feliz para la idea, el popular Al-
calde señor Menéndez ha oonfeegrddo 
que aquel entusiasta sagüero done pa-
ra el Asilo de Ancianos en proyecto 
la cantidad de mil pesos, haciendo ex-
tensivo el obsequio ad terreno donde 
se levantará el edificio, y cuyo costo 
no bajará ds odio mil pesos. E l señor 
Oña al ofrecer su óbolo para la obra, 
ha manifestado por escrito que desea 
sepa el pueblo que dicho regalo lo ha-
ce en nombre de su dif unta madre, do-
ña, Carmen Ribalta, dama que se dis-
tinguió siempre por sus sentimientos 
filantrópicos. 




EL CRIMEN DE LA CEIBA 
Continuó hoy, á las nueve de la ma-
ñana, la vista del juicio oral originado 
por el delito conocido por el Crimen de 
la Ceiba. 
Desfilaron primeramente ante el tr i -
bunal, los testigos, algunos testigos que 
aun no habían prestado declaraciones. 
Declaró primero el niño Federico 
Caballero, quien dice haber visto cerca 
de la casa del crimen, el día que se 
efectuó este y á eso de las doce del día, 
á un moreno á quien tomó miedo por 
haberle puesto mala cara, dicho more-
no, al ser reconocido por el muchacho 
en una rueda de presos, resultó ser 
Valentín Blanco. 
Llevado Federico por su padre el 
día del crimen, al lugar del suceso, di-
ce que no recuerda haber visto allí á 
Juan A costa. 
Manuel Caballero, padre de Federi-
co, dice que á raíz del suceso oyó á su 
hijo todo lo que este declara ahora an-
te el tribunal. 
Prestan declaración luego, Luis Mo-
ni, sereno del Hipódromo, Pedro Ave-
loro, policía Nacional; Florentino Her-
nández; señor José Gómez Martel, ofi-
cial de policía y Valentín Manuel 
Otero. Ninguna de estas declaraciones 
tiene interés, por ser iguales á las de 
otros testigos. 
Luego declara Miguel Saguaya, ven-
dedor turco. Como á raíz del suceso, 
cuando por el juez se le tomó declara-
ción, este testigo se encierra en la ma-
yor reserva, limitándose á decir que el 
pasó entre doce y una por frente á la 
casa del crimen, sin ofrecer las #mer-
caneías, por no haber conseguido nun-
ca vender allí nada, continuando su 
camino sin detenerse en parte alguna 
hasta la fonda de la Ceiba, sin hallar 
en el camino á ninguna persona. 
Renunciados los testigos que aun no 
habían declarado, dióse por terminada 
la prueba testi%;al. 
El señor Fiscal presenta á la Sala 
un escrito en el que 7nodifica sus con-
clusiones provisionales, elevando como 
definitivas las siguientes: El día 15 
de Abril dé 1909 cometióse en la Ceiba 
un robo, en ocasión del cual resultó 
homicidio; como la interfecta se encon-
traba en estado interesante se cometió 
asimismo el delito de aborto. De estos 
delitos señala como autores á los hoy 
procesados y pide para ellos la pena de 
muerte. 
Leído el escrito, el representante del 
Ministerio Fiscal informa á la Sala. 
Empieza por examinar los cargos 
primeramente presentados contra Va-
lentín Blanco, encontrando después de 
su estudio que Valentín es inocente. 
Luego analiza detenidamente los 
cargos acumulados contra Acosta. y 
Matamoros, encontrándolos todos sufi-
cientemente justificados y hallándoles 
con detaÚes bastante precisos para 
apreciar la culpabilidad de estos dos 
procesados. 
Fué'muy detenido y concienzudo el 
informe del señor Rabel!, presentando 
los hechos con mucha claridad y pre-
cisión. 
Falta sólo el informe del abogado 
defensor, señor Enrique Roig. 
SaMa de San Luis para San Juan, 
comida y pernoctar. 
Día 31 
7 a. m., salida para Guanes. almuer-
zo á las 12 m., á las 2 p. m., salida 
para la Habana. 
El señor Zayas 
El Vicepresidente de la República, 
señor Zayas, estuvo hoy á saludar al 
Jefe del Estado, con quien habló des-
pués de distintos asuntos. 
Mensaje de pésame 
Con motivo de la trágica muerte 
de la esposa del que durante las dos 
intervenciones americanas, fué super-
visor de la guardia rural, comandante 
Slocum. el Secretario de la Presiden-
cia, señor Pasalodos, en nombre del 
Presidente, ha enviado á aquel jefe, 
un telegrama de pésame, y otro al 
general Bell, quien por el mismo acci-
dente resultó gravemente herido, de-
seándole un pronto restablecimiento. 
El señor Presidente envió asimis-
mo otro telegrama de pésame á los fa-
miliares del ex-jefe de policía de 
Cienfuegos, señor Campillo. 
Regreso del Presidente 
En la mañana de ayer, el mayordo-
mo de Palacio, señor Castro Targaro-
na, recibió un aerograma, expedido 
desde el guardacostas "Hatuey," en el 
cual se le anunciaba el regreso del ge-
neral Gómez, á cuyo efecto se solicita-
ba el envío á Batabanó, de los auto-
móviles correspondientes. 
A las cinco de la tarde salieron di-
chos señores del puesto citado para 
esta capital, á la cual no llegaron has-
ta las siete de la noche, por haber ex-
plotado una goma de la máquina que 
conducía al Jefe del Estado. 
Los días que permaneció el general 
Gómez en aguas de isla de Pinos, los 
pasó pescando. 
La causa del regreso 
El haber regresado ayer á la Haba-
I na el señor Presidente de la Repvibli-
ca, quien no pensaba retornar hasta 
| mañana domingo, ha tenido por eau-
! sa la enfermedad de su hija Manueli-
ta. cuya simpática joven venía pade-
ciendo una fuerte afección gripal. 
Hacemos Arotos por su pronto réstAi 
blecimiento. 
Visita 
j Acompañado del Presidente de la 
I Cámara, señor Ferrara, visitó ayer al 
i Secretario de Gobernación el Alcalde 
• de Cienfuegos, señor Figueroa. 
Dichos señores hablaron con el se-
ñor López Leiva. del empréstito de 
j tres millones ochenta mil pesos, que 
' se propone realiza.r el Ayuntamiento 
de la Perla del Sur, para llevar á cabo 
las ob^as del Acueducto y alcantari-
llado de la ciudad, 
i Investigaciones 
El Alcalde de Laguna de Tánarao, 
! ha telegrafiado á la Secretaría de Go-
bernación, participándole que de las 
investigaciones practicadas en unión 
i de la guardia rural, para esclarecer 
i los hechos ocurridas en el domicilio 
I de don Manuel Echevarría, resultan 
que aquellos carecen de importancia, 
habiendo sido detenidos dos indivi-
duos por dicha causa. 
i 
En yfsita. So mismo que en e! Paseo, en e! Baüe ó en el Teatro, 
donde quiera que se hal len reunidas personas elegantes, es tema siempre de c o n v e r s a c i ó n el 
C O K S E . E l C o r s e e s la prenda por excelencia que m á s encantos presta á la mujer. Por eso 
todas las s e ñ o r a s ponen especial i n t e r é s en la e l e c c i ó n de V'S B U E N M O D E L O y á nuestra casa 
acuden todas á proveerse de tan importante prenda de vestir. , Es tas distinguidas damas pue-
den testimoniar nuestro aserto. Tenemos los mejores modelos y modelos especiales que n i n -
g u n a otra casa puede xiresentar. 
O b i s p o n . 8 0 " E l C o r r e o d e P a r í s " T e l é f o n o 3 9 8 
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Itinerario de la excursión presidencisil 
á Pinar del Río 
Día 28 
Salida de la Habana: 7 a. m., hasta 
Gabañas, en automóvil. 
Almuerzo en Guanajay: 12 m. 
Salida para Artemisa: 3 p. m. 
(lunch.) 
Salida para Candelaria: 5 p. m. 
Salida para San Cristóbal: 6 p. m., 
comida y pernoctar. 
Día 29 
Salida de San Cristóbal: 7 a. m., á 
Palacios, Paso Real, San Diego y á 
las 12 m. almuerzo en Consolación. 
Salida á las 3 p. m. para Pinar del 
Río, comida y pernoctar. 
Día 30 
7 a. m., salida para Viñales y al-
muerzo en id., á las 12 m. 
1 p. m.. salida para Pinar del Río, 
tomando el tren para San Luis á las 
5 p. m. 
Nombramientos 
Con motivo de haber ascendido á 
jefe de administración de sexta clase 
de la Secretaría de Hacienda, el señor 
Eduardo Colón, ha sido nombrado ofi-
j cial de la clase quinta el señor Carlos 
¡ Díaz de Villegas. 
! Ha sido nombrado Jefe de Admi-
¡ nistración de quinta clase, afecto á la 
I Renta de Lotería, el señor Raúl Ca-
rrerá. 
C A T A D O 
Busto de Martí 
Ayer se efectuó en la Secretaría de 
Estado la subnsta para la ejecución 
del busto de Martí, que se ha de co-
locar en una sala del Edificio de 
Unión Internacional de las Repúblicas 
Americanas, en Washington, 
Concurrieron los siguiente licitado-
res: Salvador Cabello, Fernanda 
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J U S T A Y R U F I N A 
NOVELA ESCKITA 
POIl 
m F. M U FABOS, FBEO, 
SEGUNDA EDICION 
(Con licencia de la Autoridad eclesiástica) 
.a novela y todas las demás obras del 
Asigne literato sevillano, están de 
venta en casa de Artiaga, San 
Miguel 3, San Rafael i ib 
(Continúa.) 
at̂ ~Qye, ¡miá que portamonea más 
viví pa vé! 
i * mientras se hacían estos comen-
(|rios alrededor del coche en la puerta 
ia casa, Paco Góngora, entrándose 
como trasquilado por iglesia. 
5^ I 
al i 
, blando campechano y cariñoso á 
(¡p.? Alvaro y quedándose despatarra-
^ ante... Rufina, que se había 
^to en Cascotes lo más reguapa que 
. 0 Góngora había visto en todos los 
l | fie su vida, i Sí! podía creerlo la 
resada. Se había puesto más grue-
wf' •sol",re tot30' el color- ¡si aquello 
Ppenalmente ' 'carmín, como sale 
I ubo"! Tú, ¡o mismo que siem-
pre—dijo á Justa tendiéndole la ma-
no :—pero lo que es esta (Rufina) ¡ va-
ya si ha aprovechado el tiempo! ¡ cla-
ro I como que no habréis hecho otra 
cosa que comer y pasear: pues tu pa-
dre tampoco está malejo. Sí señor, (á 
Don Alvaro) está usted hasta guapo 
"inclusive." ¡Caray, caray, caray, y 
qué manera de "restaurarse"! 
—Oye, tú no habrás comido—le pre-
guntó Don Alvaro, apenas se había 
sentado el viajero y mientras con el 
pañuelo se limpiaba el polvo y se enju-
gaba el sudor. 
—Almorcé muy bien á mi hora, á las 
doce. Y, aunque en casa me pusieron 
en la fiambrera un bocadillo, no he 
sentido necesidad y no lo he tomado. 
—Pues anda, Justa: que le prepa-
ren algo deseguida. (A Paco.) como 
no te esperábamos, hemos comido á la 
hora de costumbre. Pero, en fin, ya 
tú lo harás, pues Justa se pinta sola 
para las improvisaciones.—1 
Y no crea el lector que decía Don 
Alvaro más que la purísima verdad. Y 
si nó, allá va la lista de lo que se le 
sirvió á los tres cuartos de hora a] se-
¡ñor Don Francisco de Góngora y Pa-
| checo. 
) I Sopa de yerbas (aprovechando 
el caldo guardado para Don Alvaro 
á la noche. Este tomaría leche y era 
lo mismo.) 
JI Croquetas (de la carne del t m -
chero, con sesos de macho, acabados 
de llegar de la carnicería, porque en 
Cascotes había que prevenirse con 
tiempo, desde el día anterior, para ob-
tener estas frioleras.) 
U I Pechuga á\ 
(Lo demás de la vi 
bido en la comida 
antes.) 
IV* Salmón (en 
puesto,) con salsa 
ta de hacer. 




familiar una hora 
conserva por su-
b a yonesa, ae'ab adi-
vinos : V tepenai leías . y Jerez( 
jue quedaba un poco y se esperaba 
que el corsario trajera nuevo repues-
to.) 
Y finalmente, gazpacho, frutas, y 
flores de sartén, famosas en Cascotes. 
¿Era posible más, ni más pronta-
mente aderezado, ni con más gusto y 
fina voluntad ?... ¡ Más valiera que 
j Rufina, en vez de poner faltas á úl-
¡tirna hora, se hubiera venido á ayu-
|darle; y no que había dejado á ella 
' sola con las criadas, como si ella (Jus-
ta) fuera la contratista! 
Demás está decir que supieron de 
perlas á Paco Góngora las "improviso-
ciones" de su futura.. . ¡Pero qué re-
jteguapísima estaba Rufina!... Ya se 
lo había dicho tres ó cuatro veces y 
[no se cansaba de decírselo. Sobre to-
do ahora, aue Don Alvaro leía el co-
rreo en el patio y los tres señoritos 
solamente estaban en el comedor. 
L I café se tomó en el patio, cuyas 
puertas de canes, arcos de herradura, 
alizares do azulejos y estrellada fuen-
te entusiasmaron á Paco Góngora. To-
do era árabe de lo más puro y tíracio-
so de línea que él había visto, aan-
que sobrio de detalles. Lo que es un 
cuadro por lo menos hacia él del pa-
tio : j eso por lo menos! 
Y se habló largamente de los pina-
res y de las puestas del sol á través 
jde ellos... ¿Qué Alcalá ni qué niño 
muerto ?... había que desengañarse : 
para pinares. Cascotes. Figurarse Pa-
jeo Góngora que los más de ellos, so-
bre ser seculares, estaban vírgenes de 
hacha todavía. . . selvas americanas, 
ni más ni menos, eran aquellos pina-
1 res. Pues figurarse otra vez el pintor 
esa masa verdinegra, sobre el fondo de 
fuego y de grana y de lila y de verde 
del cielo á la puesta del sol,\libujando 
sus troncos verticales y sus ramas re-
torcidas, y . . . en todo lo que Justa 
no podía explicar, porque aquello era 
solo para visto y no para contado. 
Pues ¿y los álamos blancos del arro-
yo, enlazados por silvestres parrones 
como los de la oda del Lírico latino? 
Estonio del recuerdo de la oda, no 
lo dijo Rufina, lo digo yo, y perdó-
nenme loŝ  lectores que haya metido 
mi cuarto a espadas. 
Pues 
¿Y lo qi 
na man 
dentro' 
la zúa?..,. ¿Y el molino? 
d se podía pintar de ningu-
ó sea los mimbrales "por 
aeizados de mastranzos, 
í ras" blancas, espadañas, 
lautísima yerba bonita v 
Y Rufina tomó la palabra para pon-
derar lo rico de la leche, y lo aromáti-
co de los melocotones, y lo expresivo 
y dadivoso de la gente del pueblo, y 
lo insoportable de las Carpantas (Pa-
co Góngora, al conocer el mote y su 
por qué, se rió á mandíbula batiente.) 
y la genial elocuencia de Don Roque, 
y lo galante que estaba siempre "con 
las dos" Don Bartolomé.. . (Justa fué 
á hablar do la "armófera" de Rufina, 
pero una mirada de ésta la contuvo.) 
y lo simpático de la médica. . . En fin, 
que se habló de todo lo hablable, has-
ta que sonaron las once en el reloj de 
la Iglesia. 
Don Alvaro, que había hablado muy 
poco, hubo de decir á su futuro yerno: 
—Oye, Paco: creo que no tengo que 
decirte con cuánto gusto te hospedaría 
en mi casa, porque lo supondrás. Pero 
como al fin y al cabo eres en esta ca-
sa..^, lo que eres, paréceme lo mejor 
y más acertado que te vayas á dormir 
á una casa de huéspedes que aquí hay 
y cuya dueña me parece una buena 
mujer por lo servicial y hacendosa, 
aunque un tantico entrometida. La Ca-
aquí le dicen, ¿no US 
contestó Paco 
o y aceptado, 
á casa de esa se-
y- • • 
te queda-
ya lo creo 
landria, como 
parece, ninas' 
• —Por supuesto.— 
G6 n g o ra—c o m p r e n di d o y 
Que se llegue. .Manuel á casi 
ñora para que me espere, 
/—1*01*0 mira que á ctfmei 
rás siempre con nosotros... 
—Pues no faltaba mi 
que sí, con mil amores.— 
Se llamó al criado, se envió de em-
bajador á. la Calandria, volvió decir 
que cuando gustara el señorito, y es-
te se despidió con uní—hasta m a ñ a n a -
general, un apretón de mano por ca-
beza y una mirada á Rufina que podía 
pasar por un requiebro. Tal, por lo me-
nos, pareció á la agraciada. 
XV 
Sn que se hace comentaríos por unos 
y se tira de la manta por otros 
La noticia de la llegada de Paco 
Góngora. corrió por todo Cascotes con 
la velocidad con que corre la llama 
por los rastrojos, excitando la curiosi-
dad de todos y de cada uno, desde el 
más chico al más alto, y provocando 
al otro día diálogos al tenor del si-
guiente : 
—Nó: po de la familia no debo de 
se. 
—¿Por qué? 
—Porque entonces no tendría la 
queá en cá de la Calandria. 
1—Po será novio. 
DIAUIO DE LA MARINA.—EdíciAn de la tard .̂-^Marzo 26 de 1910. 
[Adelantado, Altno Kstrenta, Bmario 
Cabrera y Buggía. 
Fué adjudicada el trabajo al lici-
tador señor Almo l^strcnta, quien M 
comprometió á hacer el mencionado 
busto en 500 pesos oro americano y 
en el plazo de cinco meses. 
Los demás licitadores pidieron por 
dicha obra la suma de 1.500 pesos oro 
americano. 
Juramento 
E l señor Gonzalo de Quesada, nom-
brado recientemente Ministro de Cu-
ba en Berlín, juró ayer su cargo ante 
el señor Tomás Collazo, Ministro de 
Cuba en París. 
Ministros que se despiden 
E l doctor Carrera Jústiz, Ministro 
de Cuba en Washington, estuvo esta 
mañana en la Secretaría de Estado, 
con objeto de despedirse del señor 
Sanguily, por embarcarse hoy para 
los Estados Unidos, á hacerse cargo 
de la Legación. 
También estuvo hoy á despedirse 
del Secretario de Estado, el señor 
Justo García Vélez, quien embarcara 
el día 15 de Abril para Madrid, á cu-
ya Corte va con el carácter de Minis-
tro Plenipotenciario de esta Repú-
blica. 
E l doctor Ecay Rojos 
E l día 18 de Abril próximo embar-
cará para Alemania el doctor Manuel 
Ecay Rojas, Cónsul de Cuba en Ber-
lín. 
S B C R B T A R I ^ DB 
J U S T I C I A 
Sobre transportes 
Se ha pasado la siguiente círculaa' 
A los Presidentes de las Audiencias: 
"Habana, Marzo 24 de 1910. 
Señor: 
E l Secretario, con fecha 21 del ac-
tual, se ha servido dictar la siguiente 
circular: 
"Si bien es deber del Gobierno fa-
cilitar á la Administración de Justicia 
cuantos recursos necesite para su de-
senvolvimiento y la más pronta y efi-
caz aplicación de la Ley, también tie-
ne á su cuidado el que esos recursos 
no sean empleados sino en servicios in-
dispensables sin recargar innecesaria-
mente el presupuesto de la Nación. 
"Existe en el Presupuesto del Po-
der Judicial, bajo el epígrafe de 
"Transportes del Poder Judiciar' 
mía consignación que viene siendo ob-
geto de estudio por esta Secretaría 
hace algún tiempo, y debido al cual 
ha venido en conocimiento de que no 
objeto de ver cómo (puede atender, 
práctica 6 inmediatamente, á la nece-
sidad de regar los dos grandes patios 
que esta escuela contiene, á fin do 
ovitarp las grandes nubes do (polvo que 
se levantan con el aire y que van á 
caer sobre las buenas y espaciosas 
aulas que el edificio contiene. 
Junta de Superintendentes 
Las sesiones de dichas juntas 
menzaráD bajo la (presidencia del 
ñor Mesa el primer lunes del próximo 






iSe advierte á los señores opositores 
l E E G E i l l S MI EL G1BLE 
Servicio de Xa Prensa Asedada 
D E L J U E V E S 
COMISION DB REGLAMENTO 
Washington, Marzo 24. 
En la reunión de los representantes 
de la mayoría republiosuia para desig-
nar quienes han de constituir la im-
portante comisiión de Reglamento, cu-
ya reforma tlió lugar al debate en que 
fué derrotado Mr. Oannon, se acordó 
que los seis miembros de dicha comí-á mestros que el día 30 del coriente 
antes de las ocho de la mañana, deben j sión pertenecientes al partido repú-
estar en (Luz y Caíballero .para faoiii- Wicano, sean Messrs, Dalzoll, Smith, 
tar el awto de los exámenes. 
Licencias 
Se le han concedido 20 días do l i -
cencia al señor Angel Domine Poey, 
Oficial del Negociado de Contabilidad 
y Bienes, y 15 días al señor Alvaro 
Celorio, Tesorero encargado del faro 
de Cayo Piedra del Norte. 
Regreso 
El ingeniero señor Francisco Gas-
tón ha regresado de Nuevitas, después 
de haber inspeccionado las obras del 
draga que se ejecutarán en aquel 
puerto. 
é Proyecto aprobado 
Ha sido aprobado el proyecto de 
obras de ampliación del muelle do la 
Aduana de Matanzas, cuyo presupues-
to asciende á la cantidad de $1,54:9,25. 
D G G O M U I N I G A G H O M B ^ 
Despachos de correspondencia para 
los Estados Unidos 
A partir del 2 de Abril de 1910: 
Línea de. Port-Tampa, Key West, 
Fia y Habana: 
Llegada á la Habana, Lunes, Miér-
coles y Viernes, 6.30 A. M. 
Salida de la Habana, Lunes, Miérco-
les y Viernes, 3 P. M. 
Linea de Knigth-s-Key-West, Fia y 
Habana: 
Llegada á la Habana: Lunes, Miér-
coles y Viernes, 6.30 A. M. 
Salida do la Habana: Lunes, Miér-
coles y Viernes, 3 P. M, 
Fsuwett, Lawrence, Boutell y Smith 
(de California.) 
Los miembros de k. minoría demo-
crática de la Cámara se reunieron 
también anoche y acordaron designar 
para representantes en el nuevo Co-
mité de Reglamento á sus compañeros 
Clark, ünderwood, Dixon y Fitzge-
rald. 
LLAMADO POR ROOSEVELT 
E l Embajador de los Estados Uni-
dos en Constantinopla, míster Oscar 
Strauss ha salido para Cairo, llamado 
por Mi*. Roosevelt, se^ún se anuncia 
en un despacbo recibido aquí. 
Mr. Strauss fué siempre íntimo de 
Mr. Roosevelt y es, además, un gran 
amigo de Mr. Taft, por lo que su visi-
ta al Cairo y el hecho de que Mr. Roo-
sevelt le haya llamado, se considera 
muy significativo, no falt&ndo quienes 
lo relacionen con la cesaaitía de Mr. 
Pinohot de su alto cargo de Jefe del 
Departamento Forestal de la Secreta-
ría de Agricultura. 
IMPRUDENCIA DEL CHAUFFEUR 
E l Jurado de Instrucción que ha 
dictaminado acerca del accidente au-
tomovilista, en que perdió la vida 
ayer la señora del comandante Slo-
cum, resolvió, después de oif á los 
teptigos, que el Chauffeur no había 
observado todas las precauciones que 
debiera, antes de dar la vuelta con su 
máquina, frente al tranvía que chocó 
con ésta. 
E l general Bell, aunque se encuen-
tra bastante mejorado, no ha podido 
asistir á la vista preliminar de la 
causa. 
El chauffeur, que lo era el sargento 
NUEVO RECORD 
Daytona, Florida, Marzo 25. 
E l automovilista Oldfield, en una 
njiáquina "Benz," ha establecido un 
nuevo record universal para el Iriló-
metro, recorriéndolo en 17'04jl000; el 
mismo Oldfield hizo otro record, el de 
las dos millas, en 55'87|100. 
PELEA EMPATADA 
Pibtsburg, Marzo 25. 
Los pugilistas Ketohel y Franck 
Kla.us, de esta ciudad el último, han 
gastenido un combante de seis "roun-
ds," sin qu© al cabo de ellos pudiera 
el referee otorgar á ningnno de los 
contendientes la victoria. 
BL ANIVERSARIO DE 
LA INDEPENDENCIA 
Caracas, Marzo 24. 
E l Presidente de la República, ge- , 
neral Gómez, ha expedido un decreto ! S1 í0 ? ^ dispuso 
por el cual se señala el período en ' 
niente Shakleton ha llegado á esta E l director del Observatorio 
ciudad y dice que está casi cierto de ' sor Ricco, fué sorprendido por -
que la expedición del americano Scott, avalancha de cenizas y humo t J r ^ 
llegará al Polo Sur y que no tiene el, do que apelar á la ligereza de's^a^ 
propósito de iniciar la suya mientras 
Scott esté organizando la americana. 
GOLETAS APRESADAS 
Bluefields, Nicaragua, Marzo 25. 
Las goletas "Lark" y "Esfuerzo," 
que son propiedad de americanos, 
fueron apresadas en el día de hoy, en 
nonbr© del gobierno constitucional y 
para salvarse. wwS Pie3 
Se ha ordenado la salida de 
para el distrito amenazado. ^ 
VICTOR MANUEL 
Si continúa causando estrairM i 
erupción del Etna, el rey Víctor M 
miel se dispone á ir á aquel distrit 
con objeto de dirigir personalmeat 
entregadas á las tropas que defienden i108 ^bajos encaminados á prest¡! 
la causa del Presidente Madriz, para 
ser utilizadas como transportes. 
Las fuerzas que tienen los leales en 
Greytown. ascienden á dos mil hom-
bres. 
Los propietarios de las dos goletas 
han protestado ante el cónsul de los 
Estados Unidos del atropello de que te ^p,antosa; toda la montaña 
han sido objeto, y se i  la salida I f„AWA v ^—f..?^608 
del cañoneron americano "Paducah,' 
auxilio á los necesitados de él y 4 c 
batir el peligro de sus súbditos ^ 
AUMENTA LA VIOÍLENCIA 
L E LA BRüPCroií 
Oatania, Marzo 26. 
La erupción del Etna ha aumenta, 
do hoy de una manera verdaderamen 
tre el mes de Junio del corriente año 
de 1910 y el de Julio de 1911, para con-
memorar el aniversario de la indepen-
dencia de Venezuela. 
No han sido invitadas para la cele-
bración de dicho centenario; las de-




París, Marzo 24. 
Ha fallecido el Vizconde Vogue, li-
terato francés y miembro de la Aca-
demia. 
HONORES A ROOSEVELT 
Cairo, Marzo 24. 
Hoy ha llegado á esta ciudad el 
ex-Presidente Roosevelt. 
Jamás se ha dispensado á ningún 
visitante recibimiento más entusiasta^ 
que el que se ha hecho á Mr. Roose-
velt. 
La estación de ferrocarril y las ca-
lles principales de la ciudad están 
vistosamente adornadas con banderas 
americanas. 
Fué recibido el ex-Presidente por 
el Khedive. 
Mr. Roosevelt, sus familiares y sus 
acompañantes, permanecerán aquí 
una semana. 
Las personas que tienen á su cargo 
la labor de proporcionar todas las co-
modidades posibles al ilustre viajero, 
de fuego y un torrente impetuoso do 
, lava se ha corrido hacia la aldpa A 
para obtener que fuesen devueltos los 1 -r. j . ^ de 
dos buques, pero regresó sin haberlo 
conseguido, por lo que se ha dado 
Por ambas líneas se despachará co- Ward. ha declarado que el general 
en todos los casos se observa el celo i rrespondencia ordinaria para Key4 West ^ a en los asientos posteriores del 
recomendado en su prudente aplica 
ción. 
"Los miembros del Poder Judicial 
deben procurar que el empleo de los 
gastos de transportes sean tan ade-
cuados, tan equitativos y tan indis-
pensables, que nadie pueda censurar-
los de falta de espíritu de economía y 
á ese objeto es preciso que antes de 
expedir las boletas se enteren d todos 
I05; detalles que sean necesarios, á fin 
de poder fijar el importe del servicio, 
procurando elegir el medio de trans-
porte menos costoso, y demostrando 
siempre la mayor solicitud para que el 
Gobierno no se le cobre más que á los 
particulares, con lo cual cumplirán 
con el deber que tenemos todos los 
funcionarios del Estado, de velar por-
que se dé la debida aplicación, á los 
recursos que se ponen bajo su custo-
dia." 
Lo que tengo el honor de trasladar 
á usted, á fin de que no lo haga á su 
vez á todos los jueces del territorio 
de esa Audiencia á su digno cargo. 
De usted atentamente.—'Miguel Ji-
ménez Lanier, Director de Justicia." 
I N S T R U C C I O N P U B b I C A 
Nombramientos 
Don Teodoro Jhonson y Anglada. 
tía sido nombrado Catedrático auxi-
liar Jefe del Laboratorio do Análisis 
egpeciaües de la Cátedra A de la Es-
cuela de Farmacia de la Universidad 
de la Habana; y don Rafael Pérez Ló-
pez, 'Oatedrático Suipernumea'ario de 
la Sección de Ciencias, del Instituto 
de Santa Clara. 
. .Dos mensualidades 
Se han concedido dos mensuadida-
ides de ¡haber á los herederos de don 
Alfredo Latorre y Huerta, empleado 
del Negociado de Presupuestos Ja 
la 'Secretaría de Instrucción Pública 
por ser del servicio clasificado. 
Autorizaciones denegadias 
Han sido denegadas las autoriza-
ciones solicitadas por el Cura párro-
co de San «Pedro de VersaUes, en Ma-
tanzas, y por el señor Presidente da 
la Junta de Patronos de dicha ciu-
dad, para celebrar rifas. 
Escuela "Llaca," Cárdenas 
(En su visita de inspección á las es 
Fia. y todas las oficinas de las Esta- auto, con la señora Slooum y que se 
dos tlnidos y Europa, cerrándole el P'^de considerar milagroso que haya 
despacho en la Estafeta de la Adminis- escapado con vida; manifestó el sar-
traeión de Correos de la Habana á las .̂ ento que el general Bell le ordenó 
dos de la tarde los lunes, miércoles y ™ cruzara la línea por donde venía 
viernes, y á las diez y treinta de la el tranvía, y que él no sabe si éste ha-
mauana ios martes y sábados. j^ía visto que se aproximaba el 
La correspondencia certificado sólo tranvía. 
cuenta de lo ocurrido al Departamen-
to de Estado en Washington, para 
que proceda á lo que haya lugar. 
ASUNTO TRANSFERID O 
Washington, Marzo 25. 
E l abogado que representa á Mr. 
Glavis en la investigación de la con-
troversia sostenida entre dos persona-
jes, ha dado una sorpresa á todos, el 
declarar que deseaba llamar á decla-
rar, como testigo de su defmdido, al 
propio Mr. Ballinger, Secretario del 
Interior. 
Como encontró resistencia para que 
se le aceptara lo que proponía, se con-
conformó dejando el asunto para re-
solverlo en sesión secreta. 
LA REVISION ARANCELARIA 
París, Marzo 25. 
E l Senado ha sancionado el proyec-
to de ley, aprobado ya por la Cámara, 
para la revisión arancelaria; ha pro-
puesto que ce constituya una Comi-
sión de Arbitraje arancelario, para re-
solver todas las cuestiones que surjan 
con motivo de la aplicación de la ley. 
ROOSEVELT EN EL CAIRO 
E l Cairo, Marzo 25. 
Anoclie disfrutó Mr. Roosevelt del 
raro espectáoulo que ofrece la Esfin-
ge alumbrada por la luna y hoy visi-
tienen que recurrir á toda clase de re- tó la Necrópolis de Sakkara. 
cursos, á fin de que las turbas entu-
siastas no molesten á Mr. Roosevelt. 
MENEL1K MORIBUNDO 
Abeda, Abisinia, Marzo 24. 
Se asegura que el Emperador rey 
Menelik se encuentra en gravísimo es-
tado, muy cerca de la muerte y que | Y ^ 
E l Ministro americano en Constan-
tinopla, Mr. Oscar Strauss, ha llegado 
á esta ciudad, uniéndose á la comitiva 
del ex-presidente. 
Las esculturas y pinturas existen-
tes en la tumba de Thvhan, han cau-
sado gran admiración á Mr. Roose-
Borrallo, destruyendo cuanto había 
su paso. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIBOS 
Londres Marzo 26. 
Las acciones comimes de los ierro 
carriles Unidos de la Habana abriernñ 
boy á £85i/2, 011 
COTIZACIONES DEL AZUCAR ' 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 15» 
li/2d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 133 
9d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 14s. 8 ^ 'd. 
VENTAvS DE VALORES 
Nueva York, Marzo 26. 
E l juever se vendieron en la Bol. 
sa de Valores de esta plaza 313,200 
bonos y acciones de las pimipales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
Garantizamos que el Digestivo Cal. 
deiro cura radicalmente todas las en. 
fermedades del estómago 6 intestinoa 
por crónicas que sean. Pedirlo en far-
macias. 
se despacharé por vía de Tampa, los 
mártes y sábados, cerrándose las vali-
jas á las 9 A. M. 
Feliz viaje 
En el vapor "Havana," que sa-
le esta tarde ¡para Nueva York, parti-
rán con rumbo á la Madre Patria, 
nuestros apreciables amibos don José;ba1os de eenstruccion, que fueron los 
Prado y don Ricardo Escobar, due-i Prmieros ei1 secundar la huelga, tam-
ño el iprimero del acreditado café y' 
REGRESAN AL TRABAJO 
Filadelfia, Marzo 24. 
Continua desintegrándose la huelga 
general iniciada hace mny pocos días 
para ayudar á los empleados de ios 
tranvías en su luciha con la compañía 
propietaria de éstos. 
Muchos centenares de trabajadores 
de las industrias textiles han vuelto' 
hoy al trabajo; los empleados de tra-
ambos en esta plaza. 
Les deseamos un viaje felicísimo y 
que su estancia en la Madre Patria 
sea lo grata y beneficiosa que desean. 
La señora Viar viuda de Ayala 
Se encuentra gravemente enfeoina. 
con un ataque de ipuknonía, la señora 
Antonia Viar madre de nuestro dis-
tinguido amigo el señor don Jacinto 
Ayala, Concejal del Ayuntamiento 
faaibanero. 
Con tal motivo el señor Ayala no 
concurre á su bufete ni al Ayunta-
miento. 
Deseamos que la querida señora re-
cobre ipixmto la sailud. 
E l capitán Alcalá 
Por disposición del Jefe de la Po-
licía Nacional, en el día de hoy ha 
vuelto á hacerse cargo de 13a Esta-
ción el capitán señor Modesto Alcalá. 
£1 P. Sarasola 
Desde hace varios días se encuen-
tra en Santiago de Cuba, el R. P. Sa 
rasóla, quien accediendo á la invita-
, ción que se le ha hecho, dará maña-
cuelas .públicas do Cárdenas, durante na por la tarde una conferencia en el 
el via^e Presidencial reciente, el ee-! teatro Oriente" sobre el cometa Ha-
erotario de Instrucción Pública notó Uey. 
restuarant ''Bonachea," situado en 
Prado y 'Genios, y reputado coseche-
ro é importador de uva de Almería el 
segundo. 
'Según nos participan didhos seño-
res, Ihan constituido socieda-d para 
la importación de frutas, sociedad á 
la que desde luego auguramos un buen 
éxito, dadas las merecidas simpatías i ción preliminar de los cargos formu-
que por su correcto proceder tienen la^os con motivo de la acusación de 
bién han reanudado sus labores. 
Los motoristas y conductores han 




Pittsburg, Marzo 24. 
Se ha continuado hoy la investiga-
Ja falta de conveniente cantidad de Concurriendo en el ilustre Jesuíta 
agua, en el -buen edificio que ocupa la circunstancia de ser nativo de las 
la escuela ^Llaca," para atenciones! provincias vascongadas, la sociedad;61 ex-Vicepresidente Mr. Fairbanks, y 
sanitarias, servicio de la misma escue-1 Vasco-Navarra, de Santiago de Cuba, 811 esposa, después de haber estado 
que se habló en estos días con escan 
dalo de la opinión, contra un número 
crecido de concejales. 
Los trabajos del Gran Jurado, que 
está llevando á cabo dicha investiga-
ción, no han progresado todo lo que 
se esperaba., á consecuencia de haber-
se presentado ante dicho tribunal de-
claraciones, por los oue resultan exen-
tos de toda culpabilidad en el escan-
daloso asunto, varios personajes, so-
bre quienes recaen sospechas de que 
estén complicados en el cohecho que 
se persigue. 
Seírún esas declaraciones, la respon-
sabilidad del delito recae sobre una 
persona fallecida hace algún tiempo. 
AjGUARDANDO A COOK 
Nueva York, Marzo 24. 
La posibilidad de qu© llegue hoy á 
este puerto el explorador ártico, doc-
tor Cook, indicada en una carta que 
escribió la esposa de éste, ha hecho 
que sean vigilados todos los barcos 
procedentes de Centro-América, para 
acribillar á preguntas al supuesto 
descubridor del Polo Norte. 
ENTUSIASTA RECEPCION 
Indianápolis, Marzo 24. 
Al regresar á ésta, su ciudad natal, 
al hacerse cargo del gobierno del país 
el regente, éste le privó á la Empera-
triz de todo su poder en la cuestión 
de nombramientos oñciales, anulando 
los que de sus favoritos había hecho 
para cargos importantes. 
Reina tranquilidad en la ciudad. 
D E L V I E R N E S 
T E R R I B L E EXPLOSION 
Chicago, Marzo 25. 
A consecuencia de una formidable 
explosión, producida por un depósito 
de benzina existente en el edificio 
que en la Avenida de Wabash, de es-
ta ciudad, ocupaba el gran estableci-
miento de muebles de Fish and Co., 
han perecido de manera horrible las 
22 personas, que cuando ocurrió dicha 
catástrofe, se encontraban en los pi-
sos superiores y no tuvieron tiempo 
de escapar. 
La explosión hizo que en pocos se-
gundos se viese todo el inmenso edi-
ficio envuelto en llamas; no obstante 
la violencia conque se desarrolló el in-
cendio, lograron escapar cuarenta 
personas. 
Los espectadores, que desde la ca-
lle presenciaron los trabajos que para 
la extinción de las llamas se realiza-
ron desde los primeros momentos, pu-
dieron ver, horrorizados, el espantoso 
espectáculo que en su lucha por esca-
par de la muerte ofrecían los que fue 
Mr. Roosevelt y su hija Ethel hicie-
ron el viaje en camellos, mientras que 
el jo/en Kermit Roosevelt y el diplo-
mático Strauss, llegaron en burros. 
E l ex-presidente visitó después, por 
la tarde, los Jardines Zoológicos de 
esta ciudad. 
En esta ciudad no se habla esta no-
che de otra cosa que de Mr. Roose-
velt; sus palabras y actos despiertan 
el mayor interés. 
EJECUCION DE UN ASESINO 
Harbín, Manchuria, Marzo 25. 
Inchán Angan, el joven coreano, 
que dió muerte al famoso estadista 
japonés Príncipe Ito, el día 26 de Oc-
tubre último, fué ejecutado hoy en 
Puerto Arturo. 
PROCESADOS 
Pittsburg, Marzo 25. 
E l Gran Jurado ha declarado pro 
Con la igran jira de mañana 
gura el simpático "'Club Grádense 
,su nueva temporada de romería 
cesados, por la causa formada con mo- '• campestres en los frondosos jardüws 
Nuestro querido amigo don Pranois« 
co de la Maza, competente jefe del per. 
sonal de la Empresa do Gas y Electri-
cidad en Tallapiedra, ha recibido por 
el último correo la triste noticia de 
haber fallecido su señor padre, 4oa 
Antonino, el día 5 del actual en San-
tander. 
Con tan triste motivo enviamos al 
querido amigo y demás familiares, 
nuestro más sentido pésame. 
Han fallecido: 
En Finar del Río, don GuillemKJ 
Pintado Capote. 
En Santa Clara, la señora Eufemia 
Cortés. 
En Camagüey, don Emilio Arteaga 
Bringas, 
En Cienfucgos, don Francisco Mira 
y González. 
En Guantánamo, la señora doña An̂  
tonia Díaz viuda de Ubals. 
•1 
tivo del delito de cohecho á tres con-
cejales del actual Aynntamiento. 
d e T h o y 
LA ERUPCION DEL ETNA 
Catania, Marzo 26. 
E l Etna continúa amenazador; el 
cráter antiguo está emitiendo humo 
blanco en gran cantidad y los nuevos 
lanzan torrentes de lava. 
La erupción supera en volumen á 
la de 1892; si no hubiera sido porque, 
ron sorprendiclos en los pisos altos providencialmente, el curso del to-
que, como se ha dicho, eran 22, entre 
muchachas y hombres, la mayor par-
te empleados del establecimiento; pu-
dieron distinguirse en las ventanas las 
figuras confusas entre el humo, de 
muchos de los desgraciados que pere-
cieron y luego, cuando sonó un gran 
estrépito, como el del derrumbe de 
los pisos, desaparecieron las caras y 
no se volvió á ver ninguna, por lo que 
nadie duda, de que al derrumbarse les 
pisos en que se encontraban, cayeron 
entro los escombros. 
Una muchacha, enloquecida por la 
horrible perspectiva que las llamas le 
ofrecían, se arrojó á la calle desde la 
enorme altura en que se encontra-ba 
pereciendo instantáneamente. 
Han sido extraídos de lás ruinas 
rrente de lavas se desvió al aproxi-
marse á las aldeas de Belpaso y Nico-
losi, cambiando de dirección, éstas hu-
bieran quedado destruidas. 
Desde esta ciudad de Catania son 
muy numerosas las personas que ob-
servan con anteojos los efectos de la 
erupción. 
Es muy ce-lebrada la conducta del 
de ^La Tropical." 
(Véase el menú de la de manan»: 
Vermouth Torino 
Jamón asturiano 
Salchichón de í£Wicii" 
Mortadella "Estrella" 
Aceituna y ráibanos 
Arroz con pollo -





Queso crema y crema de patagr | 
Chamipagne astur 
Vino de Candamo 
(Cerveza Tropical 
Cafó ^ 
1EI "Club Grádense" 
sus socios que, para mayoi* t m * f a 
de' los excursionista-?. ^ <:0 ¿g !a 
los necesarios automóviles^^ ^ 
de 
taran en el paradero de los 1 ^ 
profesor Ricco, director del Observa-1 ̂ n p ^ Aulnitóa'que explota 
' tono, que a pesar de Imber escapado; se.rvick) en la Haibana, los cua/es 
casi milagrosamente de la muerte esta 
mañana, ha regresado inmediatamen-
te á su puesto, junto al volcán. 
EL PARTE OFICIAL 
E l parte oficial de la erupción del 
Monte Etna, aunque confirma la gra-
vedad de ésta, y dice que la situación 
^íaí 
del Cerro ^esde las nueve ^ 0l 
ñaña, y por la tarde, para el _ • „ 
en los jardines de " L a Tr .ar¡. . 
Una orquesta francesa fcai 
del edificio de Fish doce cadáveres, i cre*da P0*; e3 crítica, da una es-
de los cuales once han sido identifica- i P ^ ^ J 1 1 0 1 6 ^ ? J*8??? 
dos. 
la y otros usos, entre ellos los de rie-iha tomado la inieviativa de organizar 
go de los dos terrenas propios para \ la indicada conferencia. 
Consejo Nacional do Veteranos de la jardines que están á la enerada de la escuela. 
E l Secretario delustrucción Públi-
ca ha dirigido con este motivo al se-
fior Alcalde de la ciudad de Cárdenas 
una carta, oon el objeto de ver si ol 
Municipio de dicha ciudad, que admi-
nistra esta escuela, provee lo necesa^ 
rio para instalación del agua do que 
tanto necesita dicha escuela-
Centro Esooiar de Bayamo 
CE1 señor (Secretario de Instrucción 
Pttolica ha ipedido datos al Director 
del« Centro Escolar de iBayamo, con 
Independencia 
De orden del señor Presidente se ei-
ausentes por espacio de un año, en 
cuyo tiempo dieron la vuelta al mun-
do, se les dispensó una calurosa aco-
gida. 
Ambos viajeros fueron recibidos 
con cariñoso entusiasmo y se les con-
ta por la presente á los señores que dujo oon gran solemnidad, y atrave-
componen el mismo, para que concu- sando por las calles principales en 
rran á la junta ordinaria que se celo- imponente manifestación de afecto, 
brará el próximo sábado 26 del actual hasta el monumentos de Soldados y 
á las ocho y treinta P. M. en el local Marinos, en cuyo lugar el Grobernador 
Ahora se cree que sólo faltan por 
recoger dos cadáveres. 
Los bomberos han tenido que aban-
donar los trabajos que estaban reali-
zando para sacar todos los cadáveres 
de las víctimas, por haberlo ordenado 
así su jefe, en vista del peligro de de-
rrumbe que ofrecen las paredes que 
han quedado en pie. 
INVITACION RECHAZADA 
Roma, Marzo 25. 
E l signor Macora, Presidente de la 
Cámara de Diputados, no ha aceptado 
lo peor y que los nuevos cráteres son 
cuatro, de los cuales uno no arroja 
mucha lava. 
De los cuatro nuevos cráteres hay 
uno que está constantemente produ-
ciendo formidables detonaciones, lo 
que ha hecho extenderse el pánico por 
todo el distrito y llegar la alarma á 
gran distancia. 
Las cuatro corrientes de lava que 
«manan de los nuevos cráteres, se han 
unido, formando un gran río de lava 
que tiene nueve millas de extensión y 
está llevando la desolación y la muer-
te por las fincas y aldeas á donde al-
jira, para concurrir a la 
despertado imucího entnsiasiuo. 
de la Secretaría, rogándole su puntual del Estado, les dirigió un discurso ofi- i fosor Luigi Luzzati, ex-ministro de 
asistencia por tener que tratarse de cial de bienvenida, al cual contestó ! Hacienda. 
asuntoe urgentes. ¡Mr. Fairbanks con frases sentidas, IT T - r v c TTX- -cî -ot̂ -o v nr^-o 
Habana, Marzo 23 do 1910. para dar las gracias por el honor que LuJiQADA DL UJN J^XJ LOKAUOK 
. C. de la TorrienU, \ le acababa de dispensar au oiterida i Nueva York, Marzo 25. 
la invitación que se le dirigió por el 1 c a ^ : , . . 
Rey Víctor Manuel, para que consti-1 , Millares de personas han abandona-
tuyese Ministerio, dándole entonces los alrededores del volcan y al ama-
dicho encargo por el Soberano al Pro- necer de hoy, vieronso 
Secretan»:'', ciudad. I E i explorador antartico inglés, te- [ cenmovedor. 
los caminos 
cubiertos por la inmensa multitud de 
los que, llevando á cuestas todos los 
efectos de sus casas, huyen de esta re-
gión; el espectáculo que ofrecen los 
fugitivos, todos pebres campesinos, es ¡ impida despachar. 
Hoy desdo temprano ^ A f " ^ ^ * 
la gran realización que esta u ^ 
cabo ' 'La Opera," Galiano ^ ^ d«l 
guel, de las mercancías a<iqw ^ 
Ja tienda de ropas "Vcnecia, J | 
rradia. «itíva11^ 
Esta liquidación es po^ 1¡}S da-: 
un gran acontecimiento ^ ^ d a i ^ ; 
mas, por ^ V ^ ^ t T t e K ^ ' * * 
monto bajos á que se ha <Je^i0 íi3»i 
El miércoles publicó el ^ v ^ 
lista de multitud de frt^" ción.. 
precios quo han causado se ^ de-. 
Recomendamos á las ( / ^ » 
jen de conouiTir á La yV ^00% 
oue hay modo de adquirir , 
de gangas. 
Los señores Alvarez J ciieiit^Jj 
nos ruegan digamos a srjs.lf.s¿cerí*:,| 
dispensen si ven P ^ f J 
las puertas en aquellos ™ ^ J 
ue la aglomeración . .. ^ 
O SQSi 
DTAUTO Tte TA MARIITA.—Bdíci&» *a tuvie.-Marzo 26 d« 1910. 9 
f t L S U C R I S T O 
. (¡OTA DE ACTUALIDAD 
EN EL DRAMA DEL CALVARIO 
acl e?e nombre, y no os explica-
triof/ivia ni la Oronoloffía ni la ¡fe His-toi'111 ni 
• ^ a de vuestro nacimiento, 
^ftffad pefí0 ^ mcdkía íü Evangelio, 
I r€1idacl lo8 anales de los pueblos, ni 
?T1't0medida ete certidunibi-e la existen-
8̂Sde vuestros ídolos: los ídolos del 
WjL&mo, sean griegos ó romanos; 
feiens« Horneros ó Virgilios, Denrós-
¡Ls ó Cicerones. j 




la ciencia! ¡V<ana ciencia que pasa 
años y años buscando el origen del i 
hombre y se empeña en que se crean j 
sus hipótesis sobre nuestra descenden-l 
cia del mono, y niega el testimonio de 1 
los hechos, dado por los apóstoles y 
evangelistas, cuando este testimonio no | 
anda en armonía con los extravíos de 
su razón! 
DAMIAN ISEE.N. 
l o s d í a s mní 
Con el día de hoy termina la Se-
mana Mayor, consagrada por la Igle-
sia de Cristo á rememorar los episo-
dios más solemnes y los actos de sa-
crificio más sublimes con que mereci-
damente se enaltece la historia del 
Catolicismo. Y bueno será advertir 
que en la Habana, pese á las corrien-
tes de deseroimiento y de impiedad 
que tratan de invadirlo todo, se han 
celebrado estos días santos con la de-
voción y la brillantez de las antiguas 
épocas, sin niás diferencia que la que 
se deriva de las relaciones ahora 
existentes entro la Iglesia y el Esta-
do. 
El Jueves Santo estuvieron concu-
rridísimos los Oficios en la Catedral, 
Belén, la Merced y otros templos, cu-
vos monumentos, algunos de ellos 
muy artísticos, han sido extraordina-
riamente visitados por el pueblo haba-
nero, figurando entre la concurrencia 
de fieles, hermosas y elegantes damas, 
que prestaban á la peregrinación pia-
dosa el encanto de su gentileza y de 
su gracia. 
Por la tarde de dicho día recorrie-
ron las Estaciones, orando ante el 
Santísimo, el Ilustrísimo señor Obispo 
de la Diócesis, acompañado de Jos 
alumnos del Seminario; las diferentes 
Congregaciones religiosas que exis-
ten en esta capital, las niñas de San 
Vicente de Paúl, los párvulos de la 
Beneficencia y los asilados de las di-
versas instituciones piadosas. 
Además de los templos citados, dis-
tinguiéronse por la belleza y el exce-
lente alumbrado de sus monumentos, 
el del Angel, Monserrate, Santa Ca-
talina y San Felipe, cuyas naves no 
cesaron ni un instante de verse concu-
rridas. 
Los Oficios del Viernes Santo re-
vistieron en todas las Iglesias aus-
tera solemnidad, especialmente en 
la Catedral, donde ofició el señor Obis-
po Diocesano. 
Alabanzas merecen los predicadores 
que ocuparon en estos dÍ3;s la Cáte-
dra del Espíritu Santo, sobresaliendo 
por la profundidad de sus conceptos 
y la elocuencia de su palabra el ilus-
tre Rector del Colegio de Belén, Re-
verendo P. Ansoleaga, quien tuvo á 
su cargo el sermón de las Siete Pa-
labras. 
Esta mañana la Misa de Gloria se 
, , i verificó solemnemente en todos los ios para, recoger el cuerpo del Reden- . ' j i ' u r J t +/v,. ,r in „ i? \ T - templos, oyéndola un publico devoto Tor y la obtuvo. En unión con Nico- • J XT Í_ Í I T 
•p-nipre será lo que fué, y nunca dej 
? ser M116 es: y Re^e^01^-
Desfí^ delante de su Cruz to-
los habitantes del Orbe, que todos 
-Tais representados,.ó para decirlo en 
líri^' todos sois aotores en el "Dra-
L del Calvario." 
" Qué (jjecís?... Ya escucho vuesitro 
Válogo y ya 5116 cansa el oir siempre 
^jnismo. ¡Por qué no habéis oambia-
, i siquiera el sonido de las palabras ? 
1 FcLeijan âs vuestras lo mismo que las 
rtc Herodes y Pilatos y lo mismo qu€ 
fas de los Escribas y Fariseos y lo mis-
mo que las de Judas y las de todos los 
Jodio6-
"¿Decís que está loco?" Antes que 
vosotros se lo dijeron y en su mismo 
rostro divino y con más excusaMe yia-
lentía. , 
I "^Ite llamáis blasfemo porque se 
âee Hijo de Dios?" Pues no le 11a-
¡jjj.ais nada de nuevo; muchas rveces ¡lo 
egctioharon sus oidos. 
Renán y Naetzsehe, Harnaek y Doisy, 
_los GWYIÍCOS de moda.—no lo hacen 
mejor que Anas y Caifás, aunque tie-
nen mucha más gracia que Judas y el 
má Ladrón. 
Algo nuevo, sin embargo, se advier-
te en el "Drama del Calvario;" como 
gi dijéramos: un arreglo de la nueva 
esemeia religioso-modernista para gusto 
de cierto pá-blico que no es respetable 
por más público que sea. Esta nota de 
actualidad tiene mucha gracia pero re-
muoMmm gracia. Y es que al final de 
la obra, como quien dice, al fínal de los 
giglos y próximos al cometa Halley, 
sale un cárnico y nos dice: "Señores: 
I protagonista es un mito; Jesucristo 
no ha existido" 
Cae el telón; avanzan las tinieblas; 
el mundo se queda á obscuras; pero Je-
{fiicristo dirá quien es cuando venga á 
representar en otro drama; no el paipel 
de reo ajusticiado sino el de Juez de 
ivivos y muertos. 
FR. FLORENCIO DEL NIÑO JESUS. 
Carmelita Descalzo. 
e s ú s p u e s t o e n e i S e p u i c r o 
Muerto Jesús, José, varón distingui-
do de Arimatea, pidió licencia á Pila-
y recogido. Nuestro respetable y vir-
tuoso Prelado, don Pedro G-onzález 
Estrada, asistió, como de costumbre, 
pecies aromáticas y le amortajó con f la Catcdra} tres naves 
ihzos. w'nm ]a cnstnmh™ ^ .JnnU«v bailse o^padas por un gran numero 
demo, también discípulo de Cristo, ba-
jó el cuerpo de Jesús del madero en 
que estaba clavado, lo bañó en las es 
lienzos, según la costu -bre do sepultar 
de ios judíos. Había en el lugar de 
la crucifixión un huerto, y en el huer 
de fieles. 
El Jueves y Viernes Santos la Lon-
•<8»> 
to un seputoro nuevo, y como era la f *e V™*™? suspendió sus contra 
víspera del sábado de los judíos y ê te ^ n e s , los almacenes de la calle de 
sepulcix) estaba cerca, ahí sepultó á ^ f r a i l a y gran numero de tiendas 
jgjj^g r i de otras calles cerraron sus puertas y 
Realmente, en estos hechor encuen-'1*8 Sociedades regionales españolas y 
tra más argumentos de meditación la otros C T 08 susPe^dleJon s;is 
piedad que la ciencia. Jesús muere por ^ ? ^ l ^ a r o n sus banderas a media 
los hombres, y la tierra tiembla como si. aŝ a- . 
un infierno de remordimientos la agí-L SalT0 ^ ^ . d i f e r e n c i a s , en la Ha-
tara; el cielo se obscurece como aver- baila se, solemnizo este ano la Sema-
gonzado del deicidio, y un pagano, el lia tota con !a « a / ^ c i o n y el 
Centurión, más digno de la gracia d i - r e c o g i m i e n t o piadoso que en 
vina qno el pueblo escogido, confiesa^ PasadoS tiemp+0S; C r s i p ^ ^ l o pa-
inducido por la ñxerza de los hechos;; ™ ^onra ^ satisfacción de los que to-
ío que Strauss y su vulgarizador en lajcl' 
Europa latina, Renán, han negado en1 
fuerza de hipótesis y deducciones en 
que á menudo se da tormento á la ra-
zón y garrote vi l á las reglas de la ló-
gica más universalmente recibidas. 
Pero es lo cierto que Jesús en el se-
jPulcro ha puesto mayores dificultades 
á la llamada ciencia moderna que Je-
sús crucificado, y aún que Jesús tras-
tomando las leyes de la naturaleza, co-
ino soberano de ella, en los milagros. 
Porque José de Arimatea, cristiano 
oculto por miedo á los judíos antes de 
'la crucifixión, se convierte en cristia-
no público después de ella, y no sólo 
acude á Pilatos para pedirle el cuerpo blTingem^^r^éan ' juan Bautista,?' 
<te Cnsto, sino que en la misma ciudad ingenio tan bien ordenado, tan pulcro 
teidia lleva á cabo el descendimiento y precioso, que me ha parecido la joya 
y el entierro á continuación. Porque ¿e elaborar azúcar más bonita 
«os deicidas piden á Pilatos guardias qiie pueda haber en Cuba. Aparte 
l^ra el sepulcro, y Pilatos, tipo moral c]e en aq^el ingenio y en aquellos 
J'eproducidísimo en estos tiempos, &e campos, he descansado y he recogido 
,'las concede, y «á pesar de los deicidas,! lin brazado -de temas que á su tiempo 
i^nipeñados más que nadie en descubrir n.vertiré en poesías, aparte de eso, 
cualquifir superchería, y de los sóida- s.;eo expresar aquí un pensamiento 
doŝ  obligados por deber de disciplina .ío hoy constituye una aspiración 
f vigilar para satisfacción de ios dei- grande y elevada del pueblo de Cara-
ndas, el sepulcro aprcee vacío: es que bailo, del pueblo de Jibacoa, y de Ja 
Jesucristo había resucitado al tercer :playa de Jibacoa. Ese pensamiento, ó 
^a. según las Escrituras. I aspiración, consiste en que pronto, in-
¡ Misterios de la fe, impenetrable á mediatamente á ser posible, se constru-
d e u n p u e b l o 
Al Secretario de Obras Públicas, 
Sr. Joaquín Chalóns. 
Señor de mi alto respeto. Ha hecho 
la divina casualidad, que, al retirarme 
unos días á descansar de las sublimes 
emociones que en mí ha producido es-
ta Habana bellísima, que todos adora-
mos, haya .yo ido á la riente y luminosa 
playa de Jibacoa y después al admira-
yese la carretera, (ya incluida en la red 
de caminos de la República) que irá de 
Caraballo á Jibacoa, y de éste, á la 
playa del mismo nombre: este trozo úl-
timo (que creo es el que no está inclui-
do en el plan de caminos), es precisa-
mente el que sería más eficaz, puesto 
que, así como en España es puerto do 
mar Valencia no porque ella lo sea, si-
no porque la enlaza con el mar un tro-
zo de carretera, así el pueblo de Jiba-
coa, y hasta el mismo Carabadlo, (poro 
más el primero), serían puertos de 
mar, por ser enlazados á la playa de 
Jibacoa mediante un ramal de camino, 
que sería la salvación y el porvenir in-
mediato de aquella zona terrestre y 
marítima. 
Y no solo esta carretera que iría de 
Caraballo á Jibacoa y de Jibacoa á la 
playa, sería fecundo motivo de px-os-
peridad, sino que también abarataría 
todos los transportes de los productos 
que crían los puntos mencionados, 
puesto que la vía de mar es más ba-
rata que la del tren, y por el mar ven-
drían á la Habana las recolecciones de 
Oarabailo, de Jibacoa y le la playa, 
incluyendo también todas las hacien-
das y casas de campo de la comarca. 
Todavía hay más. Excelentísimo se-
ñor, á quien tengo la alta honra de di-
rigir la palabra como cubano que 
soy por el sentimiento, la incli-
nación y la simpatía; todavía hay 
más, y es que los pueblos dichos y las 
cercanías, irían con suma facilidad á 
la playa de Jibacoa á gozar de la salud 
del mar, de los baños, del esparcimiento 
necesario á todo espíritu, de la belleza 
indescriptible que tiene playa tan r i -
sueña y luminosa. En poco tiempo, 
irían veraneantes y agricultores de tie-
rra adentro construyendo chozas, ca-
sas y recreos en el privilegiado festón 
de mar, y al cabo de poquísimo tiem-
pô  no sólo vendrían á ser puerto 'Ca-
raballo y más aun Jibacoa, sino que 
surgiría, como por encanto, un pueblo 
más en el mapa de la Isla de Cuba, 
de esta Isla á la cual quisiera dar 
cien pueblos más para su riqueza y 
para su gloria. Uno de esos pueblos, 
como digo antes, surgiría como por re-
pentino don de magia, del borde del 
agua, y yo aseguro que no tendría cosa 
más bella la Isla de Cuba. Sería pue-
blo agricultor, pueblo utilitario, pue-
blo de recreo, pueblo de salud, pueblo 
de poesía. Y así como de "Valencia á la 
playa española, se formaron hileras de 
casas que enlazaron el mar con la capi-
tal, así se construirían también casas 
y casas de Jibacoa á la playa, 
diseñándose una importante ciudad. 
Este pueblo podría llamarse Pueblo de 
la Alegría, porque advierto al gusto es-
tético y á la noble consideración de 
Vuecencia, que no pudieron ver los ojos 
de la carne ni los ojos del espíritu, re-
codo más pintoresco de mar, puerto 
minúsculo mejor dibujado por la Na-
turaleza, cosa más bonita, más útil, 
más graciosa. 
Entre los cubanos, pues, que firman 
una solicitud rogando á los Poderes 
Públicos de la Isla esa breve ca-
rretera, figuro también yo, no só-
lo porque desde niño interesa á 
mi alma todo cuanto engrandezca y em-
bellezca á Cuba, sino porque, en el 
tiempo que tengo la gloria de pisar 
esta Eepública, he elegido por residen-
cia aquellos lugares desbordados de luz 
y de hermosura. Por tanto, como vecino 
accidental, ¡y quien sabe si como veci-
no permanente! de la playa de Jibacoa, 
uno mi ruego al de todos los que piden 
camino tan necesario, 'bello y producti-
vo. Aquella costa se convertiría, ó po-
dría convertirse, además, en el retiro 
plácido y regenerador de los mismos 
| políticos que quisieran descansar unos 
j días, de las luchas diarias; de los in-
j dustriales fatigados del movimiento fa-
i bril, que desearan serenar el espíritu; 
de los periodistas, poetas y escritores 
que quisieran carenarse á la orilla de 
aquel mar, con yodo vivo dei aire; con 
fósforo, tan preciso para los cerebros; 
con ozono, que acelera los glóbulos ro-
jos de la sangre; con sales que restau-
ran y confortan. 
Este divino acto de taumaturgia so-
cial, puede surgir por la propia virtud 
del trozo de carretera, porque no se 
crea que la poesía, está solo en la su-
perficie de las cosas, sino que está en 
iodo, hasta en el extremo de una ca-
rretera hecha por un insigne 'Secreta-
rio de Obras Públicas, que sepa pen-
sar alto y tenga amplias visiones socia-
les. 
Tiene, .también, en sí, la poesía, 
aquella playa de Jibacoa: posee el fes-
tón de arena más tamizada, más fina, 
que yo he visto en playa alguna; tiene 
un rompe olas natural, que parece co-
mo si á media milla de la costa, se alar-
gara un brazo de rocas que protege la 
orilla, y digera á las olas coléricas:— 
De aquí no se pasa. Además, al borde 
y cerca del mar, hay montañas, hay lo-
mas, hay valles, hay potreros, hay ma-
nantiales, hay ríos. Un río, el de Jiba-
coa, surtiría de agua, como un gran 
vaso de leguas á la futura ciudad. 
Por cierto, que para que todo sea 
encanto en aquel sitio, diré, ya que se 
viene á la pluma la ocasión de contar-
lo, diré que el puerto natural de la 
playa de Jibacoa donde el poder vivi-
ficador de la carretera crearía el pue-
blo, queda encerrado entre los dos per-
sonajes de un idilio de piedra. 
Me explicaré: á la derecha del río, 
se yergue un gran peñasco, especie de 
torre berroqueña, la cual, tal vez por 
su figura, llaman las gentes do la co-
marca la piedra del f raile. Y á la iz-
quierda del río, se eleva, ancha y alta, 
otra piedra, que, quizás por sus líneas, 
llaman los vecinos del contorno la pie-
dra de la tmnja. Yo he estado estos 
días á los pies del fraile secular y á los 
piés de la monja centonaría. El fraile, 
es más alto, como si se empinara sobre 
sus sandalias de roca, para divisar á 
su amada, á su compañera de amor y 
de oración. Ella es más corta de 
estatura, y se ahueca como si llevara 
un redondo miriñaque de piedra; de su 
costado, sale y se alza á los aires, una 
delgadísima palmera con un breve mo-
ño flotante de verdura, y á esta vara 
larga, que termina en un abanico, lla-
man Jas gentes la vela ds la monja. 
En lo interior del pecho de la religiosa 
de piedra, ¡ yo lo he oido! hay un cora-
zón que vibra, que zumba misteriosa-
mente, que canta. ¡ Es un enjambre que 
ha tenido la divina ocurrencia de ele-
gir por colmena el hueco del sublime 
corazón de la monja! Y ved, que este 
corazón de piedra, trabaja día 3r noche, 
reza, pasa las cuentas de su rosario, y 
elabora la miel mística, la miel campes-
tre, que extraen del alma de las flo-
res las taumatúrgicas abejas. 
, Apeándome de mi caballo, yo he su-
bido por las faldamentas de la religio-
sa buscándole el corazón, atraído por 
su voz de enjambre misterioso, seduci-
do por su ritmo de abejas y de miel, Y 
he llegado al pecho místico, y asomán-
dome á él por una abertura, he descu-
bierto el prodigio musical. Todo un 
pentagrama, toda una ópera de armo-
nía en el corazón petrificado. Los 
panales, en hojas largas y dora-
das, como las hojas de un libro de 
oro, llenan, verticalmente, el hueco del 
corazón, y se emborrizan de gotas áu-
reas, de esencia de flores, de azúcar sa-
cada por las abejas de los cálices de la 
selva. Allá, á solas, la monja reza, la 
monja canta, la monja llora: su plega-
ria vuela por los aires hacia Dios, mien-
tras en la gruta milagrosa de su pecho, 
los panales tejen la oración. Absorto 
ante la estupenda página de poesía, 
ante el corazón que sangra ge-
nerosidad y dulzura, yo he compuesto 
la siguiente poesía, dedicada á una mu-
jer desdeñosa de Cuba: 
En marino jardín, entre breñales, 
se alza, firme y audaz, una escultura, 
de cuyo roto pecho en la clausura 
han hecho unas abejas sus panales. 
Envuelta de la luz por los raudales, 
alza su frente religiosa y pura, 
y por la boca, nido de dulzura, 
daja escapar susurros musicales. 
Si una mujer en roess esculpida 
da música y da miel, mujer querida, 
¿qué darás tú tan juvenil y hermosa? 
Aipreude de la estatua soberana; 
¡ con ser de carne tú, no eres humana! 
j y ella, con ser de piedra, es generosa! 
Pues, á la orilla de este mar tan en-
cantado. Excelentísimo señor Secreta-
rio de Obras Públicas, es donde piden 
aquellos pueblos, entre cuyas gentes 
vivo, que vaya á morir la carretera de 
Carabalio y Jibacoa. 
Y yo, en nombre de todos los que me 
piden que lleve su voz ante los Poderes 
Públicos, hago la súplica del f ácil trozo 
de camino, ó invoco los nombres que 
van grabados en mi corazón para que 
interpongan la influencia de que yo 
i pobre de mí! carezco, los nombres del 
honorable señor Presidente, que por 
tener la honra de parecerme á él en al-
go, me parezco en mi afición desmedi-
da por el mar; el nombre insigne del 
Vicepresidente, mi amigo y compañe-
ro en adorar la poesía; los nombres 
gloriosos de Rivero, Giberga, Díaz de 
Villegas, Morúa Delgado, Justo 
G-arcía Vélez, Eamón Meza, Orte-
lio Poyo, doctor Cárdenas, y Asbert, 
Gobernador de la Habana, que tanto 
ama aquellos pueblos de que hablo. 
¡ Quién duda que esta brillantísima 
constelación de nombres insignes pue-
den, con una sola indicación, hacer que 
sea un hecho inmediato, esa deseada 
carretera! 
Yo, que nada pido para mí, ruego 
rendidamente ese camino, en cuya pun-
ta puede surgir un pueblo maravilloso, 
un pueblo más para la Isla. 
El cubano, por amor, que desea el 
engrandecimiento de la República, 
salvador RUEDA. 
Habana. 
¡Se ¡refirió el doctoT García Mom á 
ron ¡sujeto que experimentó durante 
varios días molestias, como hincadas, 
•en la última parte del tubo intestinal, 
junto al osírnter. El tacto y la aplica-
ición del "especulum ad hoc" revela-
ron la existemeia de un icueripo extra-
ño, un liuesío, que extraído sirviéndo-
se de unas pinzas, se vió que era el es-
ternón de un pollo. El paciente usaba 
toda la dentadura artificial, pues era 
mayor do setenta años, y no se expli-
caba el fenómieno, asegurando que 
hacía unos quimee días que no tomaba 
aves en su alimentación. La mucosa, 
irritadla por el cuerpo extraño, esta-
ba enrojecida; pero separado éste 
desaparecieron lais miolestias. 
El señor Secretario dió cuenta de 
un inforane médico legal relativo á la 
quinina y la gestación. Con sobrada 
erudición expuso cl doctor Le Roy 
las opiniones en pro y en contra de la 
laoció.n tóxica de esta isubstancia en 
las mujeres en cinta, al grado de in-
fluir ó (uk> en el aborto ó el parto, y de 
las experiencias hecha® en los anima-
les; por el cúmulo de raacnes aduci-
das quedó evideniciado que puede ser 
ventajoisa la droga en determinadas 
circunstanc-ias durante la gestacKxn ; 
pero no tiene acción perturbadora, y 
menos á las dosis señaladas por la po-
soloigía., que eran las que se delataiban 
wm'o letales. Lcís conclusiones1 del in-
forme fueron íiprobadas sin enmien-
d'a. 
lawertida la ordien del día, dió cuen-
ta el doctor Presno de un informe 
acertca de la wlicitud de un corres-
ponsal textranjero, la que no fué agra-
ciada por no llenar las exigencias del 
Reglamento. 
En el mismoi sentido leyó el doctor 
Torralbas otro informe respecto á un 
distinguido profesor de Río Janeiro, 
que «spiraiba tal título de correspon-
sal de esta Aead'emia en la América 
del Sur. El trabajo que envió acerca 
de la fiebre tamarilla en el Brasil era 
anagistral y los comprobantes de su 
historial científico muy recomenda. 
bles, por lo cual .fueron laceptadas co-
mo buenas las conclusionie¿; del po-
nente y nombrado, corresponsal en 
Río Janeiro el distinguido solicitante. 
Ocupó la tribuna el doctor García 
Mon para dar lectura al trabajo que 
apareció en la orden del día acerca 
de la fiebre eifilítica terciaria. La en-
ferma objeto de su observación pade-
cía una fiebre que no' era una tifoidea 
ni cedía á los medios empleados para 
comibatirla, 'hasta que, casi como pie-
dra de toque, reenrrió á un tratamien-
to hidrargíricov, que «soportó desde el 
primer ámstante, permitiendo subir la 
dosis consideralblemíente hasta quedar 
completame-nte curada. 
El doctor Héctor es-tima interesan-
te la observación., aun , cuando, no. se 
explicaba que 4 pesar de los antece-
dentes del consorte do la enferma, 
viuda de oc'ho años, oue eran específi-
tcos, aiquélla no había tenido ninguna 
manifestación, ni tampoco el hijo ha-
bido de su matrimonio, el que disfru-
taiba de oxcelcnte salud. Piensa el 
doctor Héctor que un examen de la 
sangre hubiera tal vez hecho luz so-
bre la etiología pana buscar un con-
vencimiento científico solamente, pues 
desde el punto de vista del beneficio 
de la enferma se había obtenido el 
máximo, que fué su 'curación. 
El doctor Oarcía Mon manifiesta 
que en su prácticia, cuando ha hecho 
que se evidenieie la presencia del gér-
men que se trata de aceptar como de-
mostrativo de la infección específica, 
¡ha obtenido pocos frutos, y hasta ha 
palpado contradieciones que le han 
obligado, 'á atenerse á los elementos 
que suministra la clínica ante todo. 
El doctor 'Santos Pernández refiere 
á este propósito que asiste en la ac-
tualidad 4 un sujeto joven, profesio 
había pasado la hora reglaimentaria, 
se suspendió la sesióo, no sin dar lec-
tura al último trabajo que 'estaba en 
la orden del día. 
Tertmiinada la sesión los señores 
académicos y el público que á ella 
concurrió rodearon al doctor Carlos 
de la Torre, que sin comentarios mos-
traba los primcrci? ejemplares fósiles 
extraídos del yacimiento que está in-
vestigando hacia Remedios, y será 
motivo de una conquista, científica que 
hace honor á Cu'ba y añadirá un esla-
bón máis á la cadena de triunfos del 
insigne 'naturalista, á quiei 
imia debe una contrilbuciói 
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ACADEMIA DE Cl 
A las ocho y media de la noche del 
miércoles 23 del corriente eelebró su 
sesión ordinariia. esta corporación, y 
después de leer el acta el señor Secre-
tario, hizo una comunicación oral el 
doetor García Mon. Aludió en ella á 
| la hecha en lia sesión anterior por el 
j doctor Fernando Méndez Capote, y 
| que ilustraron el doctor Enrique Ñú-
ñez y otnois con hechos málogos. 
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y<l ' ai-iM 
Haihana, 24 do Marzo do 1910. 1 
Sr. 'Director del Diakio de la Marina; 
Muy diisitinguido señor: 
Contra todo mi deseo, que no ¡puedo 
ser jamás el de zaherir á nadio, aarn-
que á mí se me zahiora, ruego á usted 
me permita haoer una aelaración á la 
carta .publicada en 'casi todos los pe-
riódicos do esta oapital., por los seño-
res Ohiarles ¡Livonnore y Silvestre 
Delgado, aoerca de la torro do la igle-
sia del Vedado; y no por lo quo á mí 
toca, sin©' rporque me creo en la obli-
gación de aolarar lo que afeota á la 
Obra, que no es 'mía, sino de mis feli-
greses. 
No ipodía esplioarone un artículo 
puiblicado en " El Oomercio," titula-
do " ü n grave rumor," ¡pero desipuesi 
de leída la oarta de âmibos señores, 
pndiera algnien suponer que fueron 
olios los inspiradores del artículo. 
¿Y tieno fundiam'ento eso rumor? 
Yo vi. oómo las obras se hicieron; pero 
no..a.peilo' á mi, voto: ¡apelo al emitido 
en 31 de Diciembre nltiimo, desdo las 
columnas del DIAEIO DE LA MA-
RINA, por un colahonador do este pe-
riódico, haciendo ol más acabado olo-
igio die las obras y del señor Nicolás 
Query. 
Y tamibíón prescindo, de este voto; 
ahí os*üá la oibra. 
E l señor Query ha ordenado quo ce-
sen los traibiajos para que la reconoz-
can los 'peritos, y dado cuenta á la Al-
caldía para que ordeno uu'a inspeo-
oióo.. y pase luego ol asunto á los t r i -
bunales. 
Y ¿por qué los Sres. Livermoro y 
Delgado han escrito ó firmado es-a 
carita ? No lo sé. Sé sollámente que c:>-
tando la iglesia en construcción for-
maron sooiedad con el señor Query, y 
entonces quisieron tomar parte en la 
obra y yo me opuse en firme á quo 
ellos interviniesen. 
Esto., señor Director, es lo que me 
interesa puiblicar, para mi satisfao 
oión y la de mis .feligreses. Algo y a mi 
algos pndiera añadir para .justifiear 
mi resuelta é irrevocable negativa á 
que los señores Livermoro y Delgado 
tomasen la obra por su cuenta; pero 
repito para concluir lo que dije al 
principio: que no •es. mi d'eseo zaherir 
á nadie, aunque á mí se me zahiera. 
Aprovecho esta oportunidad para 
pedirle desde ahora un lugar en don-
de exponer, al término de las obras, 
las cantidades que recibí para la Igle-
sia y su empleo. 
Quedo, suyo .agradecido y afectísi-
mo S. y eapellán, 
Fr. Francisco Vazaiiez. 
a 
Notas de un enfermot 
Marzo 26. 
Aferuándome más, si cabe, al mano-
seado adagio de que "el pobre porfia-
nal é ilustrado, de una iritis específi- I saca mendrugo," voy á ver si el se-
ca con condilomas en la eámara ante- ' Guastella, ilustrado ingeniero jefe de 
rior. v le manifestó aquél que, sin ad- ' la cmdad, oye hoy mis quejas en pro 
vertir la menor mianifestación especí- j d'el ornato J salubridad; porque hasta 
fica. le molestó por viarios días la fie- f10™ Jas ^ formulé repetidamente 
.bre,' y sospechando obedeeiese ésta á I d^d€ estas mismas columnas perdié-
alguna mfeeción, .aun cuando no te-
nía justificativo 'apropiado, se some-
tió oportunamente 'á la reaoción "Was-
serraan, y ésta, evidenció la infección 
sospechada, que poco después1 no de-
jó duda por la sifilides populosa que 
la exteriorizó, y por último la iritis y 
los eondilornas del iris. 
El doietor García Mon se declara in-
crédulo respecto de otros •reeiwms 
que no sean los que suministra la clí-
nica, al menos eomo elemento princi-
pal para el diagnóstico, pues eomo 
medio oonfirmatorio del, clínico iba 
utilizado la rei&c&ión de Was&erman. 
El doctor 'Guarda Cañizares hace re-
ronse en cl vacío, sin que me sea dable 
explicarme la causa de la razón de la 
sinrazón de tan incalificable atonía. 
Señor: la calle "Acierto," en el tra-
mo comprendido entre Concha y Aran-
go, está actualmente intransitable para 
vehículos, sobre todo cuando llueve, 
pues, se forman en sus hoyos profun-
dos la,gunatos que la arcilla en ella'? 
acumulada, al ceder la acción del agua 
y surgir la acción del sol, trueca en 
centros pestilentes, á los que, por tal 
razón, convergen innúmeros mosqui-
tos. A más de ésto, ol vehículo que 
inadvertidamente cae en uno de esos 
hoyos, permanece en él tres ó cuatro 
horas por lo mena?, tiempo este cu que, 
fereneia al moscón del laurel como po- ¡ realizando poco menos que una "obra 
sible trasmisor de la fiebre palúdica, | de romanos," su paciente auriga, efi-
por lia disposición de su hoca, y.'á pro- eazmeute ayudado, logra por fin sa-
pósito de la discusión habida en la an- cario. Pero no es eso sólo señor Güas-
terior sesión eon motivo de discutirse I tella: dando espalda á esc tramo tan 
aoorca, de la manera de trasmitirse la. dejado de la mano d é . . . Dios se alzan 
malam y la fiebre 'amarilla, y eomo los hermosos pabellones números 15, 
i 
L a meior y m á s s e a c ü l i d3 a p l í s s r . 
De venta: en las p r i n c i p ó l e * í a r r u a c i a s y s e d e r í a s 
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16, 17 y el de dementes, en los cuales | minnya La salud en concepto fié Es-
ha' de suponer usted que no se alber- j tado, eomo la vida individual, es lo 
guen personas robustas sino aquellas & primero que debe cuidarse." 
quienes ha menester la salud que bus-1 En párrafos brillantes estudia los 
can al traspasar los umbrales de este medios de robustecer la^ Nación, cui-
Sanatorio. Y bien: si de esas charcas dando 'de abaratar y mejorar las sub-
surge la infección de la atmósfera, po-! sistencias, de la construcción de casas 
blada de miasmas deletéreos, por un : higiénicas, de destruir los gérmenes 
lado, y por si esto no fuera poco,_ del; ^ infeeetón misión gobernante ê  
puri'ücar el aire y la luz; las casas 
anitihigiéniicas, sin luz, agua, ni sol. 
no tienen derecho á ser explotadas 
por los propietarios. Procuremos po-
ner toda nuestra energía y perseve-
otro una enorme plaga de mosquitos, 
¿qué higiene y qué salubridad brinda 
esta sanidad tan cacareada, en la pro-
ximidad do un Sanatorio donde 400 
enfermos sufren la dolencia que á él 
les llevó? Y nada he de decir-—por-, raTMJia. los gQ.^^os lSon flor lul 
que ya esto'no es de su incumbencia—-. y haeamos tanto cuanto mayor 
de 1¿5 innúmeros charquitos q ^ ma^-1 tiemipo dviivinos. 
ea?flE»s solares yermos cercanos De esto i A]~:l.y]{) ^ la mujer eí3 la Tnejor 
ha de conocer la Dirección de bam-1 propa?andista d.e la higiene, si la edu-
can para ser prevenida. "Cuento con 
dad á la que elevaré razonada que.ia si 
antes no lo hace, como es dé esperar, la 
Dirección de este Sanatorio. 
Urge, pues, señor Güastella, ?Í que 
usted, haciéndose eco de mis justas 
quejas, ordene la inmediata composi-
ción del tramo indicado, con lo cual 
quedará usted satisfecho, nosotros 
también y sobre todo, desagraviados el 
ornato y la higiene. 
Amablemente invitado, ayer 
la Sociedad, dijo, para realizar mi la-
bor; vengo al Grobierno á hacer políti-
ca, intensiva, cultivo hondo de con-
ciencias. Quiero ser expresión de los 
demás; gobernar con el pueblo, con 
hoón'bres decididos en la obra de fra-
l ivnidad • con amor y perseverancia. 
• • !:v!idome á las normas rebaja-
1 días de nuestro derecho prostituido, 
hube >̂ara realzar la población y sanear 
1 campo, es preciso saltar por encima 
de asistir á la celebración de un acto *1 " " ¿ ^ 
abiMu o ia y., J ^ pao-in<is incoloras y destruidas de 
Knlpivmn' el de dar inffieso en el seno • , 
KOiemnc. ei ae u a i J .» ^ legnslaieión sanitaria; hav que pro-
do la eran familia cristiana a un mo- » . , . . • ^ i ^ 
nísimo &a.&i/, hijo de mis amigos el curar la inmunidad de los ciudadanos 
practicante de esto Sanatorio, don Bal- ^ : ? ^ l a sociedad sea generosa y 
tasar Antón y de la virtuosa dama as-
tur, señora Balbina Alvarez de Antón. 
Tuvo lugar la cermonia en el templo 
al general Weyler, si su mala fortuna 
le llevara á presidir un gobierno. 
Se viene fantaseando tanto respec-
to de la actitud de este prestigioso 
genera], y le juzgaban algunos tan 
próximos al poder, que estimamos 
conveniente aprovechar esta ocasión 
para decir aquello que honradamente 
pensamos, fruto no sólo de una obser-
vación detenida, sino de informes que 
juzgamos verídicos. 
El Capilán General de Cataluña, 
dispuesto siempre á servir á su patria, 
juzga que no es este el momento opor-
tuno de intervenir en la vida de los 
partidos políticos. Ellos son los lla-
mados á gobernar; si sus desaciertos 
condujeron al país á un abismo, en-
tonces, en cumplimiento de un deber 
patriótico, intervendría para garantir 
la marcha normal de la nación, pero 
antes no. 
Concurso geográ-fico-histórico 
La Real Sociedad Geográfica de 
Madrid ha publicado el programa del 
concurso abierto para adjudicar el 
premio ofrecido por el Marqués de 
Aledo á la mejor Memoria geográfica 
é histórica del territorio de la actual 
provincia de Murcia desde la recon-
quista por don Jaime I de Aragón 
hasta la época presente. 
El premio será de mil pesetas para 
el autor, destinándose otras mil á la 
impresión de la Memoria premiada. 
Las obras han de ser inéditas y es-
critas en castellano. 
de ser posible, & ver al señor Presidente ridad" no será más caritativo que otros, 
Voan feeh« ^"Vfón por cuanto que las fiestas inaugurales co-
cia0í ^ ^ ' t ^ ^ T l . i ~ f * Í W ^ gallos median con 
Presidencia. I <Ilscursos y concluyen con bailes. Jivi-
| tiente es que lo expuesto es cosa corrien-
te y natural, pero también lo es que no 
caritativa. 
" Y o bendigo á Dios, no por los ho-
nores que me ha concedido, sino por 
de Jesús" del Monte; y apadrinaron al haberme dado tanta energía para sen-
tierno neófito sus tíos don José Antón tir amor á los demás. Gobernar pro-
y su esposa señora Florinda Saez de , póngame, poniendo sobre todos los 
Antón, recibiendo aquel en la pila baur | egoismos el ibien santo de la huraani- rarse un catarro no tomando licor de 
Usmal los nombres de Baltasar, Mar-j da(j y caridad para todas las desgra 
éfelinó. Después de la ceremonia, que 
Un buen señor, que se metió á cu-
Ayer recibí una atenta inv i tac ión para 
la liestecita escolar que habrá, de celebrar-
se en la E s c u e l a número 4 de esta vil la, 
cuya» aulas catíln a cargo de las profeso-
Paa . ' ñorl tas Inocencia Plascencla, Br íg ida 
.Suüre" y Brígrlda Regal. Contra mi de-
seo no pude asistir. 
Empero, un amigo y c ompañe r o , el se-
ñor Luis Yero y Yero, me facilita los s i -
guientes datos: 
Constituyo la p e q u e ñ a fiesta, primero-, 
el izamieuto de la bandera nacional &. la 
voz de un patr iót ico himno, entonado por 
todas las alumnas de dichas aulas; segui-
damente, rec i tac ión de p o e s í a s y presen-
tac ión de diversos dl&logos, alusivos al ac-
to y en ú l t i m o tórmlno, discursos por los 
s e ñ o r e s Arturo Calí, Mart ín Mora y Joa-
quín N. Aramburu. . 
L o s asistentes fueron e s p l é n d i d a m e n t e 
obsequiados con dulces y refrescos. 
Nuestra fe l ic i tac ión a, las d i g n í s i m a s 
profesoras que organizaron esa modesta y 
lucida fiesta escolar. 
estuvo muy concurrida, se sirvió un 
espléndido huffet en la Miz morada 
(Ovación proüongada.) 
Al salir el señor Canalejas del local 
berro, erró el tiro, porque se puso peor. 
Para catarros no hay cosa mejor que 
el licor de berro. 
quienes reitero desde estas columnas 
mi enhorabuena. 
MANELIK. 
L a t u b e r c u l o s i s 
El remedio más eficaz para curar la 
tisis es la superalimentación, pero por 
desgracia los tísicos están siempre ina-
petentes. 
Déseles el licor Flor de Jerez y co-
merán mucho. 
C O R E E 0 flE 1 S 
Una anéefiota 
.Con motívo de haber sido nombrado 
Gobernador Civil cierto General, se 
contaba en Madrid la siguiente anéc-
dota : 
"Hace mucho tiempo, cuando don 
Amalio Oimeno era jovenzuelo y diri-
gía en Yatencia un periódico republi-
cano, se le presentó un sargento con 
un artículo que fué denunciado. 
Como autor de diciho artículo se 
declaró el propio sargento, que no era 
< tro que el actual Subsecretario de 
la Gobernación, señor Fernández La-
Se celebró Consejo y fué condena-
do á imuerte, pero gracias á los esfuer-
zos que hizo su defensor, fué indulta-
do y más tarde puesto en libertad. 
El sargento llegó, como ya se ha 
dicho, á Subsecretario de ta Goberna-
ción, y el defensor á general, y el se-
ñor Fernández Latorre, que siempro 
demostró su agradecimiento al Ge-
neral, sabiendo que éste deseaba ser 
Gobernador Civil, le ha nombrado pa-
ra la provincia de Oviedo. 
Menéndez Pelayo 
•Con motivo de haber sido elegido 
Presidente de la Academia de la His-
toria don Marcelino Menéndez Pelayo, 
mnclhos de sus aimigos han acordado 
acuñar en honor suyo una medalla de 
bronce que será modelada por don 
Lorenzo Ca'laur Várela. 
En la Academia de Medicina 
¡En el Colegio Médico de Madrid 
celebró una soleinn 
dad de Higiene. El 
tado de médicos y i 
tinguido, conenrru' 
ñoas. Presidió el si 
Leída el acta, el 
Caro congratulóKC 
Jefe del Gobierno y 
de los padres del imevo cristiano, a ^ objeto de otra ovación. Su discur-
so ha sido elogiadísimo. 
Nota política 
Según públicamente ha declarado, 
es el señor Canalejas un admirador 
del general Marina, porque á sus do-
tes militares y valor en el campo de 
batalla, une la cualidad de hablar 
"corto y ceñido," sin rodear sus con-
ceptos con ampulosidades oratorias. 
Resulta adorable la ingenuidad del 
Presidente del Consejo, enalteciendo 
la importancia de la concisión en la 
frase, pues personalmente se juzga, 
especialmente por los periodistas, que 
ha abusado d la palabra. 
Suele ser condición de la mayoría 
de los seres humanos envidiar la apti-
tud ó virtud ajenas, para la cual pre-
sentan grandes resistencias nuestra 
inteligencia ó nuestra bondad. Quien 
apenas puede trazar una línea recta, 
suele ser un ferviente devoto de Veláz-
quez, y quien no ha conseguido jamás 
rimar dos renglones, tiene por ídolo 
á Zorrilla. 
Lo que para nosotros resulta fácil, 
creemos equivocadamente que cual-
quier otro puede realizarlo, y juzga-
rnos en cambio, seres excepcionales á 
los que demuestran tener condiciones 
para el desenvolvimiento de artes y 
materias que no dominamos. 
La sobriedad en la frase, decir 
siempre lo que deba decirse sin que la 
fantasía nos lleve más allá de lo con-
veniente, es indudable que merece elo-
gios, pero también es digno de enco-
mio ser orador, si tan precisa casuali-
dad se reserva para hacer uso de ella 
cuando se crea necesario. 
El charlatanismo, el hablar porque 
sí, no dejando intervenir á nadie en la 
conversación ni manifestar en síntesis 
nada que tenga relación con lo que se 
discute, es un vicio abominable, y has-
ta en ocasiones, una falta de etiqueta; 
pero la galanura, la corrección en el 
lenguaje, buscar la armónica sonori-
dad de las palabras, apelar á giros 
que refuercen la argumentación, es 
una habilidad que dice mucho en fa-
vor de quien la posee, porque no se 
logra' sin haber adquirido en fuerza 
de estudio una gran cultura, necesi-
tándose además cierta práctica para 
su ejercicio,. 
Precisamente en España los únicos 
que no pueden menospreciar la orato-
ria son los políticos, porque con ella 
principalmente han conquistado las 
más altas posiciones. 
Como meridionales, somos tan suma-
mente impresionables, que nos paga-
mos, más que de la virtualidad de las 
ideas, del ropaje con que ante noso-
tros van desfilando. 
Donde más se puede apreciar este 
particularista concepto de españolis-
D E PROVLNÍCIAS 
(Por telégrafo, i 
Bejucal, Marzo 24, 
á las 7 p. m. 
A l DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Esta madrugada murió el doctor 
Oampuzano Guiteras, persona hono-
rable. Su entiarro fué una imponente 
manifestación de duelo. Asistió todo 
el pueblo de Bejucal, que pierde un 
hombre meritísimo. 
Muñiz 
Hoy se ha efectuado un triple bautizo, 
en un mismo acto, en la morada de nues-
tros amibos los esposos Dulce María ciar-
c í a y JosO M. Ya ldés Díaz . Ofició el bien 
querido Párroco , Dr. Eduardo Clara . 
L o s nuevos crlstlanltos: 
Jorge I.uls. Padres: Dulce María G a r -
c ía y José M. Valdés . Padrinos: A n g é l i c a 
V a l d é s y Remigio González . 
Manuela del Carmen. Padres: Doredo 
Navarrete y Juan Alonso. Padrinos: E s -
tela Va ldés y J o s é Pérez Arocha. 
Y María Josefa. Padres: A n g é l i c a V a l -
d é s y Remigio González . Padrinos: A m a -
lla D í a z y J o s é M. V a l d é s . 
E n t r e la concurrencia figuraba un gru-
po s e l e c t í s i m o de encantadoras damitas. 
Clotilde Pérez , Amada V a l d é s Díaz , Con-
chita y Guil lermina Aramburu, María Díaz , 
Virg in ia Mora, Mar ía Magdalena Pérez y 
otras. 
S e ñ o r a s : R u í z de Ceballos, D í a z de V a l -
dés , Garc ía de Valdés , etc. 
Obsequios: cidra, "lageer," vinos y dul-
ces. 
U n acto sumamente s i m p á t i c o . 
Salud y felicidad á padres y padrinos 
y una senda esmaltada de rosas para cada 
"baby." 
N O E P . 
Ruarda -analogía ni concordancia con "La 
Caridad,' nombre del centro. 
Sensible es la falta. Tal vez dft ella 
devengan graves males sociales. El su-
blime "amaos los unos á los otros" de 
Jesús y hasta "la familia del hombre es 
la Humanidad," de Rousseau, parecen es-
fumarse y borrarse entre las negras y 
sombrías volutas del egoísmo imperante, 
como cediendo el paso al desconsolador 
y deprimente pensamiento de! escéptico 
Plauto: "Homo homini lupus." 
El Capitán Nemo. 
JKSÜS N A Z A M a 
DEL J E M E DE ARROTO 
Gran fiesta relitrio-?» « 
P. Jesús Nazareno de?"*en ^nor 
de la E r m i t a de Arroyo A^,Scat6 ' de 
en los días 9.7 " o o ^ n a s . 
Rafael' p l** rf*' 
'las v <,írslor, ó?11» 
/•R-O, una nu t r i da banda ]» 
Durante la noel,,, estará iutJ^^á ^ 
chada y harán. la . do la o l l ^ l ^ A . 
e-so la E r m i t a , por £ ^ que ¿ U . 
'He», 
reado Maestro señor 
m á n d o s e al final varia, 
piezas de fuegos a r t i f i c i a l ^ ^Vr*™^*' 
proces ión é iMorrne .üos de " ^ n d o ^ V 
fuego, una rmtHria v^J^ ue_ •as 
A las nueve de 
«le 
T)TA 2 8 . _ A ins nueve1 d e d ^ ^ ^54 -
^ierr .ne do M i r i , : , ™*ü**?MuM 
nog í r l co & cargo del ei 
grado Pbro. Dr . Manuel r 
y el coro ser? d i r ig ido ñor ^süs Di 
:Víaesf:ro «eñor Pasto? Por el rep^ 
A las :: d'> la tardo habrñ ^. 
do s n r t é n . etc. Drá ^ a f i a , ^ 
A las 6 de la tarde saldrfi „ ' 80 
mente la venerada imac-er, ^^^Pi a g e n e r a d a .mapren ríe ^esional. 
n K Igles ia P^rr1 ^ ' ^ ' o ^ S 
t';1 'V ™ iluminaríl con • Ca^ 
nam 
í u < ^ de bengala. ' v¡ . ;: 
A l pasar la imagen del M0 
frente á la K r m i t a se quemS*»0 
piezas de tuogos artificiales lucl^.'A 
. ).-::. da d.- in f icen ' ' m0ni^ndo 
A la l legada á j a Iglesia de p i „ 
:0mo la T1̂ „uJf'süs. 
an 
DE GÜIRA DE MELENA 
Marzo 21. 
Para la noche del 27 del corriente, tie-
ne anunciada su función social de mes 
el Centro Español de esta localidad con el 
siguiente programa, á cargo de la com-
pañía que dirige el primer actor señor 
Antonio Alonso, bien conocido de este 
pueblo. Primero, el interesante drama en 
tres actos y en prosa del laureado poeta 
español señor Manuel Tamayo, "La Ex-
piación de una Madre ó el Mendigo Na-
politano," Segundo, presentación del trio 
modernista "Hispano Americano,' dirigi-
do por el acreditado pianista señor Es-
carpenter, "Les Petits Alonso," terminan-
do esta fiesta con la chistosa pieza có-
mica de Echegaray, "La Mística." 
Existe gran animación para esta fiesta 
que promete resultar como todas las que 
celebra esa Institución: un éxito. 
DE RODAS 
Marzo 17. 
Desde que cruzó por esta localidad el 
tren presidencial hasta estas horas, no 
se ha hablado otra cosa que no se re-
fiera á ese acontecimiento; por esas con-
versaciones supe que las comisiones que 
subieron al coche-salón á ofrecerle al 
Jefe del Estado sus respetos, flores y sa-
ludos, también le pidieron "algo:" dos 
indultos y unas cuantas obras públicas de 
poco costo y de mucho beneficio para 
esta población. 
La gracia de perdón fué implorada por 
el Rvdo. P. Daniel Powers y Payne, en 
favor del Rvdo. P. Segundo Fuciños, que 
por equivocación en un matrimonio .fué 
comprendido por la ley. 
El otro es en favor del conocido co-
merciante don Manuel Hartasánchez y 
Gutiérrez, que la justicia castigó, tal vez 
por demasiado celo de la letra sin tener 
en cuenta... espíritu... sentimientos... 
antecedentes, etc. 
El señor Presidente de la República 
prometió estudiar las causas y resolver 
favorables las solicitudes que encargó le 
fuesen enviadas con premura. 
¡ Cuánto se lo agradecerá este pueblo! 
O K I B N T b 
DE A Ñ T I L U 
Marzo 10. 
Hay pueblos que surgen á la faz del 
mundo, y á la vida comercial, de una 
manera relativamente vertiginosa. 
¿Qué era Antilla el año 1904? 
¿Qué era Preston? ¿Qué era Felton? 
Criadero de animales anlivios y frondosa 
manigüa. 
Si establecemos un parangón entre 
aquella época y la época actual, la dife-
rencia que media es por todos concep-
tos increíble. Hasta los nombres han su-
frido la más agradable metamórfosis; 
aquellos nombres monótonos y vulgares 
de "Punta Sorojal," "Punta de Tabaco" 
y "Cayo Cajimaya," han sido sustituidos 
por los ya populares "Antilla," "Preston" 
y "Felton," respectivamente. 
No había en ''Punta Corojal" más pue-
blo que unos bohíos de yagua y guano que 
malamente permitían á los trabajadores 
resguardarse del agua y del relente de 
la noche; no había familias ni sabíamos 
á qué juzgado ú Ayuntamiento pertene-
cíamos; parecía esto una República de 
Andorra en miniatura, con la diferencia R E P U B L I C A DE C U B A . —SE R V I C I O ^ 
1 1 . 11 1 • Comunicaciones.—Negociado de ô ., DB 
que en lugar de estar como aquella, bajo • Materiales—Am.nrin .u. e.^J3.? ^ l o s 
el protectorado franco-español, estába-
mos bajo la protección de la Compañía 
de Cuba. 
Principian las obras de construcción de 
puentes, muelles y almacenes, y multi-
tud de inmigrantes españoles, invaden 






caritárfi solemne Salve y 
H a b r á i luminaciones co o'in'"0 ft • 
tcr 'or . ia ^och 
Para, mayor comodirlnd de los d 
t ren de Mar i a nao p o n d r á á dKmW?!0s. el 
públ ico todos los carros que ' 
rios entre Concha y Arrovo 
" ̂ a^^t t da 
'-can nece^j' 
d e s p u é s de las doce de la" ñochíf ' 
necer--
por la 
e   l  n  rí  l  v.oche" ,% aún 
ario. Herrando hasta E l (VnJ51, ^ese 
 noche del d í a 28. 0 'os Q% 
E l Cano y Marzo 15 de 1910 n 
C 869 
Anuncio de subasta.—-EI^Í / 
de Abril de 1910 se celebrará en eUJV1 
reccidn General una .subasta parí i-f para in 
quls ic ión de varios efectos eléctrico^ 
r ramientas para Uenaradures de UnA'i 
l e g r á t i c a s 5- buzones para , 8 te 
he-
basta empezará á las tres de la^tardt SiU"j 
expresado día y los pliegos de pronosio'11 
nes se presentarán á la mesa durantp. i l 
media hora siguiente á la apertura doi i 
Donde existían aquellos bohíos casi tan 
explosivos como la pólvora, magestuosos 
palacios incombustibles se levantaron; 
donde sólo cupeyes y otros árboles se en-
contraban, con varias industrias se tro-
pieza hoy; aquel silencio sepulcra de en-
tonces, las sirenas de vapores y locomo-
toras lo rompen ahora. 
De lo que es "Punta Tabaco" no me 
voy á ocupar, todo el mundo sabe el co-
loso central que allí se levantó y que tri-
tura toneladas de caña sin cuento, pero 
¿y Felton? Aquello es prodigioso, es im 
neral. C 870 6-22 
M u n i c i p i o de l a Habana 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
} ! r p M o de M U m y Coemi, 
ASOCIACION DE INDUSTRIALES 
Recibido el proyecto de reparto de cuo-
tas por el concepto de ''Tienda de Peí 
letería," para el ejercicio de 1910 á 1911I 
posible más adelantos ¿n menos tiempo; ^ acuerdo con lo estatuido en el artia 
ya dejó de ser cayo para convertirse en Iot b7 (,lí\ la Lc-V Impuestos, se hact 
continente; la mano del hombre levantó s:iĥ v * los contribuyentes por el expre-
sado concepto, que durante el plazo dt 
Del tren presidencial se apearon ayer, 
y pasaron el día en esta población, el 
Secretario de la Superintendencia de Es-
cuelas de la Provincia, don Arturo Al-
varez, el Inspector del Distrito Escolar 
edificios, construyó puentes, horadó mon 
tañas y allanó vericuetos; me río yo de 
la prosperidad de otros pueblos compara-
da con éstos. 
Los altos cedros y las corpulentas guá-
simas, han sido tronchadas de cuajo para 
levantar chimeneas, que vomitan el humo 
á borbotones; ya la multitud de caima-
nes que habitaban aquel cayo desierto de 
entonces, huyen á los resplandores de po-
tentes focos eléctricos actuales. 
Infinidad de trabajadores ganan el sus-
tento arrancando de las entrañas de la 
tierra ricos minerales que se encuentran 
en abundantísimos filones, y que después 
de sufrir los efectos de la potente des-
de Cienfuegos, don Ramón I z n z ^ l l \ menuzadora eléctrica y otras operaciones 
Inspector del Distrito Escolar de Rodas, ¡ V " ™ ™ , se exporta en grandes cantida-
5 sesión la Soeie-
salón esta.ba ates-




e la presencia •leí 
dijo que la socie-
dad se siente orgnllosa de que sea uno 
de les socios más antiguos, y elogió su 
personalidad. 
El señor Francos ÍPtodrígnez recor-
dó sus Inebas por la ciencia médica 
justificando su presencia por el deseo 
de recibir las lecciones necesarias pa-
ra el buen desempeño de su imisión de 
higienizar á Madrid, pues estima un 
deber inexcnsaMe ílel icargo de Alcal-
de velar por la salud del pueblo. 
Añadió que los trabajos de higieni-
zación lian coimenzado ya y que serán, 
derribadas mucihas casas y se eonstroi-
rá una red de alcantarillado y un ma-
tadero. 
El señor iCanaleja-s pronunció un 
discurso elocuentísimo, interrumpido 
con frecuentes aplausos. 
Dijo: "No tengo autoridad prote-
sional ni polílMa • á la vida pública na-
cí ayer; antes estuve contrastado en 
todas las iniciativas; ahora soy res-
ponsable de toda autoridad del Go-
bierno y ofrézcome á la consideraoióu 
pública»con todos los medios y todos 
los deberes. Considero un deber 
atender á la salud pública. Los go-
biernos deben pensar en estudiar la 
vida y la muerte de los pueblos, y de 
los ciudadanos que es el primer baró-
metro de la vida nacional. El gober-
nante que no pone remedio á la mor-
talidad de los niños no debe gobernar. 
Los políticos son censuradísimos por 
sus actos de política; se nos combate 
porque en la ciudad la mortalidad d:.s-
Felicitamos al Párroco Güireño, Pres-
bítero José Fernández, por su celo en el 
cumplimiento de su ministerio en aras de 
la fe. Se han celebrado Santas Misiones 
en el barrio del Gabriel, que resultaron 
como sus iniciadores deseaban y que es-
tuvieron á cargo del Rvdo. Padre Bernar-
do Lopategui, de la Orden de San Fran-
cisco de Asís. 
Los días 21, ?2 y 23 del corriente, de 9 
á 11 de la mañana, habrá en el "Guaya-
bo," barrio de Cibanacán, conferencias y 
explicación del catecismo para «iños y 
personas mayores. 
Mi enhorabuena á los Padres Lopate-
gui y Fernández. 
don Fernando Acosta y el querido capitán 
de la Guardia Rural don lieriberto Her-
nández y Hernández. 
El probo é insustituible Secretario de 
la Superintendencia señor Alvarez, que 
por primera vez nos visita, ha sido muy 
agasajado, tanto por sus familiares como 
por toda esta sociedad en la cual cuenta, 
desde que lo tratamos, con todas las sim-
patías. 
En nuestro artículo de ayer apare 
ció la palabra "casa" en vez de "ca 
Grata estancia, para tan distinguidos Zi> 
huéspedes. 
des para el extranjero. 
¡Oh colosal bahía de Ñipe! ¡qué meta-
mórfosis más encantadora sufres! 
JESUS BARI NAGA. 
 
cinco días, contados desde esta fecha, st; 
exhibirán en el Departamento de Admi-! 
nistración de impuestos, el aludido pro-
yecto de reparto á fin de que los que 
se consideren perjudicados, formulen su 
protesta dentro de tercero día, con arre-
glo á lo dispuesto en el artículo 90 de 
la citada Ley. Habana. Marzo 22 de 1910. 
JULIO DE CARDENAS. 
Alcalde Municipal. 
C 886 =,-23 
COMPAÑIA 
1 F í l C 
Nuestros vegueros están de plácemes, 
pues como se esperaba resulta un buen 
año, tanto en la bondad de la cosecha 
como en el precio que tiene. Se han ven-
dido algunas vegas á buen precio y al res-
to le espera tan bueno ó mejor resulta-





mo, es en el Parlamento. Allí no bri-
llan más que los buenos oradores; los 
hombres reflexivos, entregados ul es-
la soledad de su gabinete de 
suelen en veinte palabras 
y aún inclinar la solución de 
un problema social-econótnico; pero 
como lo expresan naturalmente en la 
aridez propia de la materia de que se 
trata, apenas son escuchados. El ton-
do se desecha, dando preferencia á já 
forma, como si el valor de una joya 
pudiera sufrir alteración por el tosco 
estuche en que fuera encerrada. 
No se concibe en esto país ningíiji 
estadista que no sea elocuente, y los 
pocos que han llegado á ser jefes de 
gobierno' sin tener absoluto dominio 
de la palabra, usada ante las multi-
tudes, han fracasado en forma ruido-
sa. 
Todos recuerdan al señor Yillaver-
de, político honrado y de buena fe. 
que representaba tendencias económi-
cas dignas de tenerse en cuenta'. Pues-
bien; al ser ensalzado á la presidencia 
del Consejo, nada pudo realizar, por-
que carecía de dotes oratorias; habla-
ba bien, como la mayoría de los que 
en sociedad viven, pero no sabía en-
eontrar acentos para atraerse, conmo-
viéndoloR. á los que le escuchaban. 
Lo mismo le ocurrió al general Mar-
tínez Campos y lo mismo le sucedería 
Ha sido nombrado Jefe de Estación de 
la empresa del Ferrocarril del Oeste en 
este pueblo, el señor Andrés Cordovés, 
empleado muy antiguo en la Compañía, 
cuya Administración entre otras cosas 
buenas, ha tenido siempre el respeto y 
consideración á sus empleados que lo me-
recen. Andrés Cordovés es un fiel cum-
plidor de sus deberes, hijo de la Güira 
y todo el pueblo ha visto con gusto $u 
nombramiento. 
Sea enhorabuena. 
EL CORRE VI 
Tengo la satisfacción de anunciar á los 
numerosos amigos del popular y querido 
ex-Alcalde Municipal y hoy Inspector de 
Impuestos en Cárdenas, don Vicente Díaz 
Morales, que á ruegos de toda esta so-
ciedad y de sus numerosos amigos y co-
rreligionarios, que tanto ansian verlo nue-
vamente en las Villas, un alto personaje 
político prometió destinarlo á prestar sus 
servicios á esta Provincia. 
El baile "aíiunciado en los salones de ja 
Colonia Española para el día 19 del ac-
tual, se pospuso para la noche del 26; sé-
panlo las distinguidas damitas y los entu-
siastas jóvenes que con tanto entusias-
mo esperan tan faustuosa fiesta. 
Desde la semana pasada viene actuan-
do con mucho éxito en el teatro "Salón 
Rodas," la Compañía de zarzuela dirigi-
da por el señor Romero y en la que figu-
ra la tiple señora Matilde Mauri. Por los 
carteles han pasado "Marina," "Rey que 
Rabió," "Anillo de Hierro," "Cara de 
"Dios," "La Trapera" y otras. 
Tenemos para esta y la próxima sema-
na, '"género grande" y moral. 
E L CORRESPONSAL. 
Seg-ún el a r t icu lo X del Reglamento de 
e^ía Compañía, , la Junta general empezada 
el d í a 2 7 de Febrero ú l t imo , debe conti-
nuarse el domingo p r ó x i m o , día 27 del ao-
Los lectores inteligentes, que toman t u . i ^ . ^ J ^ ' ^ ^ f ^ ^ 
accionistas para que el expresado díaJJ 
la una de la tarde, concurran á la oer-
la cocoa crema, rica y deliciosa, se ha-
brán dado cuenta de esa errata 
Mlffp 
JUVENTUD LIBERAL 
Barrio de &mta Clara 
Por la presente cito á todos los 
miiemibros de esta agrupación para que 
concurran á la constitución de la 
"Juventud Liberal Fusioniista" de di-
chio 'barrio, el sábado 26 de los eo-
v e c e r í a Tívol i , propiedad de esta Empresa. 
J . VALEXZüELA. 
C 4d-22 
j u m m m i eitraordii 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo do la Junta Directiva de es-
cita á los señores bocm ta Sociedad, 
lares de importancia, se ruega la pu 
rnen-tes, en la casa cialle de la iiabana asistencia. 
la Junta G«-
" do-
Y d e b i é n d o s e tratar y resolver particu ntual 
0 ^ M O R O N 
P Í M A S Í D K L . m i ) 
20. 
Deslinde laborioso.—Entero necesario.— 
La misa de San José.—Las fiestas de 








slindada esta hacienda. La 
inclusive, se encuentra pro 
onfusión que tal estado ge-
comprensible. Hace año.* 
d inicio demolitorio. Hasta 
cüv sanear las propied: 
cribir, es harto remota. Jamás 




ViñaJes. Marzo 24, 
A las 2 y 40 p. m. 
A l DIARIO DE LA MAEINA 
Habana. 
Los veteranos reunidos anoche en 
la morada del señor Francisco Jimé-
nez, acordaron tributar homenaje del La firma obligada á levantar el inge-
respetO y consideración al ilustre ge- I nio en ésta, expone, que espera que las 
neral Gómez tan pronto llegue á este i licr1.r:i.s sean repartida* para comenzar los 
, , TT _ ' i i trabajos. De lo expuesto se sigue cine pueblo. Un grupo numeroso lo efitoOr |a mcí;ura y cl cnlcro no pueden ser más 
rará en las afueras del poblado, para ¡ necesarios. 
da'.ie escalta. 
número 112, k las ocho p. m. 
Enitendiéntdosc que esta nueva agru-
pación está de lleno dentro del pro-
grama del gran Partido Liberal Coali-
cionado; siendo su úriieo deseo y fin 
que, persigne ver realizada la fusión 
tal cual está aicordada ¡por los orga-
nismos superiores de amibas ramas l i -
berales. 
Ilabaina, Marzo 25 dle 1910, 
Ricardo F. Alemany, 
Presklente. 
Habana. Marzo 20 de m O . 
E l ViceBucretario, 
H I L A R I O GONZALEZ. 
O R D E N D E L DIA W8 
l . ._Moci6n do la Junta Oirectlya soD 
nueva c reac ión de socios n u i n ^ " regul»' 
2--.—Informe de la misma, sobre 
r i zac lón del departamento ae it-Sl 
C SCI. 
'Unión M t m m de lestrnccii 
SECRETARIA 
H; ido los ser 
AGKUPACIOX DE AGENTES 
KI^GTORALES 
del Partido Liberal, da la provincia 
de ia Habarja. 
Por encargo del KCfior Presid 
te rugo ei hoinor de cita r los «,̂ 1 
'elecitorales de la ¡provincia par: 
junta general que .so verificará él 
xirao lunes 28 del' actual, de 7 á 
m.. en el local de La Secretaría, 
en la calle /de Picota luimcro 10. con 
obicto •d«e tra.lar asuntos i ule rosantes 
a reununca f 
ñores qua 
dad, y P0 
l o r m a n la mesa cíe esta ,Vrada eí 
acuenU. de la j n n t a General ce)ê  á jos 
13 de los corr ientes , se convoc 
Sr.ru^ nara cinc a las Y ^ 
presentado 
¡vos cargos 





maña na del .¡-•min.tfo 20 del actúa . ^ 
a " " " L f con * 
I lk- de Manrimte, de esta cuidad, cu ^ 
m concurrí la casa nnm. 
, e celeb ar sesión extraordinaria 




de la convoentona. 
de la comisión ^ . f j ^ 
lidad de da J" 
ta Jiri 
de la total 
)sesion i MII a. 
-Asuntos Generales 
l l á b a n a , de Marzo de W Secrctarin. 
Koigando La «asistoMMa. 
Haibana, M a r i o 25 de 1910. 
Aurelio Pérez Franco, 
Soe notario <le Corres no míen'. 
El Coresponsal. 
DE O U A N A J A Y 
„ Marzo 19. 
Anteanoche, a l fin. ce lebró se s ión la C<1-
mara. Municipal. Y aóordó, autorizar al 
Ejecut ivo para que emplee, de los fond-)3 
del MunLñpio, la cantidad en mPtáli'.i > ne-
cesaria para lo. recepción al señor Pres i -
dente de la Repúbl ica . 
Merece elogios l a Corporac ión y espe-
cialmente el Concejal Secretario s eñor Mi-
guel A. Heras, autor de la m o c i ó n , tr iun-
fante por su propia defensa. 
Vistosa y concurrida habría sido la misa 
de San José, ayer. Aunque el protestan-
tismo y el espiritismo han hecho actos 
de preíjencia, estamos, felizmente, muy le-
jos de perder la íc. Fué sensible que la 
ausencia del párroco determinara cl que 
muchos Jesés y Josefas tuvieran que de-
jar incumplidos sus arraigados deberes 
religiosos. Si en otros lugares hay misas 
sin lides, aqui hay líeles sin misa. 
Conforme hube de anunciar, la Comi-
sión Municipal organizadora del Partido 
Liberal , acordó anteanoche entrevistarse 
con el general Gómez en esa capital. Irü, 
j Presto habrá fiestas en Pta. Alegre. 
Será inaugurado un centro nominado "La • 
Caridad." La lectura del programa pro- , 
dnce agradable sorpresa, al principio. Ló- i 
! gicamente se supone que la apertura del 
centro será precedida de actos caritati-
vos, en concordancia con cl sublime noria- ; 
bre que le ha sido dado; pero inmediata- 1 
mente se advierte que cl centro "La Ca- í 
m m m se s i m 
K l dOtnklgo próximo, cuarto del nn s, 
t endrá lugar en é s t a iglesia la lunción 
i mensual de la C o n g r e g a c i ó n de Santa Bfl-
I genia. 
i Por la m a ñ a n a , & las 8, habrá, misa de 
I Comunión general y por la tarde, á, las 5, 
previa la exposición de S. D. M. el ejer-
cicio correspondiente con p lá t i ca por el 
Ledo. P. A m i g ó G a r ^ s y acto segnido la 
| proces ión por el interior del Templo. 
A todos los fieles que con las debidas 
disposiciones acudan á cijalqulera de los 
dichos actos, concede 50 d ía s de indulgen-
cias el Iltmo. y Rvmo. Sr . Obispo Dlocs-
sano. 
3100 lt-26 ld-27 
j ü b h t ' l - l - i • 1 \ . 4-1,7 
A N U N C I O S 





sa cura la esta, ClínJea 
dí por f< 
tlria; 
'general, y de n" '¿onfof»1 
cliente ci dinero do con ^ 
e se estipule _(Jn9 F 
Conceptos gratidtos * ^ i d * » £ 
des poco afectas á. mi P / ^ i r m e ** " 
obligan — con pe"* — a P̂ oa 
ir nAo. T e l f f o r o : «120, So^i, 
688 
A L B E R T O m ñ 
Abogado y Notario 
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DIARIO D E L A MARINA.—EdíciAs ^ fe tarde.—MuTOo 26 ÍTe 1510. 
D A D E P O R T I V A 
v i 
'a j-J 
, Un la 
nal. 
rtppa TMichelin de aviación.—La 
^ perito del turisma—El Tiro de 
de Holanda.—Los dirigibles ingle 
p^^omo de Almendares. 
v] Aero Cluh de Francia lia recibi-
.. Michelin liermanos, una repro-
0̂ i6n en feronce do la magnífica Co-
^^uc ofrecen cada año á los aviado-
Pft ^ que faé ganada en 1908 por W i l -
^'-^Yright y en 1909 por Hemy Far-
^ í s e o'bjeto ele arle cuyo facsímil re-
Incnn'08 '^7 i™ & aamentar el nú-
$¡#ro & Copas que decoran el nuevo 
¡Macio de la calle Francisco I de Pa-
^ y <jue son la Copa Archdeacon, la 
Asociación nacional española del fo-
Pichón de Madrid.—Escuadra aérea 
ses.—'Oarreras de caballos en el Hi-
sopa Aucfiers, la Copii Armand-Deper-
dussin, etc. 
La Copa Michelin, ganada por 
Wright el 31 de Diciembre de 1908 y 
posteriormente por H . Farman, la 
conservará este último, ya que han 
fracasado todas las tentativas de batir 
su record de 232 kilómetros 212 me-
tros cubiertos en 4 horas 17 minutos y 
o segundos el 3 de Noviembre de 1909. 
5 Í 
L a c o p a Micbe l iQ 
E n los balones del Real Automóvil 
Club de Barcelona, se reunió el sábado 
5 del corriente, el Comité organizador 
del Circuito Nacional Español, bajo la 
presidencia del Marqués de Marianao, 
con objeto de aprobar los estatutos y 
nombrar la Junta Directiva que ha de 
ocuparse del desarrollo d'bl gran pro-
yecto. 
Concurrieron a esa reunión ias 
¡principales personalidades de la po-
blación y los representantes de la 
¡prensa. 
. Se aprobaron los estatutos por los 
que ha de regirse la Sociedad, después 
de introducir en ellos algunas modifi-
caciones, y se suscitó amplia discusión 
acerca de los detalles de funcionamien-
to de la futura entidad. 
La Junta Directiva quedó consti-
tuida en la siguiente forma: 
Presidente, Marqués de Marianao; 
Vicepresidentes: D. Domingo San-
llehy, D. Eduardo Sevilla y el Conde 
de Güell; vocales: Marqués de Robert, 
D, José Collaso, D . Marcelino Jorba, 
D, Ignacio Coll, D . Damián Matheu, 
B. Dionisio Conde, D. Mateo Vila , se-
ñor Conde de Sert, señor Conde de 
Santa María de Sans, D. Pedro G. Ma-
ristany, D. Pablo Torres Picornell, 
D. Luis R. de P. Balseras, D. Manuel 
Bertrán y D . Antonio Goytisolo. 
'Se acordó expedir los siguientes te-
legramas : 
"Jefe superior Palacio: Constituida 
Asociación Nacional Fomento Turis-
¡nao, acordó por aclamación nombrar 
su gran protector á S. M . el Rey, su-
plicándole se digne aceptar, patroci-
nando así obra de carácter patriótico 
y fuente prosperidad nacional.—M. 
rianao, Presidente.'' 
"Presidente Consejo: Constituida 
rAsociación Nacional Fomento Turis-
mo, acordó por aclamación nombrar á 
^. E . presidente honorario, esperando 
Vio su aceptación significará patroci-
nio de idea generosa de resurgimiento 
ê la Patria, abriendo carreteras á Eu-
ropa para que pueda conocer en sus 
excursiones múltiples bellezas de Es-
paña.—M. Marianao, Presidente." 
t "Ministro Fomento: Constituida 
^Asociación Nacional Fomento Turis-
mo, elige á V . E . por aclamación pre-
sidente honorario, rogándole se digne 
Reptar, dando calor á idea de atraer 
^ nuestra Patria, por construcción 
«ircuito de 3,000 kilómetra?, el turismo 
Mundial, que seguramente acudirá á 
ybürar nuestras bellezas artísticas, 
fiando estela de riqueza en el país.— 
Marianao, Presidente." 
"Director general Obras Públ icas : 
Constituida Asociación Nacional Fo-
mento Turismo, acuerda aclamar á V. 
presidente honorario, esperando que 
^ t r i b u i r á al desarrollo del pensa-
^ e n t o que informa Asociación, en el 
Ĵ o tan importante intervención ha de 
^ner la Dirección que tan acertada-
^nte desempeña.—M. Marianao, Pre-
sidente." 
."Rafael Oasset: Constituida Aso-
lación Nacional Fomento Turismo, 
^ania á V . E . presidente honorario, 
^ recuerdo de gratitud por entusiasta 
aco?ida que en V. E . tuvo idea de for-
^a^6n del Gran Circuito Nacional de 
^nsmo. E l Comité que presido^ rné-
p e acepte nombramiento y acoja és-
como muestra del entusiasmo que 
^nte por quien tiene por lema el en-
^necimiento del país en el fomento 
0(3 las obras públicas.—ilí. Marimao." 
^os estatutos de la Sociedad dicen 
| ^ sus cláusulas que los socios funda-
i pagarán' una cuota de 1.000 pc-
l *e|oaa por una sola vez. además de la 
| WT^l q:Ue ie corresponda por su cate-
Los socios numerarios abonarán 25 
pesetas anuales y ios industriales 30. 
La Asociación se regirá por tres or-
ganismos: la Asamblea general, el Co-
mité directivo y los Comités locales. 
Sobre el t i ro de pichón de Madrid 
escribe con su galanura de siempre, en 
el Heraldo de Madrid, el conocido 
sportsman que se oculta bajo el pseu-
dónimo de E l Hombre de los Bosques, 
lo siguiente: » 
" E l t iro de pichón de Madrid, de-
sierto y solitario durante la época de 
la caza, ha comenzado á animarse des-
de que comenzó la veda. 
' ' Dos veces por semana se reúnen en 
el precioso chalet de la Casa de Cam-
po unos cuantos tiradores, que van au-
mentando á medida que se aproximan 
las temporadas de Madrid, Sevilla, 
Valencia y 'Barcelona para ponerse en 
tiro y poder luchar en buenas condicio-
nes. 
" E l recinto del t i ro de Madrid ha 
sufrido una importante modificación 
encaminada á dificultar más el tiro, 
y que ha de proporcionar muchos 
chascos hasta que los tiradores se acos-
tumbren. 
"Esta modificación ha consistido 
en acortar el radio ó límite de muerte 
de los pájaros : la distancia que antes 
bahía entre las cajas y la red era de 
22 metros, y estos 22 metros han que-
dado reducidos á 18. Teniendo en 
cuenta que la velocidad de un pichón 
en pleno vuelo está ealcalada precisa-
mente en unos 18 metros por segundo, 
se comprenderá que el tirador sólo de 
este limitadísimo espacio de tiempo dis-
pondrá para apuntar y t i ra r siis dos 
tiros, cuando el pájaro tome el camino 
más corto, y que en los pichones rápi 
dos el segundo t i ro será punto menos 
que inútil. 
"Esta reforma, que á mí me parece 
muy bien, porque el radio de t iro se 
va acortando en todas partes, es m u 
cho más perjudicial para los tiradores 
de pequeña distancia que para los que 
están lejos, que son los mejores. 
" E l tirador que está iejos tiene ne 
cesariamente que t i rar con gran rapi-
dez, porque en cuanto se descuide el 
pichón se pone fuera del alcance eficaz 
del tiro, y poco le importa que el radio 
sea mayor ó menor; mientras que el t i 
rador de 20 á 24 metros, que antes te 
nía tiempo de apuntar muy bien sus 
dos tiros, ahora se ve obligado á t i rar 
tan de prisa como el que está lejos pa-
ra evitar que el pájaro caiga fuera y 
sea malo. De aquí que tanto el tirador 
de corta como el de larga distancia se 
encuentran en el mismo caso, aunque 
por distintas razones. 
"Después de hecha esta importante 
y hasta transcendental reforma, se 
han tirado dos maichs muy interesan-
tes. 
" E n el primero lucharon el Mar 
qués de N/ájera y don Federico Luque, 
á 26 metros, contra el Conde de los 
Villares y don Juan Ourtubay. á 25, 
siendo 30 el número de los pájaros que 
cada cual había de t irar . 
" E l primer match fué ganado por 
loa señores Conde de los Villares y 
Gurtubay, que obtuvieron la victoria 
por un pájaro. Se t i ró la revancha, en 
la cual perdieron los que habían antes 
ganado, y, por último, en el match de 
cisivo volvieron á ganar los señores 
Luque y Marqués de Nájcra, que t i ra 
ron admirablemente. 
" E l otro match se concertó en las 
condiciones siguientes: D. Juan B m -
guera y D. Femando Pombo contra 
D. Juan Gurtubay y D. Gaspar Jove 
llanos, á 24, 23, $3$s 7 21 metros, res 
pectivamente. 
"EJ1 número de pichones era el de 
40 por tirador, apostándose el almuer-
zo para doce personas, los gastos y al-
guna cantidad en dinero. 
"Durante toda la tirada fueron los 
(ios bandos iguales, consiguiendo una 
vez tres pichones de ventaja los seño-
res Bruguera y Pombo, que era por 
quienes se inclinaba la cátedra. Esta 
ventaja lograron conservarla en un so-
lo pichón hasta el final, en que el se-
ñor Pombo salió á matar y ganar; pe-
ro erró, igualaron ambos bandos, y en-
tonces se concertó alargar el viatch 
hasta 50. ó sean 200 pichones entro ios 
cuatro, obteniendo la victoria los seño-
res Jovellanos y Gurtubay por un solo 
pichón. 
" L o que cada uno hizo fué lo si-
guiente : 
" E l señor Bruguera mató 3G de los 
50 qne t i ró ; el señor Pombo, 40 • el se-
ñor Gurtubay, 37, y el señor Jovella-
nos, 40. Como se ve, los héroes de la 
jornada fueron los señores Pombo y 
•Tovollanos. que hicieron 80 por 100. lo 
cual es magnífico, sobre todo teniendo 
en cuenta los 18 metros de radio. 
^'Dentro de pocos días comenzarán 
las tiradas de Valencia, que se anun-
cian con un brillante programa, y aun-
que es un poco pronto para los tirado-
res madrileños, que no han practicado 
apenas, supongo yo que algunos i rán á 
competir con los valencianos, que son, 
como es sabido, muy notables tirado-
res de volatería. 
"Pronto habrá, pues, noticias de es-
ta interesante diversión, que, tras el 
largo sueño del invierno, comienza á 
despertar al anuncio de la primave-
ra . " 
Desde La Haya telegrafían á Berli-
ner Tagehlnit que la Comisión militar 
holandesa encargada de organizar la 
escuadra aérea ha desechado las pro-
posiciones de las casas francesas que 
tomaban parte en el concurso, y ha re-
suelto que ios buques aéreos militares 
de Holanda pertenecerán exclusiva-
snonte á los tipos alemanes de Perce-
val y de Zeppolin. 
Esta noticia produce entusiasmo en 
los Clubs aeronáuticos germánicos, 
considerándose como un triunfo cien-
tífico y deportivo de Alemania, sobre 
Francia. 
E l primer lord del Almirantazgo, 
Mr . Mae Kenna, contestando á una 
pregunta del diputado conservador sir 
Gilbert Pasker en la Cámara do los 
Comunes, ba declarado que los dir igi-
bles rígidos que fie construyen actual-
mente en los Astilleros de Barrow por 
cuenta del ¡ministerio de Marina que-
darán terminados á fines de Jimio ó á 
primeros de Julio del corriente año. 
Mañana domingo se efectuarán en 
el Hipódromo de Almendares las ter-
ceras carreras de la temporada con un 
programa ileuo de atractivos, esperán-
dose, con ese motivo asista á presen-
ciarlas numerosa y distinguida concu-
rrencia como á las jomadas anterio-
res. 
MANUEL L . D E L I N A R E S . 
B A S E - B A L L 
E N L A V I V O R A 
(En el floreciente barrio de la Víbo-
ra d a r á comienzo muy en breve un 
(premio de Verano, organizado por la 
juventud del mismo. 
Se d a r á á conocer ipor medio de la 
prensa la cantidad á que ascienda la 
colecta que se está haciendo, que de 
seguro (ha de alcanzar una cifra bas-
tante crecida dada la acogida que ha 
tenido en el barrio. 
(El club que represen ta rá tan sa-
ludable barriada será " E l Progreso." 
de grato recuerdo para los habitantes 
de la Víbora por los bril lantísimos 
desafíos que dió en sus terrenos, sa-
liendo vencedor en la mayor parte de 
ellos. 
E l entusiasmo que reina entre las 
damas para asistir á los desafíos es 
inusitado, (prometiendo embellecer 
los terrenos del Progreso con la de-
licadeza de sus encantos físicos. 
monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Marzo 2fi de 1910 
A. laet 11 da la mañana. 
Plata española 98% á 98% V. 
Calderilla (en oro) 97 á OS 
Oro americano con-
tra oro español... 109 á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 P. 
Centenes á 6.35 en plata 
Id. en cantidades... á 5.oG en plata 
Luises á 4.27 en plata 
Id. en cantidades... á 4.28 en plata 
E l peso americana 
en plata española 1.10 V . 
Mercados ex tranjeros 
Plaza de Nueva York 
Extracto de la '4Revista Aracare-
r a " de los señores Czarnikow, Rienda 
y Compañía. 
^vieva York, Marzo 18 de 1910. 
".MERCADO m AZUCAR.—El 
ancrcado de ' azúca r üia estado •modera-
damente activo durante la semana; pe-
ro para llevar á cabo eperaejones, .tu-
vieron los vendedores que recurrir á 
los 'Compradores europeos, porque los 
relinadores americanos han manteni-
cio l a actitud, que asumieron en la (se-
mana pasada, de no pagar m á s de 
3c. e i . , Sbasae 96°, por Cubas p a r a em-
barque en Marzo. Exiceptuando un so-
lo eargamento, vendido á 3 l-16c. c.f. 
para embarque en A b r i l , los refinado-
res no' Imn querido comprar azúcares 
á este precio piara dietho embarque. 
fíe calcula que las operaciones lle-
vadas é cabo en esta semana, para el 
Reino Unido, á 3c, libre á bordo, em-
barque Abr i l , suman unos 125| 150,000 
sacos y, mientras dure la demanda de 
esa procedencia, es probable que los 
precios aquí se mantengan y que la. 
tendencia sea más bien en favor de 
una alza en los .azúcares, piara embar-
que de A b r i l en adelamte, porque es-
tos reíiniadores han comprado' muy po-
co para llenar sus necesidades después 
de Marzo. 
Las ventas hechas-ayer, de Puerto' 
Rieots á 4.36c. cfs., no deben servir de 
base para juzgar la condición del 
mercado, porque esos (azúcares esta-
iban 'á fióte y los vendedores prefirie-
ren hacer una concesión en el precio 
í n t e s que aimaeeniar el fruto á su He-
lgada. 4 
OBI ¡cable oficial de Cuba, en esta, se-
mana, demuestra una nueva reduc-
ici'6n en, los recibos, comparados con 
los de la semana anterior, y •adem.ás, 
se ve que hay una finca menos molien-
do. 
iSegún las noticias que hay, muchos 
ingenios en la provincia de Matanzas 
t e rminarán su zafra -á fines de A b r i l 
ó principios de Mayo y, en 'general, 
se dice que la zafra actual eoneluirá 
más temprano que la del año pasado. 
E l mercadio europeo se ¡ha sostcnidoi 
durante la semana. Las cotizaciones 
sen: Marzo y A b r i l 14S, 6%d.; Mayo, 
14s. Gi/sd.; Agesto, 14s. 7%.; Oetii-
ibre-Diciemíbre, l i s . l 1 / ^ . . No l ia habi-
do eambio en los precios para entrega 
en los primeros tres meses, pero es tán 
un poeo más bajos en los otros des. 
Los recibos semanales f ueron de 
57,304 toneladas, como sague: 
Toneladas 
Ventas anunciadas desde el 11 al 17 
de Marzo: 
20¡25,0O0 sacos centrifugas de Cu-
ba, p a r a -embarque en Abr i l , á 2 98c. 
1. a. b , Cuba, «pam el Reino Unido, 
10,000 saces centrífingas de Cuba, 
para embarque en Maye, á 3 3-32c. e l , 
base 96°. 
20,000 saeOR centr í fugas de Cuba, 
para embarque 'en A b r i l , á 3 1-lGc, cf., 
base 96°. 
150,000 sacos (Centr í fugas de Cuba, 
p a r a embarque en Marzo-Abril , á 
3c. l,a.b. (Cuba, p a r a el Reino Unido. 
10,000 sacos centr í fugas de Cuba, 
para embarque en Mayo, .á S^c. c.'f., 
base 96°, 
17,000 saco® centrífuigas de Puerto 
Rico, á flote, á 4,36c, cfs„ base 96°, en-
tregados en la ref iner ía ," 
Ganado 
E l vapor noruego "Galveston," 
importó del /puerto de su nombre, 1 
caballo y una vaca con su cría, para 
J, E, Bode y una yegua, 8 caballos y 
25 muías , para los señores Lykes y 
hermano, 
1 # 
Movimiento m a r í t i m o 
E N C A E L O S m 
Los clubs <£01ío" y ''Obras Públi-
cas," celebrarán un match de base 
ba l l en los terrenos de Almendares 
nmííana domingo 27 á las 8 a, m. 
Para este ^ma tdh" se invi ta á los 
simpatizadores de los clubs "Obras 
P ú b l i c a s " y " 'C l ío , " y al publico en 
general, par t ic ipándoies á todos que 
se rá libre el acceso á los terrenos. 
L O S DOSSAFIOS D E CHAMPION 
A las dos p. m. de maiñana domin-
go, j u g a r á n los elubs "(Habana" y 
" F e . " 
¿íVolvcrá el "(Pe" á ganar? 
E N E L C E B R O 
Agradecemos la atenta invitación 
que se nos haee por el Presidente del 
club "Anunc i a t a ' " para el juego 
que ha de celebrar mañana domingo 
con el '"Esperanza." 
E l " m a t c h " se efectuará en los te-
rrenos del " M a r i n o , " en el Cerro, á 
las 2 p. m, 
MENDOZA 
I>e Cubil . . . . .. . ., 47.880 
,, Puerto Rico. . . .• 5,909 
„ Har\vaii. . . . . 8,488 
Doraéstieos. 27 
A Nerv Orleans llegaron 31,000 sa-
cos de Cuba y 13,000 sacos de Puerto 
Rico. 
REPINADO,—'No. hay eannbio en el 
mercado de este producto y los precie® 
se mantienen firmes á 5,25e. ¡menos 
1%. Las operaciones de la semana se 
han limitado, principalmente, á en-
tregas por cuenta de venta» anterio-
res, porque los refinadores están obli-
•gando á los eomipradores á recibir sin 
demora los azúcares vendidos. 
EXISTENCIAS 
E l M o l d e a r á 
E l vapor noruego de este nombre, 
fondeó en (puerto el jueves, proce-
dente de Filadelfia, con cargamento 
de carbón. 
E l Governor Oobb 
Procedente de Knights Key y Key 
West, 'fondeó en puerto en la tarde 
del jueves el vapor americano "•Go-
vernor Cobb," en lastre y con 23 pa-
sajeros. 
E l Olivette 
E n la mañana de hoy fondeó en 
puerto el vapor americano "Olivet-
t e , " procedente de Tampa y Key 
"West, trayendo carga general, corres-
pondencia y 118 pasajeros. 
E l Regina 
iProcedente de Ilam'burgo y esca-
las, fondeó en puerto el viernes el va-
vor inglés "Regina," conduciendo 
carga igeneral. 
L a Fannie Prescott 
Con eargamento de madera entró 
en 'puerto ayer, .procedente de Tam-
pa, la goleta americana "Fanu i j 
Prescott." * 
E l Halifax 
lEn lastre y con 23 pasajeros, fon-
deó en bah ía hoy el vapor inglés 
" H a l i f a x , " procedente de Knight ' i 
Key y escalas. 
Willett y Gray 


















A V I S O 
A los señores abonados se les reser-
varán sus localidades hasta las cuatro 
de la tarde del mismo día. 
Habana, 24 de Marzo de 1910. 
E l Administrador 
NOTAS—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer partido, no se devolverá la entra-
da si por ^alauier e^inia se suspen-
diese. 
Centf. n. 10 á 
16, pol. 98... 4.86 á 4.42 3.92 á S.98 
Mascb. buen 
reí. pol, 89... 3.86 á 3.92 3.42 á 3.48 
Az. de miel, 
pol.89 3.61 á 3.67 N 3.17 á 3.28 
lio, lio n. 1, 
1.88 N á 3 . 6 4 N á3.24 
Surtido, p. 84 A 3.24 a 2.92 
Costo y flete: 
1910 1909 




OOnopriv. 2.66 á 2.72,, 2.22 á 2.30 
Mascaba-
dos p. 89 2.41^.2.47 „ 1.98 á 2.04 
Azúcar refinado: 
1910 1909 
Granulado, neto á 5.20 4.70 6 4.80 
Azúcar de remolacha. 
Embarque de Hamburgo y Bromen 
costo y flete: 
1910 1909 
Prlmeras,ba-
se88 anál. 14. 10% á 14.11 10.10^' á 10.11 
De los Estados Unidos de $1.25 á $1.40 
lata. 
Los d« Vizcaya, clase buena, ¿e $4.25 á 
94.50. 
Del país, $1-05 lata. 
Mdeos. 
Los de España se cotizan de $7.25 á 
$7 % las 4 cajas segús peso y clase. 
Los del país se cotizan de $3.50 á $4-75 
las cuatro cajas de amarillo y blancos, 
según el peso de la caja. 
Forraje. 
De Méjico, de $554 á $6 qtlí 
Del país, de á $6 id. 
Argentino, á $2-40. 
Avena americana, ; $2-30. 
Avena Argentina, $2. 
Aírecho, el americano á $2; Id. ArRon-
tíno íí $1.70. 
Cebada á $1-95. 
Heno, de $1-70 á $1-80. 
Frmas. 
Las peras de California en latas, se co-
tizan de ,2.40 á $2.60 caja. 
De España las surtidas en latas cilin-
dricas se venden á $2.50 ovaladas & $2.95 
los melocotones de Canarias de $8.75 A 
14 14. 
Frijolc». 
De Méjico, á $6 qtl . 
Del país de $6 á 6J4 id-
Blancos gordos de $5/4 a $yi qt l . 
De Europa, blancos, medianos, fi $4.50 
quintal y los grande» de $5.25 fi. $6.60 Id 
Los del país, negros ,á $4% qtl. 
Gofio. 
De trigo isleño, fresco, las cuatro la-
tas, $4^ . 
Garbanzos. 
Españoles : Morunos, clase selecta. 
$8K-
Gordos, clase extra, $8. 
Clase especial, $6%. 
Clase corriente, $5. 
Guisantes. 
Clases corrientes, en i|2 latas, $1.95 y en 
1I4 de latas $2%. 
Clases finas de procerJcncia española, 
en 1I4 de latas, de $2% á $3.114-
Los franceses corrientes, á ?3.5Í8 y los 
finos de $3% á $4^. 
Ginebra. 
Del país, de $3.50 á $6 garrafón. 
De Amberes, á $J.0.25 id. 
L a Holandesa de $6.75 á $8.75 M. 
Harina de maíz. 
Americana, amarilla, $434 s|c. 
Maicena. 
En paquetes de 1 libra, $6j4. 
I d . id. de H libra, $7^4. 
R E V I S T A D E L M E R C A D O 
Habana, 23 de Marzo de 1910, 
Aceite ele Olivas. 
En latas de 25 libras se cotiza de $13-50 
á $13-75- . 
De 9 libras se vende y se cotiza de 
$14-50 á $15. 
De 4*4 libras á $15-50. 
Del mezclado con el de semilla de al-
godón, procedente de los Estados Unidos 
se cotiza de $10 á $11. 
Aceite refino. 
Se cotiza de $6.50 á $8.50 caja, el es-
pañol, y de 88.50 á §9.50 el francés. 
E l que viene en latas de 23 libras %<& 
vende de $15^ á $18% y las de peso chi-
co a $29. 
Aceite Maní. 
Se cotiza á 85 centavos lata. 
Aceitunas. 
Se cotiza de 45 á 50 centavos el barril. 
E n cajas de 12 latas de' $5-25 á $5^ . 
Ajes. 
De Valencia y Murcia da 49 & 65 centa-
vos mancuerna. 
De Cataluña de primera, de 46 á 50 
centavos mancuernas. 
De México, á $3-75 canasto. 
Alcaparras. 
Surtido el mercado, se cotiza de 37 á 
de Cataluña de 40 á 45 cts id, id, 
Aimeadras. 
Se cotiza de $31 á $32. 
Abnidóa. 
E l de yuca del país, á $3-23 qt l . 
E l americano de $4.25 & $4.50 qtl. 
Mplste. 
Se cotiza á $3-50. 
Alpargatas. 
de Mallorca s« cotizas á 91.80 » 
Las vizcaínas corrientes de $1.26 i 
$1.87. 
Las francesas ee cotizas de $2.60 á 
$2% 
Anis. 
E l de Málaga á $10-25 Qtl-
árroz. 
De Valencia á $4-50 qtl. 
Semilla de $3-10 á $3-15. 
Canilla, el viejo, de $3-10 á $4-50 quin-
tal y el nuevo de $3-10 á $4-50 qtl. 
Azafrán. 
E i puro se cotiza de $ n i ^ a $121^ 
l i libra. 
Bacalao. 
Noruego, $14 á $14^. 
Escocia, $13 á $13^. 
Halifax, á $9 qtl . 
Robalo, á $8 qt l . 
Péscala, á $7 qtl . 
Calamares. 
Las marcas de crédito gozan de buena 
demnada, cotizándose de $2,7¡$ fi, $3.7|8. 
Café. 
E l de Brasil y Venezuela so cotiza da 
$21-50 á $22^ qtl, 
E l de Fuerto Rico, clase de Hacienda, 
á $22. 
Del país, de $19 á $22 qtl. 
Cebollas. 
De Galicia. No hay. 
Del país de 22 á 23 rs. 
Ciruelas. 
Las de España, $1.1© 
Las de los E . Unidos, clase buena de 
$3-50 4 $3.75 caja según peso. 
Cerveza. 
Inglesa P P, botellas, caja 7 docenas, 
$ro^. 
Td. T . caja d . 7 docenas "tarros," 10^. 
Id , negra, caja de 7 docenas, $9^ . 
De la Anheuser Busch de St, Louis. 
Budwciser 10 docenas mlb en barriles. 
Extracto de Malt Nutrine, $3-00, 
Cognac 
E l francés, en botellas, á $14.50 caja 
y $18.25 en litros. 
E l español, de $16.75 ft $17.50 caja. 
E l del país, de $4.50 & $10.60 en cajas 
y d e $ 5 & $ l 0 garrafOa. 
Cominos. 
E l Moruno á $103 .̂ 




De Asturias, de $]>45 á $1-55* 
Lepe á $1 caja, 
Jnmoisfs. 
Fcrris á $25-50 qtl . 
Otras marcas, de $23 á $24 id. 
Jabón. 
Rocamora, de $7,45 á $7.50. 
Del país de $.4 á $7 qtl. 
Americano, á $4.50. 
E l francés, de $7.75 ft $7.95. 
Jarcia. 
Manila, legítima, $954 ct!. 
Sisal $9>í Qtl. 
Manila extra superior, $12^ qtl. 
Laurel. 
Se cotiza á $10-25. 
Lacones. 
Los corrientes á $4 
Los medianes a $5.25-
Lo» 'ástraa. a «V-To id. 
Leche condensada. 




Se cotiza de 80 á 85 centavoa. 
Mímteca. 
Clase buena en tercerolas de $18^ á 
$19 qtl . 
La compulísta en tercerolas de $13^ 
á $13^ q t l 
En, latas, á $19-25 qtl . 
En medias latas á $19-75 qtl . 
En cuartos de latas, á $20-75. 
Mantequilla. 
Tinas de 50 libras, $ 3 1 ^ . 
Id , id. de 30 libras, $32. 
Latas de 14 libras. 
Latas de 7 libras. 
De Copenhaguen marca Brun, caja de 
10 latas de 2̂ libra, $43^2, 
De Copenhaguen especial, $39. 
Asturiana "Luarca," latas de 4 libras, 
$35 q-
Clases corrientes de oleomargarina 
americana, de $16 á $17 qtl. 
Mortadclla. 
Cotizamos: Las medias latas á 30 cen-
tavos y en cuartos á. 40 centavos. 
Morcilla». 
D« $1.12 á $1.20 en medias latas. 
Orégano. 
E l Moruno, de $10-50 á $11 qtl 
Papel. 
Zaragozano, de 30 á 35 centavos re»? 
aia, según tamaño. 
Francés, á 19 centavos resma. 
Del País, dt 18 á 80, Id. id. 
Hernán, de 15 á. 16 id. Id. 
Patatas. 
En barriles. S2-50. 
En sacos del pais de 16 á 16% rs. 
Pasas. 
Se cotiza á %i caja. 
Pimientos. 
En Yi latas colorado y dulce, $ 2 ^ . 
Id . id. en H id, id. $3, 
Pimentón. 
Clases corrientes de $13 á $14 quin-
tal, 
Petit-Pois. 
Imitación francés, $3-50, 
Quesos. 
Pa tagás , clase corriente de $22 á $22-50. 
Sal. 
De los Estados Unidos, en grano á 
$2 fanega y molida á $2.10 id. 
Sardinas. 
En tomates, de 19 á 20 centavos los 4¡4, 
En aceite de 19 á 20 id. los 4I4. 
En tabales, de $1.50 á $1.60, según ta-
SMra. 
De Asturias, clase corriente en caja de 
12 botellas ft $3,75. las de 24|2 á $4,26 
y la marca de crédito en Iguales envases 
de $4.50 á $4,72 caja, impuestos pagados. 
Abunda asimismo la inglesa de distin-
tas marcas que se ofdece de $3,50 S, $3,75 
caja y la del pala que se ofrece de $2.25 i * 
$2.75. 
Sustancias. 
Aves y carnes, de $3.50 6 $3%. 
Tasajo. 
Fardos de pato pierna con sus pun-
tas neto qq. $11. 
Id . de pato surtido con 2 de pierna y 
punta, $9. 
Despuntado, $6^ . 
Puntas corrientes, $13^. 
Punta de Pierna, %íé%. 
Pato Pierna despuntado, $8j£; 
Fardos do pedazos, tal cual vienen. $7'¿. 
Todneta. 
Se cotiza de $17-25 á '$19-50. 
Tomates. 
E n medias latas a $ 1 % . 
Eh Í Hartos de latas, á $ i7 i . 
Tomates al natural, en medias latah 
$1% y en cuartos á $1,95. 
Velas. 
Americanas, fi $6,75 las chicas y u 
$12,25 los grandes. 
Laa belgas, chicaa de $5.60 fi, $5.85 y 
las grandes, de $10.50 á $11.50. 
y en litros, á $18.25 caja. 
Las de España, taarca Rocamora, de 
$7.60 fi $14,50 chicas y grandes. 
Laa del país, 6 $6 y $12 
Vino. 
Tinto, de $62 á $66 pipa, según marca. 
Navarro, de $62 a $65. 
Kioja, de $69 á $73 los 4Í4. 
Seco y dulce, á $8.50 y $8 barril 
«Vlskey. 
Escocéa, de $11.25 fi $14.25, 
fiDel Canadfi, do $12.25 fi $14.25. 
DÍARIO DE LA MARINA,—Edicrd» de k terde.—Marzo 20 de 1910. 
H a b a n e r a s 
Indu'da'blemenibe que el fin que per-
signe -eon a-ltrnísino dii^no de rmitod-o-
rcs el emiinoiitfi nraesitirQ •seiror Efüilio 
Aigyamoajibe, iha ée eneontrar el apoyo 
.deeidid'O. de la isô eiedad li abanera. El 
.].ropósito 'de la Sociedad Cbamiaia-
Oomo el DIARIO no vió la Ivuz ayer, 
me vi ^privado de felicitarla oportn-
na.menite. 
Re-ciibia ani iriás cumiplkla felicita-
ei'ón. 
* * 
E^ta tarde ipante ^ara Wafihijigton, 
á toiniar poisesión del eargo de Minis-
tro de nuestra República, nnestro dis-
iaje el aproeiaible 
de," que ímvdó y dirige .con acierto tiuiguido amíigo el Dr. Francisco Ca 
indiscutiible, de pensionar en Europa vvem Jús,tiz# 
una. 6 dos señioriías en'bamas para qine ¡ Lleve feliz \ 
ivci'ban la educación musical deibida, ib alie ro, 
es -por todos coniceiptos liermosísiimo. 
El ipTod'U.etó de lc« tres 'coineieiitos 
.•Mvnales que la va citada Sociedad ] Tr , - i , 
of^ee lo dedica el nmestro Agrannou-1 r Uí* nmomny hermoso Im sido, ibau-
ú -á .cubrir esos gastos. | , h z f '0 611 la ^ l e s f 'd'el 
De «¡hí que no dlide que la sociedad i Scm fus 9 * ^ * a p r e c i a b l e j espo-
liaibanera .colme el Gran Teatro del «os señora Felicidad berra y Gonza-
-I>.o.li.team,a Ilaibanero" para solazar-; ^ el seiK)r Juai1 JoSie Helguera y 
se .con el m.aguií'fi.co. .proignamia que ha 
comibinado el señor Agraimonte, y que 
ipuede servir de norma á muchos. 
El éxito está ya atsegurado, á juz-
gar por el ereiciente pedido de locali-
dades que la adorabLe .entusiaslia Se-
erot-aria de la iSociedad, Srita, Morvi-
la E. Primelles, ha reciibido. 
En su oiportunidad insertaré el pro-
graima defin'iitivo, ya que so ha agre-
gado una ibella "Ave Alaría" <áel 
maiesitro Goigorza, y "'La Mort d ' As-
se" de Grri'eg, y el final del iprimer ac-
to del "Parsifal" de Wa.gner, por la 
gran Banda Munieiipal de la Habana, 
que dirige el maestro, señor Guillermo 
M. Tomás. 
ÍLa Direotiva de la '^Sociedad Cha-
minade,'/ á petición de los directores b™d,a tlVle ^ n o l a Leonor Garanen-
:del Politeama, ha aicordado .posponer i 4 ^ " 
Ja obleibraeión de éste .conoierto para 
el doniingo 3 del próximo Abril. 
.Serán un gran .acontecimiento" ar-
tístico y social. 
Pérez. 
Aipadrinaron .al "ibalby" la respeta-
ible señora Aurora González de Serna, 
a'buelita, y el iSr. Juan Antonio Fran-
co. 
"Juan José" es el nomlbre que lle-
vará, el niño. 
Alucinas venturas le deseo. 
Los teatros estarán animadísinios 
hoy. 
En el <<Pol^teama,' se pondrá en es-
cena la ópera de Verdi, "Aida ." 
En el "Nacional" deb atará la 
.aplaudida tiple cirbana Enriqueta Fá-
ibneigas. 
Y on "Albi.su," deibutará la cele-
* * 
Celeibra ¡hoy sus días un gruipo nu-
trido de damas de la 'buena soeiedad 
haib añera. 
Señeras: Gloria Perdomo de Mora-
les, Gloria Rivas de Ohiibás, Gloria 
Granado de Rodríguez Lendián, Glo-
ria González de Biarraqné, Gloria 
Ariosa de Almaigro. 
Señoritas: Gloria Erdman, Gloriia 
Andreu, Gloria Canales, Gloria Gon-
zález Veranes, Gloria Pérez Ricart, 
Gloria Vergara, Gloria ^Mosquera, 
Glo-ria Casíellá, Gloria Bellido de Lu-
na, y una niña preciosísiima; Gloria 
cuales me corté, hasta la punta de los 
zapatos. 
' ' Me esforcé en alisar las curvas que 
tenía, me torcí uu poco más las pier-
nas, dejé que se ensancharan mis pies 
llevando zapatos sin tacones. He con-
seguido lo que me proponía. 
"Soy más feliz que muchas muje-
res. No temo hacerme vieja, porque 
mi fealdad se acentuará con los años. 
"Las. ventajas de una mujer fea 
I son ext raordinarias. Mis compañeras 
me quieren. No temo rivales, porque 
las demás mujeres creen todavía en la 
belleza." 
No todas tienen la humorística re-
signación de la Pelaire. Un cant ar es-
pañol puede servir de comentario á 
sus palabras: 
Me dijiste que era fea, 
me pusiste una corona ; 
más vale fea y con gracia 
que no bonita y guasona. 
Esto puede ser verdad; pero es in-
dudablemente preferible una que ten-
ga gracia y que sea bonita. 
Obras de arte falsificadas 
¿Cuando se inaugurará el primer 
Museo de obras de artre falsificadas? 
Tal es la pregunta que el crítico de ar-
te Andrés Michel formula en un artí-
culo publicado por el "Marzocco." 
Desde el momento que las obras de 
arte falsas se multiplican y son cada 
día más bellas, á nadie parecería ex-
traña la idea de un museo especial. 
Existen en la actualidad marfiles tan 
explendidamente falsos, que aun los 
más expertos peritos dudan respecto á 
su origen. Hoy se trabaja el bronce 
por procedimientos químicos tan in-
geniosos que apenas puede distinguir-
se la copia del original, poniendo el 
uno al lado del otro. En el Louvre hay 
un bajo relieve en terracota, antigUD, 
una parte del cual ha sido perfecta-
mente reconstituida, hasta el extre-
mo de que los más autorizados peritos 
del mundo son incapaces l̂e discernir 
lo que la obra conserva de antiguo y 
lo que tiene de moderno. 
En los alrededores del Pére Lachai-
se ,hay instalados talleres donde se l i -
mitan y falsifican objetos de arte de 
todas clases, desde los de estilo gótico 
hasta la porcelana de Saxe. Por 25 
consiste este tálente? Es difícil expli-j francos se hacen esculturas, imitando 
cario. No es menester que una mujer ¡la estatuaria de Reims, que encuentran 
sea sabia para reunir á su alrededor ; comprada en América por 25.000 fran-
hombres de ciencia; no es necesario • eos. Tanto alambican los fnlsificado-
que maneje Ja pluma para atraer á I res, que han llegado al punto de es-
íos literatos. Basta nue sea ingenio-1 tablecer criaderos de gusanos roedo-
MIGUEL ANGEL MENDOZA. 
N O T A S D E A R T E 
El "sa lón" Caillavet 
Uno de los últimos salones litera-
rios de París acaba de cerrarse, por de-
función de madame Armand de Cail-
lavet. Tener un salón literario es la 
ambición de muchas señoras de mun-
do, pero pocas son las que logran sa-
tisfacerla. Es un arte para el cual se 
necesita un talento especial. ;,Y en que 
También está de días la respetable 
dama Etngenia Herrera viuda de Can-
itero. 
Dichas .para todas deseo. 
Esta tarde, en los salcnes del "Ate-
neo," celebrará "La Casa del Pobre" 
el «exto aniversario de su fundación. 
El Dr. Manuel Delfín, su benefae-
tor fundador, ha recibido valiosas 
'ó-fortas de distiaisruidas ipersonalida-
atractiva y sencilla, para que todo el . Hzan en un trozo de madera la obra de 
mundo se'encuentre bien en su casa, i destrucción en la que los gusanos an-
Madame de Caillavet poseía" en al-, tiguos, menos activos. sin#dud^ que 
to grado el arte de hacer de su casa ; ellos, empleaban cuatro siglos." Sí— 
un salón inteleotual. Sus amigos la eoncluye diciendo Andrés Michel en 
permanecieron'fieles durante dece- su citado artículo;—es preciso hacer 
un Museo de obras falsas. Nunca como 
hoy lo ha hecho necesario la obra de 
ciertos arqueólogos y de ciertos quí-
micos." 
mefliia dará comienzo.. 
El "Liceo" de Guanabacoa ofrece-
rá esta nceh.í! en siu 'hermosos salones 
un gran baile de disfraces. 
Como último de la temporada, ba 
de verse concurridísimo. 
Las familias de esta .ciudad que 
•asistan tendrán .medios de regresar á 
la terminación del baile, en los tran-
vías especiales que se disipoindrán por 
la Directiva. 
Un éxito social oibtendrán. 
" E l Progreso," de Jesús del Monte, 
también ofrecerá esta noebe su últi-
ano ibaile de 'disfraces. 
La orquesta de Valenzuela es la en-
cargada de los bailables. 
Mañana, domingo, á las cinco de la 
tarde, se efectuará la bendición del 
nuevo loeal acabado de eonstmir pa-
ra sus oficinas por la easa de Banca 
del Sr. Narciso Gelats, en Aguiar 106 
y 108. 
En el "Casino Esipañol" tendrá 
efecto mañana, domingo, una "mati-
i 
nios de años, hasta su muerte. Verdad 
es que, además de la señora de la easa, 
hubo allí un poderoso imán, Anatole 
France. amigo íntimo de la familia. 
Hubo un tiempo en que en aquel sa-
lón se decidieron las eleceiones para 
la Academia Francesa, en la época en 
que existía aún una "izquierda" en 
la reunión de los "inmortales." Tam-
bién Sardón, otro de la iznuierda, fué 
uno de los constantes visitadores del 
salón Caillavet. donde se d.aba cita lo 
más selecto entre los intelectuales. 
Pero llesró más tarde una época en 
que el frío soplo ríe la lucha políti-
ca puso fin á las horas de encantadora 
expansión, y nanea más fué posible 
Volver á rpunir todo el círculo de an-
tes. También Jule? Clarnfie levanta 
la voz nara lamentar la desaparición 
del salón literario. 
La fealdad de la Polaire 
La popular actriz parisiense Srta. 
Polaire, la creadora escénica de Clan-
dina, está muy satisfecha de su feal-
dad y declara que á ella debe su for-
tuna. 
Con encantadora sinceridad dice; 
"Yo nací fea, y si esto no me ape-
sadumbró al nacer, tampoco me ape-
sadumbra ahora. Mi rostro desgracia-
do es mi fortuna. Una cara bonita es 
con frecuencia la perdición de una 
mujer; una cara fea, casi nunca. 
"Con la fealdad me fué dado un 
sentido humorístico poco común. Mi 
fealdad me divertía, y pensé que acaso 
pudiera divertir á los demás. Empece 
á cultivarla, como las hermosas cul-
tivan sus atractivos. 
El espejo me dijo que yo sería i n 
née' infantil de trajes, organizada ipor • sólita, extraordinaria, única. La falta 
oí ' j'Sanisli'ine" de Cuba. 
La orquesta de Torroella se encar 
gará de interpretar los bailables. 
A las dos eomenzará. 
* * 
Ayer celebró sus días la encantado-
ra y genial señora Encamación Ber-
nal de Grucet. 
de lo que se cree indispensable me dió 
valor. "Saca el mejor partido posible 
de tu belleza" es la primera regla que 
se da en las escuelas teatrales. Como 
este método no estaba hecho para mí, 
me creé uno particular. 
"Decidí ser fea. irremediablemente, 
absolutamente, completamente fea; 
fea desde la punta de los cabellos, los 
Jj 
EL CRIMEN DE CAYAJABOS 
Con relación á las noticias pniblicá-
das por la prensa, sobre el asesinato de 
Andrés Barbón, ocurrido en Cayaja-
bos, barrio Ó¡é Imias. en Oriente, la Je-
fatura de la Guardia Rural hace cons-
tar que, según datos suministrados á 
ella por el primer teniente Rafael He-
rrero Morató, jefe de aquella zona, di-
cho asesinato fué cometido por cuatro 
hombres, dos de ellos armados de re-
vólveres pequeños y los otros dos de 
machete; pero en manera alguna existe 
partida, armada-, reinando la más cora-
lleta tranquilidad y encontrándose to-
da la Guardia Rural de aquellos con-
tornos practicaiido activas diliarencias, 




Esta madrugada, poco antes de las 
tres, se declaró fuego en la casa Esté-
vez número 102, residencia de don Mi-
guel Valdés y sus familiares, cuyo edi-
ficio era de tabla y teja y estaba en 
bastante mal estado. 
El fuego, según la policía, empezó 
por la esquina de San Jacinto, por la 
parte que da á un solar yermo. 
Las llamas sólo lograron destruir 
parte de dicha esquina y el techo, de-
bido al pronto auxilio de la policía y 
bomberos. 
Los vigilantes Emilio Bous y Fer-
nando Menéndez, que fueron los pri-
meros en advertir el fuego, han decla-
rado que al notar las llamas acudieron 
á dicha casa •llamando á los; inquilinos, 
y en unión de varios paisanos logra-
ron poner en salvo todos los muebles 
y enseres de la casa. 
El fuego aparece intencional, pues 
por la esquina antedicha se vió que el 
tablado había sido impregnado de luz 
brillante, lo que quedó comprobado 
por haberse ocupado una lata que al 
parecer contuvo dicho líquido. 
lia joven Lucrecia Valdés, de diez y 
seis años é hija del inquilino principal, 
manifestó á la policía que su señor pa-
dre se encontraba ausente en Arroyo 
Apolo, y que se dio cuenta del fuego 
al ser llamada por la policía. 
En la casa residían además los in-
quilinos Claudio Miranda, Ignacio Sa-
batés y Román .Becione, ninguno de los 
cuáles ha podido dar razón de cómo 
empezó el fuego, pues todos estaban 
durmiendo á esa liora. 
En el lugar del siniestro se personó 
el Jefe de la Policía Nacional coronel 
señor Martínez, el capitán señor Za-
mora y la policía del distrito, 
PUÑALADAS 
En la tarde del Jueves Santo, al 
transitar por la calle de la Zanja en-
tre Belascoaín y Santiago, la negra 
Demetria Ruiz Serrano, vecina del so-
lai- "La Jacoba" en el barrio del Pi-
lar, fué acometida por su ex-concubi-
no, el individuo de la propia raza Ma-
tías Herrera Hernández, quien con un 
cuchillo de grandes dimensiones le 
causó más de doce heridas en diferen-
tes partes del cuerpo, no llegándole á 
dar muerte, por la pronta interven-
ción del teniente de policía señor G \ -
ve de Peralta y.otros policías que de-
tuvieron al agresor. 
La lesionada fué asistida en el Hos-
pital de Emergencias, donde el médico 
de guardia calificó su estado de pro-
nóstico grave. 
El agresor fué puesto á disposición 
del señor Juez de Instrucción del dis-
trito. 
CHOQUE, AVERIAS Y LESIONES 
Hipólito Domínguez Martínez, ca-
rretonero, vecino de la fonda "La Ri-
queña," en el Cerro, fué asistido en 
las primeras horas de la mañana de 
ayer, en el centro de socorro del ter-
cer distrito, de lesiones do pronóstico 
leve en diferentes partes del cuerpo. 
Estas lesiones las sufrió el Domín-
guez al chocar un carretón que condu-
cía con el tranvía eléctrico número 59 
de la línea, de Jesús del Monte y San 
Juan de Dios. 
El hecho ocurrió en la calzada de 
Cristina, sufriendo el carretón ¿Verías 
en las ruedas. 
El carretonero y ei motorista se cul-
pan mutuamente de ser los responsa-
lles del accidente. 
REYERTA Y LESIONES 
En el solar de la calle de Jesús Pe-
regrino número 9, fueron detenidos al 
ser sorprendidos anoche en reyerta, 
por el sargento de policía señor Alfon-
so, los blancos Alejo Fernández Lan-
da, del comercio, vecino de San José 
26. y el inquilino de dicho solar Al-
fonso del Pozo Labrador. 
Dichos individuos fueron llevados 
al Hospital de Emergencias, por en-
contrarse lesionados, presentando el 
Fernández Lauda, según certificado 
del doctor Izquierdo, contusiones y 
desgarraduras do la piel del cuello y 
lado derecho de la cara, y una herida 
en el dorso del dedo índice de la mano 
izquierda, siendo dichas lesiones de 
pronóstico leve; y Pozo Labrador, una 
herida contusa con pérdida de la ore-
ja derecha, producida por una morde-
dura de un semejante, y pérdida de un 
incisivo lateral derecho, siendo dichas 
lesiones de carácter graves. 
Refiere el Fernández, que al irle á 
cobrar el alquiler de la habitación al 
Pozo, éste lo recibió á golpes, por lo 
que se defendió. 
Pozo á su vez manifestó, que por no 
haberle podido pagar al Fernández, 
éste lo maltrató de obra. 
Ambos individuos fueron conduci-
dos ante el señor Juez de guardia. 
ACCIDENTE CASUAL 
En el centro de socorro del segundo 
distrito, fué asistido anoche de una 
contusión por compresión en la región 
lumbar de pronóstico menos grave, el 
blanco Francisco González Requejo, 
de 3_ años de edad, vecino de Reina nú-
mero 19. 
Refiere el padre de dicho menor que 
el daño que este sufre lo recibió ca-
sualmente al caerse de un coche, en los 
momentos que ambos montaban en el 
mismo, ocurriendo el hecho frente al 
número 153 de la calle de la Concor-
dia. 
DETENIDO POR RIFA 
Por mandamiento del Juzgado Co-
rreccional de la segunda sección, fué 
detenido el blanco José Manuel Casti-
ilo, vecino de la calzada, del Luyanó 
número 94, contra quien se sigue un 
juicio por rifa no autorizada. 
Castillo, quedó en libertad provisio-
nal, por haber prestado fianza de cien 
pesos moneda americana. 
CON L A P R I M A V E R A L L E G A -
RON LOS ABANICOS * * * 
S e i s m o d e l o s i g u a l e s c o n flo-
r e s d i f e r e n t e s . S o n l o s m á s C H I C . 
S o n l o s q u e u s a r á n e s t e v e r a n o 
l a s d a m a s e l e f a n t e s . 
L o s i m p o r t ó y v e n d e e x c l u s i -
v a m e n t e 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, S E D E R I A Y COFFECCIOHES 
[Mspo esj. á Compstclg. Teléfono 994 
M^i ida i i ios muest ras (!c nuestras telas á todas las persoiias que (iol i n t e r i o r de l a I s l a nos 
las pu lan ; pero les supl icamos que nos e x p l i q u e n b i e n lo que desean, á tin de poder se rv i r l as 
con ac ier to . 
C 902 Mz 20 
¡ • Q U E K I C O ES!! 
Su pureza, garantía, color, aroma y sa-bor... no tienen rival... De venta en todas las bodegras de pres-tig-io. Depósito Jesús del Monte 345M;. Co-rreo, Apartado 3 405 ,A. Agulló. _2148 26-1M 
e r d o m o 
Vias urinarias, Estreches de la orina, 
Venéreo, Hidrocele, Sífiles é inyecciones 
sin dolor. Teléfono 287. De 12 á 3. Je-
sús María número 33. 
2887 t26-i8 
FRENTE AL PARQUE DE MACEO 
_ A las dos de la tarde del jueves úl-
timo, en la ealzada de San Lázaro 
frente al parque de Maeeo, fué arro-
llado por un automóvil, el joven Nico-
lás Forjan Freiré, de 18 años de edad, 
vecino de Morro número 52, lesionán-
dolo gravemente. 
El hecho, según testigos, fué casual. 
. LESIONADO 
Por el doctor Pellicer, médico inter-
no del hospital "Mercedes," fué asis-
tido de contusiones menos graves en el 
Aula, con la Xi]\nni v Q 
primeras figuras y la n ain^U 
dadera tessitura L v 
Habrá bailables por K ^ - * o p M 
^ DfL.' 
Vaudeville.-Tíos tand 
P^umlas. el duetio V i i : ^ - ü U e v J 
graciosos muñecos del Cab u y 11 lio. 
Albisu.— 
Interesantísimo es É 
esta noche. ' ^SRiaig ^ 
— w r - v « u — w &* F u n c i ó n corr ida d i v i n 
pie izquierdo, el mestizo Emilm Herré- pRrtes: Pñ ^ Z ^ r * * 
ra González, vecino de San Lázaro 13o, : dc ¡kn.lm Azuk de la SeQ 
Sogunda, Ksiurhe dc l / ^ ^ ' ^ o ^ cuya lesión sufrió casualmente a sarle por encima una de las ruedas del 
carro de auxilio de 
Vedado. 
El hecho fué casual. 
los bomberos del 
RAMOS P A R A I G L E S I A S 
De metal, dorados y plateados, se aca-
ba de recibir un gran surtido, precios mó-
dicos. Sinesio Soler v Ca., O'Reilly oí. 
' aSip ' 8-i 6 
I M A G E N E S D E L COBRE 
De madera con ricos vestidos bordados 
y sencillos para iglesias y casas particula-
res. O'Reilly p i , Sinesio Soler y Ca. 
2820 8-16 
V E L A S D E CERA R I Z A D A S 
Para la primera comunión, lazos, lirios, 
rosarios y libros. O'Reilly 91, Sinesio So-
ler y Ca. 2821 8-16 
MENOR LESIONADA 
La menor blanca Elena Vilarelle 
Vázquez, de siete meses de edad, fué 
asistida en el Hospital de Emergen-
cias de una contusión en el lado iz-
quierdo de la región occípito-frontal. 
con fenómenos de conmoción cerebral 
de pronóstico grave. 
Según doña María Vázquez Valdes-
pino, madre de la lesionada, manifestó 
que el daño que presentaba su hija, lo 
sufrió casualmente al caerse en su ca-
sa, contra un caballete de pintar. 
Para 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
En el primer centro de socorro fué 
asistido José García Campos, vecino 
de Teniente Rey 4, de lesiones leves en 
la mano derecha, que le ocasionó al 
morderle un perro, encontrándose á 
bordo de una lancha de carga que esta-
ba atracada al muelle de Caballería. 
Bonifacio Ramos fué asistido en la 
casa de salud "La Purísima Concep-
ción" de una herida punzante en el 
pie izquierdo, que se causó con una 
astilla de madera. 
Trabajando á hordo del Vapor 
"Gaeecia." se ocasionó una contusión 
de segundo grado en la región mol co-
lar derecha, el jornalero Gaspar Guri 
y Gallol, vecino de Puerta Cerrada, JL 
Fué asistido en la casa de salud "Da 
Purísima Concepción," del Centro de 
Dependientes. 
Aíntonio Padrón, natural de Cana-
rias y vecino de Aguila 349. fué asis-
tido en la casa de socorro del primer 
distrito, de una herida en el pie iz-
quierdo, La que se ocasionó al dar un 
resbalón á bordo de una chalana de 
Obras Públicas, donde trabaja. 
debut de la primera .tipie ] 
mendía; v tercera, ^ ^ 
A oches, por la propia tiple ^ 
El martes debut del tenor ^ 
el barítono Romeu, con k ^ 4 
ópera Cahalleroddad aldeana 
Cavalleria rusticana bien +,.1 í ^ esj 
¡castellano. tla^ida al 
| El sábado próximo, estreno k A 
I Iris. Páraü7j,r 
Martí.™ 
Con tras de las más intarv tí 
obritas del exten-r repertorio^an ^ 
see el Quinteto Japonesita—^ j) po-
cordón. Venganza dc una ^ ¿ M 
Se soltó el Zoco—inaugura hoy 1" y 
pular empresa de Martí su nueva, t 
porada. | tem-
Los señores Argudín, Santaeru* v. 
Vera, se proponen seguir presentand! 
a sus íavorecedores un CSOPO+A T 
1 i. ' t , - "maculo 
ameno y barato, y a dicho fiu no 0 
tirán sacrificio alguno. }' 
Actualidades.— 
Azcue, el incansable y bata11arl 
empresario no las piensa, y esta no h 
convertirá su bonito escenario en un8 
menagerie, donde luciriá su arrojo I 
hermosa domadora Miss Fio Irvin m 
gres, perros, panteras, monos, perros y 
otra porción de animales, salvajes v 
domesticados, realizarán infinidad de 
proezas á la voz de mando de la valien. 
te joven. 
Como si este aliciente no fuera has-
tante, trabajará en dos tandas el valió-
so duetto Les Mary Bruni, que tiene 1 
la virtud de agradar más cada noche I 
Y hoy, Sábado de Gloria, será una! 
idem asistir al pintoresco teatro ém 
tan hábilmente maneja el currilló En-
rique, tan popular y tan atento skm. 
pre con todos. 
AHianíbra.— 
Empieza la nueva temporada este 
alegre coliseo con tres zarzuelas de 
i gran éxito y que siempre dan buenas 
i entradas. . ' 
Helas aciuí: 
A las ocho: Un Error Policia-co. 
A las nueve: Zizí. 
A las diez: El Viudo Alegre. 
La primera do Sorondo y las otrá; 
dos del popular Villocn. 
El lunes estreno de El Terror del 
Barrio. 
Nacional.— 
Con muchos atractivos comienza la 
nueva temporada, á saber: 
Reaparición de la Gatita en La Co-
nesa Blanca, 6 al contrario, que tanto ¡ 
monta. 
Debut con Bohemios de la primera j 
tiple señorita Enriqueta Pabregat, cu-| 
baña, joven y bella y dotada de exce-
lentes condiciones artísticas.. 
Y estreno de La gatita de oro, obra' 
guachinanga que exige un costoso de-
corado. 
No es posibe pedir más. 
Politeama.— 
Gran Teatro.—La empresa dirige en 
los programas de hoy una sentida y 
breve alocución al público explicando 
la necesidad en que está de subir algo 
los precias, ya que con e teatro lleno 
se pierde dinero. Es decir, que la lu-
neta con entrada sólo costará dos pe-
sos, hecho ya el aumento. Bien barato 
es todavía, habiendo tan excelente con-
junto de cantantes. El público, al ver 
que no se trata de un abuso, favorece-
rá, tan culto espectáculo. 
Hoy irá á escena la grandiosa ópera 
mantos casos se necesita un to-
•oconstilnvonío. poderosó, hay 
¡ir ol Di n-an: o geno Saiz de Car-
mim OF1 
Marzo 22. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte.-—Reída Piloto. 75*aiíos' 
Cuba, .Marqués González 56, Arteno es-
clerosis; Dolores Saavedra, 80 años, Ha-
bana, San Rafael 72. Anterio esclerosis; 
Manuel Rodríguez, 40 años, Cuba, Zan-
ja TO, Asma. 
Distrito Este.—Marina Rodríguez, 54 j 
añes , San Cristóbal, Bernaza 45. An^n* 
de pecho. 
Distri to Oeste.—Juan Alfonso, 37 a1105' 
Cuba, Moreno 42, Tuberculosis pulmonar; 
María Plasencia, 81 años, Cuba, Jesús dd 
Monte 428, Arterio esclerosi* 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte—1 hembra blanca legi-
tima. I hembra mulata natural. i 
Distri to Este.—1 hembra blanca .egui-
ma. 
Distri to Oeste.—1 varón blanco nam-
ral. 
M A T R I M O N I O : , 
Tomás Hernández Durán con Man» 
dc la Luz Díaz y Reyes. 
E n todas las prínci 
favorecedores con in 
i P lan té . 
dí tadas Sederías y Perfumerías obsequia^ d» 
¡ó-.?. L A F L O R , elaborado con Hiél de . 
J 
